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RESUMEN 
La investigación titulada "ESTRATEGIAS ASOCIATIVAS PARA EL 
FOMENTO EMPRESARIAL DE LOS PESCADORES ARTESANALES DE LAS 
ZONAS RURALES E INSULARES DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE 
INDIAS" analiza las condiciones y la dinámica del sector de la Pesca Artesanal y sus 
actores públicos y privados en relación a su capacidad y posibilidades de articulación 
en pro del desarrollo del sector mencionado. El objetivo general de ésta fue proponer 
estrategias asociativas para el fomento empresarial a través de un trabajo de campo 
con los pescadores artesanales de las zonas rurales e insulares del Distrito de 
Cartagena de Indias que contribuyan al mejoramiento sus condiciones 
socioeconómicas. 
Para el alcance de este objetivo se tuvo en cuenta un diseño cualitativo, que en 
algún momento fue apoyado con datos cuantitativos para relevar y profundizar el 
caso de la Pesca Artesanal desde la visión de sus propios actores (públicos y 
privados), teniendo como foco su institucionalidad y dinámicas internas. Dentro de 
este diseño se desarrolló un estudio de tipo descriptivo y analítico, cuyos datos fueron 
recopilados mediante encuestas y entrevistas a actores relevantes y prioritarios en el 
sector Pesca Artesanal de la zona en estudio y por otro lado, mediante revisión 
documental en investigaciones, estudios y datos de carácter local, regional y nacional. 
A partir de este encuadre metodológico se obtuvieron resultados relacionados 
con conceptos y requisitos legales en el plano nacional, regional e internacional que 
influyen en la situación de la Pesca Artesanal y la articulación de sus actores a nivel 
regional y con la estructura administrativa y las fuentes de información del sector 
Agropecuario y Pesquero de Colombia. Dicha información fue pertinente para, por 
una parte, avalar y complementar lo que los actores primarios de la región expresaron 
en torno a su quehacer y dinámica en la zona del distrito turístico de Cartagena y por 
otra parte, proponer estrategias asociativas para el fomento empresarial a los 
pescadores artesanales y asociaciones de pescadores ubicadas en las zonas rurales e 
insulares del Distrito de Cartagena de Indias. 
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INTRODUCCIÓN 
Un importante grupo de la población de la ciudad de Cartagena está ligado a 
la pesca artesanal. Existen 15 comunidades pesqueras artesanales, alrededor 250 
pescadores asentados en la costa y cerca 40 organizaciones entre jurídicas y personas 
naturales que intervienen en la comercialización local y nacional de productos del 
mar. La mayoría del pescado fresco que se consume en la zona proviene del sector 
pesquero artesanal, que también abastece por intermedio de los mayoristas a las 
empresas exportadoras con determinadas especies que tienen una fuerte demanda en 
el mercado externo. 
No obstante, en el país el debate sobre la pesca se ha centrado en la 
producción y comercialización de otras especies especialmente el atún y el camarón 
(acuacultura) y, en general, en la explotación y procesamiento industrial de recursos 
del mar. Por lo tanto, las políticas públicas de fomento y control de la actividad 
pesquera, así como las reglamentaciones sobre manejo de los recursos marinos han 
prestado poca atención a la pesca artesanal. 
La situación de las comunidades pesqueras asentadas a lo largo de la costa y 
en especial a la que corresponde al departamento de Bolívar y su ciudad capital 
Cartagena varía considerablemente. Lejos de ser un sector homogéneo, más bien se 
caracteriza por las diversas formas y vías de desarrollo y de escasa articulación con 
los mercados de alto consumo, adoptadas según la circunstancias de cada caso. La 
introducción de sistemas de pesca modernos, la ampliación del espacio marino y 
continental ocupado y explotado industrialmente, entre otras cosas, es ajeno al sector 
y al perfil ocupacional de los pescadores artesanales. Un buen número trabaja directa 
o indirectamente con acaparadores de los productos y servicios en el sector, están 
muy alejados del sector industrial. 
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La intensificación de la pesca marina, la acuacultura, la existencia de la pesca 
industrial en la zona costera, el crecimiento de los centros urbanos han afectado 
también el comportamiento de las especies marinas. Los pescadores artesanales se 
han visto obligados a introducir cambios técnicos en sus sistemas de pesca para 
adaptarse a las nuevas condiciones, por ejemplo, para acceder a los lugares de pesca 
que ahora están más distantes de la costa. Desgraciadamente hay poquísimos estudios 
que evalúen cómo los fenómenos ecológicos y ambientales (sobrepesca, 
contaminación) introducen cambios en el comportamiento de las especies marinas. 
Ante el desafio abierto por la modernización, los pescadores artesanales 
enfrentan la disyuntiva de racionalizar su crecimiento técnico, impulsado por la 
demanda del mercado interno e internacional. Al respecto, el Estado ha otorgado 
créditos al sector artesanal para la compra de equipos de trabajo y ha desarrollado 
algunas medidas para controlar la actividad pesquera, tales como las vedas. Pero el 
principal problema es que las políticas de ordenamiento y manejo de los recursos 
pesqueros no asignan roles definidos a la pesca industrial vs la artesanal. Diferentes 
sectores económicos están ejerciendo presión para que se apoye a la pesca artesanal y 
para que los esfuerzos que se desplieguen sean el resultado de una acción coordinada 
de las instituciones involucradas, en ese sentido es necesaria la existencia de cierta 
unidad de acción y de objetivos que permita identificar y formular proyectos, 
racionalizar recursos e incluso, reorientar los programas existentes. 
Ahora bien, La comprensión del sector pesquero artesanal y el diseño de 
políticas apropiadas requieren enfoques integrales que articulen los aspectos 
ecológicos, económicos, socioculturales y políticos que se conjugan para configurar 
un sector con sus propias y particulares características. En este sentido, lo propuesto 
en esta investigación marca el inicio de una reflexión interdisciplinaria e 
inconstitucional que ayuda a esclarecer los problemas fundamentales enfrentados por 
la pesca artesanal en la zona investigada y además, se acepta el desafio, de elaborar 
una propuesta metodológica de investigación y de intervención que facilite la 
aproximación integral al sector, porque sólo con un instrumental metodológico 
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adecuado se podrá prevenir los impactos de las decisiones políticas y evaluar los 
beneficios reales de los programas ejecutados. 
Realizar una investigación que contribuya a la creación de una propuesta de 
este tipo, es importante porque se tiende a puntualizar una serie de aspectos que se 
deberían considerar al definir las políticas de desarrollo dirigidas a un sector 
determinado, en este caso el pesquero, a su vez, porque permite desarrollar un marco 
teórico con arraigo en la realidad y presentar algunas recomendaciones 
metodológicas, útiles para programar el estudio de las comunidades pesqueras de la 
zona, articulando variables biológicas (estacionalidad de la especie), tecnológicas y 
socioeconómicas, sobre el concepto de tenencia del mar, y la competencia con la 
pesca industrial. 
En el marco de lo anterior se redacta este informe. El trabajo, en su estructura 
interna, describe la estructura administrativa y las fuentes de información del sector 
Agropecuario y Pesquero de Colombia, especifica cuáles son las características de las 
actividades que realizan los pescadores artesanales de las zonas rurales e insulares del 
Distrito Cartagena de Indias, analiza la situación socioeconómica que presentan los 
pescadores artesanales que están ubicados en las zonas rurales e insulares del Distrito 
Cartagena de Indias, para posteriormente proponer estrategias asociativas para el 
fomento empresarial a los pescadores artesanales y asociaciones de pescadores 
ubicadas en las zonas rurales e insulares del Distrito de Cartagena de Indias. 
En algunos de sus apartes más específicos describe el contexto 
sociodemográfico y la Pesca Artesanal en la zonas insular y rural del distrito de 
Cartagena, para luego dar cuenta de la normativa del sector, sección en la que se 
identifican las leyes, su política de desarrollo y fomento, los programas, a nivel zonal 
como regional y los actores que son parte de la institucionalidad. Posteriormente se 
detallan los órganos y las formas descentralizadas que tiene en la actualidad la Pesca 
Artesanal en la Región, así como los actores públicos y privados que participan en 
dicha institucionalidad, para por último dar cuenta de los espacios de articulación de 
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estos actores que ha formalizado el sector para tematizar y resolver sus problemas y 
conflictos. Por último se esbozan algunas conclusiones y recomendaciones del 
estudio. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Entre las diferentes actividades que se deben desarrollar en el departamento 
de Bolívar y en la ciudad de Cartagena está la realización una investigación que 
permita caracterizar y analizar la situación actual de los pescadores artesanales de sus 
zonas rurales e insulares y su contribución al desarrollo socioeconómico de la 
Región Caribe y del Departamento, de tal forma que se pueda identificar su situación 
económica, social, el nivel tecnológico que aplican en sus labores de pesca, la forma 
como están asociados y sugerir iniciativas empresariales que contribuyan a 
incrementar sus ingresos y por consiguiente la satisfacción de sus necesidades básicas 
insatisfechas (NB1). 
NBL Es el método directo más extendido en América Latina. Este 
método define a los pobres como aquellas personas que tienen 
carencias, privaciones o necesidades básicas insatisfechas, sobre 
todo en materia de servicios públicos: vivienda, agua, drenaje, 
educación. Considera que la pobreza es producto de la desigualdad 
en el consumo, en el acceso de los servicios públicos, etc. Este 
método utiliza como base informativa a los Censos y a la Encuesta 
Permanente de Hogares. Parte de seleccionar las necesidades que 
se consideran básicas y luego fijar los umbrales mínimos de 
satisfacción en términos de mercancías. Serán pobres los hogares o 
individuos que no disponen o consumen todos o una combinación 
de los bienes y servicios. Fernando Laveglia. NBI-2010. 
http ://www.eumed.net/diccionario/definicion.php?dic= 
 1 &def=57 
Las personas que visitan estas zonas pueden observar a simple vista, el 
contraste en términos de desarrollo que existe entre los alrededores de las localidades 
y las condiciones en que habitan los pobladores de la Boquilla, Santa Ana, Barú, 
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Tierra Bomba, Pasacaballos, etc. Estas personas viven a orillas del Mar Caribe, el 
cual contiene toda una riqueza marina que no explotan en forma debida por la falta 
de conocimientos, de recursos fmancieros y tecnológicos; también se observa que en 
estas zonas se vienen ejecutando inversiones que pueden incidir en forma positiva o 
negativa en las actividades relacionadas con la pesca como son los proyectos 
urbanísticos, construcción de hoteles, etc., que se fundamentan en el proyecto "Visión 
Colombia 2019. II Centenario: Desarrollar un modelo empresarial competitivo" que 
busca mejorar el uso del potencial productivo, orientando los mercados hacia la 
internacionalización y expansión del mercado doméstico al incorporar la población 
excluida por sus bajos ingresos a la demanda de bienes y servicios y a la oferta de 
trabajo (DNP, 2005, p 140). (Anexo 01) 
Visión Colombia busca fomentar tres sectores que considera potenciales como 
son: el turismo (ecoturismo, turismo rural y agrario, turismo histórico y cultural, 
turismo de negocios, de aventura y de sol y playa); la biotecnología y la prestación 
de servicios de salud. 
El aporte de estos proyectos a los pescadores consiste en el aumento de la 
demanda de consumo de pescado debido al incremento de la población foránea que 
asiste a eventos, por los turistas, los trabajadores de las empresas y también con la 
construcción de nuevas vías de acceso terrestre, la instalación de los servicios 
públicos, la construcción de centros de salud, la adecuación de muelles y malecones. 
Otras actividades que se realizan en las zonas pesqueras se encuentran en los 
tres macro proyectos turísticos priorizados por el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo para el presente cuatrienio en la ciudad de Cartagena son 1. La recuperación 
de la zona de playas de la ciudad entre Crespo y El Laguito, 2. El desarrollo turístico 
de Barú. 3. El desarrollo de Tierra Bomba. Estas iniciativas fueron anunciadas por el 
ministro Sergio Díaz-Granados en la sesión del Congreso Nacional de Agencias de 
Viajes de Mato, realizado en Barranquilla (Figueroa, Enero 3, 2011). 
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Con relación a los problemas que tiene la comunidad pesquera para ejercer sus 
faenas diarias se mencionan las siguientes: 
La ausencia de una caracterización que establezca los rasgos que determinen 
los efectos socioeconómicos que están afectando al desarrollo de la Región 
Caribe. 
La necesidad de fortalecer los gremios que les permita tener una identidad 
frente a las instituciones del Estado que son las encargadas de formular e 
implementar las políticas públicas , así como de reconstruir y determinar el 
marco jurídico que las promueve, fortalece, regula y controla: Se pretende 
identificar las funciones relacionadas con el sector pesca de cada una de estas 
organizaciones para determinar el grado de cumplimiento de las leyes y 
normas por parte de la población dedicada a la pesca artesanal. 
El DNP en el documento "Aprovechar el territorio marino-costero en forma 
eficiente y sostenible" se manifiesta que los intentos por mejorar la productividad de 
la pesca artesanal han sido ineficaces debido principalmente a la dificultad para lograr 
que los pescadores individuales se organicen, que por intermedio de la asociatividad 
en este sector económico se podría contribuir a dinamizar las economías locales y 
regionales, en el marco de un desarrollo sostenible. (p. 30) 
En este de trabajo de investigación se tendrá en consideración el uso de la 
denominación de sector solidario como lo ha venido fomentando DAN SOCIAL en 
los tres últimos años, debido a la percepción que se tiene por parte de muchas 
personas y entidades de relacionar este sector con las organizaciones solidarias 
existentes en el país. 
La Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias 
es la nueva entidad creada por el Presidente de la República en el 
marco de las facultades extraordinarias otorgadas por el Congreso 
de la República para reestructurar el Estado, entidad que asume 
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las funciones de Dansocial para la promoción, el fomento y el 
fortalecimiento de las organizaciones solidarias en Colombia 
(cooperativas, fondos de empleados, mutuales, grupos de 





Se considera denominarlo en el estudio como sector de la economía solidaria 
porque el concepto se refiere a un modelo económico que se construye a partir del 
sector con racionalidad solidaria y se consideró además, el concepto de Tercer Sector, 
por la percepción que existe de ser un sector con entidades sin ánimo de lucro que 
produce bienes públicos estatales y no estatales. Con esta concepción harían parte de 
él las fundaciones, asociaciones, corporaciones civiles sin ánimo de lucro y las 
cooperativas por el carácter de productoras de bienes y servicios no públicos como 
de públicos no estatales. 
> ¿Pero por qué es relevante esta reflexión? Sencillamente por la importancia 
que como fenómeno organizativo, económico, de desarrollo humano y social 
tiene el sector de los pescadores de la zona rural e insular de la ciudad de 
Cartagena que es asimilado por muchos al tercer sector, el cual ha sido 
considerado como un intermedio entre el capitalismo y el socialismo o entre el 
estado y el mercado. 
En Colombia las organizaciones del sector con racionalidad solidaria han 
dirigido sus acciones a la producción, expansión, y renovación del acervo de "capital 
humano" nacional; es decir al desarrollo de las capacidades productivas de los 
ciudadanos en sectores como la educación, la salud, la creación de empresas, la 
seguridad social, la vivienda social o pública, los servicios públicos domiciliarios 
(acueducto, alcantarillado, energía y gas), los programas rurales especiales dirigidos a 
pequeños agricultores, la cultura, el deporte, la recreación, el agua potable y el 
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saneamiento ambiental, programas de perspectiva de género, capacitación laboral y 
empleo y estrategias dirigidas al alivio de la pobreza; áreas clasificadas desde la 
perspectiva del gasto público como pertenecientes al sector de las políticas públicas 
sociales. 
Esta labor que desempeñan las organizaciones sin ánimo de lucro dentro de 
las cuales se encuentran las organizaciones de pescadores de las que trata esta 
investigación, las convierten en espacios y puentes para generar desarrollo y 
posibilidades de mejorar la calidad de vida de poblaciones vulnerables y en 
alternativa de formación política y ciudadana para miles de colombianos, haciendo 
las veces de escuelas de gobierno fuera del aula, por medio de la vinculación de 
personas a través del trabajo remunerado e independiente o del servicio voluntario 
para ejecutar proyectos de desarrollo social, económico, ciudadano, comunitarios, 
culturales entre otros. 
Otra temática que se relaciona con la actividad de pesca (SENA, 2005. p. 15) 
es la forma como se realiza en la Costa Caribe de Colombia la captura de especies 
acuáticas, la cual tiene diferentes modalidades dependiendo del lugar donde se 
ejecuten, entre las cuales tenemos: Pesca marítima industrial, pesca marítima 
artesanal, pesca continental y la pesca ornamental. 
Para El Departamento Nacional de Planeación — DNP (2007:2) la pesca 
artesanal es una actividad que la desarrollan las comunidades costeras del Caribe, sus 
áreas insulares y el Pacifico, la mayoría en embarcaciones pequeñas de calidad 
variable y con dos o tres tripulantes en jornadas de un día dentro de las primeras 
cinco millas náuticas. Dentro de sus especies objetivo se destacan: camarón de aguas 
someras, atún patiseco, pargo, corvina, dorado, sierra, picuda, tiburón, piangüa, 
almeja, langosta y caracol. La pesca artesanal comercial se realiza en el Archipiélago 
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina utilizando embarcaciones debidamente 
autorizadas por la Dirección General Marítima- DIMAR en la resolución 0121 de 
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2004 con las siguientes especificaciones: Eslora: 8 metros. Manga: 2 metros. Puntal: 
1.50 metros. Registro neto: 3 toneladas. Potencia Máxima: 85 H.P. 
En las modalidades de pesca presentadas se determina que la presente 
investigación se circunscribe a la pesca marítima artesanal que se lleva a cabo en 
las zonas rurales e islas que están bajo la jurisdicción Distrito Cartagena de Indias, 
capital del Departamento de Bolívar, la cual se encuentra situada al norte de 
Colombia sobre las costas del Mar Caribe con una latitud norte de 10° 26' y latitud 
oeste de 75° 33' (Cartagena de Indias Travel. 1999). Sus límites son por el norte con 
el Mar Caribe, por el sur con San Onofre (Sucre), al este con los municipios de Santa 
Catalina, Santa Rosa, Turbaco y Turbana (Bolívar) y por el oeste con el Mar Caribe. 
(Anexo 02) 
La pesca artesanal en la ciudad de Cartagena. La práctica de la pesca 
artesanal en el ámbito de Cartagena se realiza en la zona comprendida entre el 
municipio de Galerazamba (Dpto. Atlántico) y las Islas del Rosario y Barú 
ubicadas en el Mar Caribe, albergando una población aproximada de 2.000 
pescadores artesanales. (Zarate, 2007). Para mayor información se presenta la 
estructura geográfica y sociopolítica de la ciudad de Cartagena. 
Físico: El territorio comprende tres zonas: Norte (Galerazamba—Boquilla). 
Centro (Playas de Cartagena) y Sur (Barú e Islas del Rosario) (Zarate, 2007). 
Político: Cartagena presenta una división político—administrativa de tres 
localidades rurales con sus respectivos alcaldes locales: 1. Histórica y del 
Caribe Norte. 2. De la Virgen y Turística. 3. Industrial de la Bahía. Las cuales 
están divididas en 15 unidades comuneras de gobierno urbanas y en 12 
unidades comuneras de gobierno rurales que abarca un total de 15 municipios. 
(C.V., 2009), estas últimas son el objeto de estudio de la presente 
investigación. (Tabla 1) (Anexo 3 y 4) 
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Tabla 1. Unidades Comuneras Rurales 
Localidad Unidades Comuneras Rurales de Gobierno 
Histórica y del Caribe 
Norte 
Tierra bomba. Caño del Oro. Boca Chica. 
Santa Ana. Barú. Isla Fuerte. Archipiélago de 
San Bernardo. Islas del Rosario 
De la Virgen y 
Turística 
Boquilla. Punta Canoa. Pontezuela. Bayunca. 
Arroyo de Piedra. Arroyo Grande 
Industrial de la Bahía 
Pasacaballos. Sector Membrillal. Sector 
variante Cartagena y Cordialidad 
Fuente: CCV.2009. División político—administrativa - Proyecto Cartagena Cómo Vamos 
En lo relacionado a la población que reside en las zonas de estudio, en el 
informe censal 2009 del programa Cartagena Como Vamos (CCV. 2009) se presenta 
el número de habitantes de estas localidades de 73.823 personas, las cuales están 
distribuidas en los siguientes municipios. (Tabla 2) 
Tabla 2. Censo Rural de Cartagena 
Localidad Número de habitantes 
1 Arroyo Grande 2.378 
2 Pontezuela 2.120 
3 Bayunca 13.582 
4 Punta Canoa 919 
5 Tierra Bomba 2.528 
6 Boca chica 4.995 
7 Caño Loro 1.896 
8 Santa Ana 4.171 
9 Pasacaballos 17.938 
10 Barú 2.857 
11 Boquilla 15.393 
12 Arroyo de Piedra 1.996 
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Localidad Número de habitantes 
13 Islas del Rosario 789 
14 Isla Fuerte 1.451 
15 San Bernardo 810 
Total 73.823 
Fuente: CCV. Censo población sisbenizada. Mayo 2009 
> Condiciones socioeconómicas de los pescadores artesanales. A raíz de la 
observación directa realizada por los investigadores, se evidencian las condiciones 
económicas y sociales de la población dedicada a la pesca y apoyados en el informe 
sobre la Caracterización Ocupacional Subsector Pesca en Colombia elaborado por la 
mesa sectorial de pesca y acuicultura del SENA (2005, p. 38) en el cual se informa 
que estas actividades se heredan de padres a hijos, las llevan a cabo personas de 
bajo nivel económico y educativo que muchas veces abandonan sus estudios para 
ayudar en el sostenimiento de la familia. (SENA, 2005. Caracterización Ocupacional 
Subsector Pesca en Colombia Caracterización (p.38)). 
Cabe agregar que la tecnología de las embarcaciones que se utiliza en la 
captura de las especies marítimas es de bajo nivel, las cuales presentan variedad en 
tamaño y son construidas generalmente de madera de caracolí, algunas están dotadas 
de un motor fuera de borda y de remos (p, 39). Para la conservación de los productos 
en forma generalizada se utiliza el hielo para mantenerlo fresco, comercializándolo en 
forma inmediata en el lugar de desembarco por lo general a un solo comprador. 
Otros hechos importantes que contribuyen a la baja producción de la pesca 
artesanal se debe a no poseer un muelle de desembarco, por lo tanto, la actividad se 
lleva a cabo en las playas, además que el mantenimiento de los artes de pesca, de las 
embarcaciones y motores es realizado casi siempre por los mismos pescadores. (p. 
63) 
Los artes de pesca generalmente se clasifican en dos categorías 
principales: pasivas y activas. Estos artes son más apropiados para 
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la pesca a pequeña escala y por lo tanto a menudo son el tipo de 
artes usados en las pesquerías artesanales. Los artes pasivos en 
general son el tipo más antiguo de artes de pesca. Estos artes son 
más apropiados para la pesca a pequeña escala y por lo tanto a 
menudo son el tipo de artes usados en las pesquerías artesanales. 
Algunos artes de pesca pasivos se conocen como «estacionarios» 
los cuales se anclan al lecho marino y constituyen un grupo grande 
de artes pasivos. Sin embargo algunos artes móviles como las redes 
de deriva también podrían clasificarse como artes pasivos, ya que 
la captura de peces con estos artes también depende del 
movimiento de la especie objeto de la pesca hacia el arte. (FAO). 
También motiva esta investigación el lugar de residencia de los pescadores 
artesanales, donde se observa que son poblaciones situadas a orillas del mar que no 
cuentan con viviendas confortables, las calles sin pavimentar y con baja cobertura en 
los servicios de agua, luz, alcantarillados, salud, vigilancia y educación. Por lo 
general, las personas que se dedican a la pesca poseen conocimientos empíricos que 
se transmiten de unos a otros por generaciones, tienen un nivel educativo bajo y los 
ingresos que perciben no les permiten satisfacer sus necesidades básicas. 
La UNFPA, Fondo de Población de las Naciones Unidas, en su página web 
expresa que la región de América Latina y el Caribe ha alcanzado grandes avances en 
materia de derechos humanos, consolidación de la democracia y fortalecimiento de la 
sociedad civil, pero sigue siendo la región con mayores desigualdades en el mundo al 
existir grandes diferencias entre países y entre grupos poblacionales. Las evidencias 
estadísticas del informe son: 
"El 33.6% de su población vive en la pobreza y el 13.4% en la pobreza 
extrema que se concentra particularmente en las poblaciones indígenas y afro 
descendientes. Especialmente para estos grupos el acceso a los servicios básicos, a la 
salud y a la salud reproductiva es muy precario y responde con frecuencia a prácticas 
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discriminatorias. Cerca de 218 millones de personas están excluidas de los sistemas 
de seguridad social y entre el 20% y el 70% de la población no puede hacer uso de los 
sistemas de salud cuando lo requiere. El origen étnico sigue siendo un obstáculo para 
acceder a servicios de calidad que tengan como base los derechos" 
Sobre la base de las consideraciones anteriores, es necesario preguntarse. 
¿Qué estrategias asociativas para fomento empresarial se deben formular a los 
pescadores artesanales de las zonas rurales e insulares del distrito de Cartagena de 
Indias que contribuyan a mejorar sus condiciones económicas y sociales? 
Así mismo de manera sistematizada nos preguntamos 
¿Cuál es la estructura administrativa y las fuentes de información del sector 
Agropecuario y Pesquero de Colombia? 
¿Cuáles son las características de las actividades que realizan los pescadores 
artesanales de las zonas rurales e insulares del Distrito Cartagena de Indias? 
¿Qué situación socioeconómica presentan los pescadores artesanales que 
están ubicados en las zonas rurales e insulares del Distrito Cartagena de 
Indias? 
¿Qué estrategias asociativas para el fomento empresarial se van a formular a 
los pescadores artesanales y asociaciones de pescadores que existen en las 
zonas rurales e insulares del Distrito de Cartagena de Indias? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
Este trabajo de investigación se realiza en el Estado Colombiano que está 
localizado en el extremo noroccidental de Suramérica, el cual en el derecho 
internacional es considerado como estado ribereño al poseer costas en los mares 
Caribe y Pacifico. La superficie marina colombiana de 928.660 km2 de los cuales 
589.560 Km2 son de la costa caribe, cuya extensión terrestre es de 1.600 km (DNP, 
2007, p.5)I 
La conformación político administrativa de la Costa Caribe es de 9 
departamentos: Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Guajira, 
Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, Chocó y Antioquia que ocupan una 
área terrestre de 29.842 km2. En la ley 10 de 1978 se establece el régimen jurídico 
marítimo correspondiéndole a Colombia 12 millas de mar territorial, 200 millas de 
zona económica exclusiva (ZEE) con soberanía sobre la plataforma continental para 
la exploración y explotación de los recursos naturales (p.6) 
La zona costera es el lugar donde el continente se une con el mar, ofrece 
grandes posibilidades de desarrollo a un territorio (departamento, municipio) siempre 
que se haga con una perspectiva de aprovechamiento sostenible, a través de 
actividades como el turismo en sus diferentes modalidades (de sol y playa, 
ecoturismo, turismo cultural e histórico, de deportes extremos), la pesca y 
acuicultura marina, la generación de energías alternativas (provenientes de las 
mareas, el sol, los vientos), la actividad portuaria y el comercio entre otras. Estas 
ventajas le permiten a la entidad territorial aprovechar el mar como una alternativa 
para la generación de empleo, la recreación y el esparcimiento para propios y 
foráneos, lo cual puede ocasionar mejorar el nivel de la vida de sus pobladores. 
> ¿Cuál es el origen de la investigación? El presente proyecto se realiza en 
Colombia, específicamente en la Costa Caribe en las zonas rurales costeras e 
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insulares aledañas a Distrito Cartagena de Indias, la cual se caracteriza por sus 
actividades turísticas y la vocación pesquera de su población. 
La denominación del proyecto es ESTRATEGIAS ASOCIATIVAS PARA 
EL FOMENTO EMPRESARIAL DE LOS PESCADORES ARTESANALES 
DE LAS ZONAS RURALES E INSULARES DEL DISTRITO DE 
CARTAGENA DE INDIAS, el cual busca contribuir a mejorar la problemática 
económica, social y laboral que presentan los habitantes de estos corregimientos 
El proyecto surge de la experiencia vivida en esta zona del país por los 
investigadores de la cual son nativos, debido a que se cuenta con un océano que posee 
abundantes recursos naturales y no son explotados en forma eficiente, lo que impide 
que los habitantes de las áreas de estudio no puedan obtener ingresos que mejoren 
sus condiciones socioeconómicas. 
Se pretende con esta investigación que el sector pesquero en la modalidad 
objeto de estudio sean más productivo, lo cual implica realizar un análisis de la 
gestión productiva, comercial y empresarial que se viene realizando en las localidades 
seleccionadas en la investigación tomando como referencia los indicadores sociales y 
económicos que inciden en la producción del sector pesca (CCV, 2009). Educación, 
Salud, Seguridad Ciudadana, Movilidad Vial, Desarrollo Económico, Medio 
ambiente, Servicios Públicos, Vivienda, Espacio Público, Gestión Pública, 
Responsabilidad Ciudadana, Pobreza y Equidad, Finanzas Publicas. 
Dentro de las finalidades de esta investigación y por lo observado en forma 
directa por los investigadores se pretende cambiar la forma tradicional como los 
pescadores capturan y comercializan los productos de sus faenas diarias, lo cual 
consiste básicamente en venderlo en el punto de desembarco a revendedores de 
pescado del mercado de Bazurto, a vendedores de la calle, a restaurantes que estén 
ubicados en las zonas rurales e insulares y dejan una parte para el consumo 
individual o familiar. Se observa que los recursos utilizados en las actividades de 
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captura y comercialización de los productos pesqueros no son óptimos y que la 
tecnología aplicada es mínima. 
También se busca unificar las distintas asociaciones pesqueras existentes en 
las zonas rurales e insulares del Distrito en una sola que facilite el acceso a las fuentes 
de información que se originen en las organizaciones gubernamentales, a las 
capacitaciones relacionadas para la captura, comercialización de productos pesqueros 
y a las fuentes de financiación. Otra finalidad es la construcción de un Ubicación del 
Centro Comunitario Pesquero (CCP) del cual hagan parte los pescadores en 
calidad de socios, trabajadores, proveedores, clientes, que se encargará de adquirir los 
productos pesqueros para luego transformarlos y comercializarlos en un ámbito de 
mayor participación del mercado como son los hoteles, restaurantes, mercado de 
bazurto, a residentes locales y a vendedores ambulantes o callejeros. 
Para alcanzar los objetivos propuestos en la investigación se requiere que las 
entidades gubernamentales como la alcaldía distrital, la gobernación de Bolívar, el 
gobierno Central, el sector productivo, las ONGs, las asociaciones gremiales y la 
comunidad en general participen en forma conjunta de este proceso con la finalidad 
de alcanzar un desarrollo económico local que podrá generar un mayor bienestar de la 
población. 
Otra de las iniciativas a plantear en la investigación consiste en ofrecer 
capacitación a los pescadores, buscando el apoyo de las entidades que se relacionan 
con la pesca artesanal y en especial del SENA Náutico Pesquero que está dotado de 
una infraestructura física y organizacional como también de equipos y tecnología que 
facilitaran el desarrollo de las actividades. 
También se pretende que el gobierno central, departamental, distrital y 
entidades privadas doten de embarcaciones y artes de pesca a los pescadores para que 
realicen sus actividades laborales con mayor seguridad y faciliten el incremento de la 
captura de especies marinas en sus faenas diarias, lo cual mejorará la productividad 
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de cada uno de los participantes y por consiguiente un incremento del ingreso real. 
Esta actividad va ligada a la capacitación de los pescadores en lo relacionado a 
técnicas de captura, técnicas de conservación y comercialización. 
Como el proyecto busca beneficiar a toda la comunidad en forma directa o 
indirecta, se requiere brindar capacitaciones a la población que no realiza labores de 
pesca, pero que pueden laborar en las empresas que se constituyan en las modalidades 
de emprendimiento, administración, contabilidad e información sobre las fuentes de 
financiación, la racionalización de sus gastos y el mejor uso de los ingresos. 
El proyecto brindará la oportunidad de iniciar un proceso de cambio en las 
comunidades referenciadas que les permitirá tener una mayor participación en la 
producción del país, que puedan desarrollar sus actividades con eficiencia y eficacia, 
lo cual deberá reflejar un mayor bienestar económico y social de la comunidad al 
poder satisfacer sus necesidades básicas. También se contemplan los obstáculos que 
se presentan, entre los cuales están los cambios sociales, el incremento de la 
infraestructura urbanística con la construcción de complejos hoteleros y residenciales 
que se presentan tanto en las costas como en las zonas insulares, las cuales pueden 
repercutir en forma negativa en la población al perder su identidad cultural y laboral. 
En la publicación de Febrero 2 de 2012 de Álvaro Quintana Salcedo en el 
periódico el Universal de Cartagena titulada el Nuevo Polo de Desarrollo se presenta 
un análisis de las consecuencias que repercuten y repercutirán en los habitantes de 
corregimiento de la Boquilla, Tierra Baja, Manzanillo del Mar y otras poblaciones 
que están a orillas del mar. 
Quintana expresa que estos proyectos están afectando las dinámicas culturales 
y los procesos de integración y exclusión en el ámbito local. Estos modelos de 
desarrollo brindan oportunidades a los nativos de estas zonas por la generación de 
empleo directo e indirecto que se presentan, pero se origina un proceso de 
desplazamiento de las comunidades al estar vendiendo sus viviendas debido a la 
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valorización de los terrenos a foráneos le dan un uso diferente al territorio, porque lo 
ven como sitio de veraneo y esparcimiento. 
El autor comenta en el artículo que se incrementa la desigualdad social y la 
pobreza, por lo tanto se requiere que las entidades gubernamentales propongan y 
respalden proyectos y es en este punto que los planteamientos de la tesis que se está 
elaborando toman fuerza debido a que se tiene una visión diferente de las 
consecuencias negativas de estos proyectos; porque si se logra consolidar la 
formulación de estrategias de asociatividad y el fomento empresarial (la creación del 
CCP) con el apoyo del gobierno Distrital y Central para la población pesquera, se 
estará en capacidad de tener una demanda potencial para los productos que se generen 
al establecerse convenios de comercialización con las cadenas de hoteles , los 
habitantes de las nuevas urbanizaciones, con los restaurantes que se establezcan, con 
las entidades educativas, los supermercados y demás locales comerciales que se 
instalen estas regiones. Por lo tanto, se persigue que cambien los resultados negativos 
que se están presentando en las actividades de pesca por resultados positivos que 
permitan el desarrollo empresarial con perspectivas de desarrollo económico y social 
en las comunidades. 
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3. OBJETIVOS 
3.1. OBJETIVO GENERAL 
Proponer estrategias asociativas para el fomento empresarial a través de un 
trabajo de campo con los pescadores artesanales de las zonas rurales e insulares del 
Distrito de Cartagena de Indias que contribuyan al mejoramiento sus condiciones 
socioeconómicas 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Describir la estructura administrativa y las fuentes de información del sector 
Agropecuario y Pesquero de Colombia 
Especificar cuáles son las características de las actividades que realizan los 
pescadores artesanales de las zonas rurales e insulares del Distrito Cartagena 
de Indias 
Analizar la situación socioeconómica que presentan los pescadores artesanales 
que están ubicados en las zonas rurales e insulares del Distrito Cartagena de 
Indias 
Proponer estrategias asociativas para el fomento empresarial a los 
pescadores artesanales y asociaciones de pescadores ubicadas en las zonas 
rurales e insulares del Distrito de Cartagena de Indias. 
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4. MARCO TEÓRICO 
4.1. RESEÑA HISTÓRICA 
La pesca es el termino con que se denomina la actividad que realiza el hombre 
para capturar peces y otras animales que viven en el agua (Enciclopedia Sanvat, 
1973). Según la Nueva enciclopedia Durvan la pesca es el arte de capturar peces y 
otros animales acuáticos para la alimentación humana. 
En la historia de la humanidad la casa y la pesca formaron parte de la 
economía de depredación (aprehensión) propia de los pueblos nómadas de cazadores-
recolectores que vivieron en bandas desde los comienzos de la prehistoria, hasta que 
aprendieron a domesticar a los animales y cultivar la tierra. Estos primitivos 
pescadores obtendrían sus presas en las aguas someras de los ríos y lagos o en las 
costas de los mares (Nueva Enciclopedia Durvan, 2001, p. 8355). 
Blázquez (2006) en el artículo La pesca en la antigüedad y sus factores 
económicos hace un relato de la pesca en los pueblos ribereños del Mediterráneo, 
expresa que en Grecia durante la primera colonización (800-600 a.C.) la pesca fue la 
principal fuente de riqueza de muchas colonias griegas asentadas en el estrecho de 
Bósforo y en el Mar Negro. En la época clásica de los siglos V-IV a.C. empezaron a 
llegar a Grecia los salazones (saladuras, desecaciones) provenientes de Bizancio, de 
Frigia y de Gades y también se daban los primeros estudios de acuerdo al 
comentario expresado por Hitesios, médico de profesión que afirmaba que los atunes 
de Cádiz son más grasosos que los de Sicilia. También comenta que la explotación de 
la pesca estaba muy bien organizada, que el Imperio Romano exportaba a Egipto 
pescado selecto y salsa para compensar su balanza de pagos. Blázquez explica la 
importancia de la pesca en la alimentación de las ciudades griegas, que existe una 
inscripción hallada en Acraephiae en Beocia, fechada en el siglo IV a.C. que 
conserva la lista de los peces de mar y de río con sus precios y con sus pesos 
respectivos. (p. 2) 
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Los estudios etnológicos de la pesca presentan los procedimientos empleados 
por pueblos primitivos que podían ser realizados por un solo individuo o con la 
colaboración de otras personas. (Etnología. Rama de la antropología que estudia los 
pueblos, las culturas dentro de unos condicionamientos históricos, así como su 
evolución. Lexis 22. T. 8.) 
Con la mano: se requiere de rapidez y practica (Australia) 
Con Maza: Conducen los peces hacia la orilla, atraídos por la luz de antorchas 
hacia la superficie y los hieren a golpes (Polinesia) 
Con azagaya: procede de la caza terrestre, utilizaba el arpón. (Australia, 
Esquimales) 
Con arco y flecha: Se utiliza para capturar peces y tortugas.(Amazonas) 
Con garfio. Introducen una pértiga (vara) ganchuda en el agua a través de 
orificios abiertos en el hielo (Siberia) 
Con anzuelo: consiste en un simple bastoncito, sujeto transversalmente al 
sedal o ser de hueso, sílex o concha, curvado y con dientes. 
Pesca con el cuervo marino, ave a la que el pescador mantiene sujeta por 
medio de una larga cuerda. Se le aplica un anillo en el cuello para evitar que 
se coma los peces, fue utilizado en China. 
Pesca con esparvel, red redonda que se usa en los ríos poco profundos y se 
arroja a fuerza de brazos. (África) 
La pesca por medio de trampas, utilizada en Laos. 
4.2. ANTECEDENTES TEÓRICOS 
4.2.1. Antecedentes Internacionales: 
Con vistas a predecir el futuro de la pesca y la producción de pescado, la FAO 
encargó tres estudios de pronósticos del mercado de pescado a largo plazo en Japón 
en 28 países europeos y los Estados Unidos, así como dos estudios mundiales más de 
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los cuales surgieron las siguientes cuatro tendencias generales en la producción y 
consumo con proyección hasta el 2030: (p.111) (El estado mundial de la pesca y la 
acuicultura - 2002 (SOFIA) http://www.fao.org/docrep/005/v7300s/y7300s08.htm) 
 
La producción, el consumo total y el consumo per cápita aumentarán durante 
los tres próximos decenios, sin embargo, la tasa de tales aumentos irá 
decreciendo a lo largo del tiempo. 
La producción mundial de la pesca de captura extractiva se estancará, 
mientras que aumentará la de la acuicultura pero a una tasa inferior a la del 
pescado. 
En los países desarrollados las pautas del consumo reflejarán la demanda y las 
importaciones de especies de costo y valor elevados. 
En los países en desarrollo el flujo del comercio reflejará la exportación de 
especies de costo y valor elevados y la importación de especies de costo y 
valor bajos. 
El Sector Pesquero en Latinoamérica. La Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura - FAO tiene como finalidad 
alcanzar la seguridad alimentaria para todos y asegurar que las personas 
tengan acceso regular a alimentos de buena calidad que les permitan llevar 
una vida activa y saludable. La esencia de las actividades de la FAO consiste 
en mejorar la nutrición, aumentar la productividad agrícola, elevar el nivel de 
vida de la población rural y contribuir al crecimiento de la economía mundial. 
En lo relacionado con la pesca y acuicultura aduce que "La pesca y la 
acuicultura desempeñan directa o indirectamente una función básica en los medios de 
subsistencia de millones de personas en todo el mundo, desde los pequeños 
pescadores del interior que pescan en los lagos y los ríos, hasta los hombres y mujeres 
que trabajan en las grandes fábricas. Si se tienen en cuenta a los miembros de la 
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familia y otros dependientes, representa la subsistencia de casi 540 millones de 
personas, lo que equivale a un 8 por ciento de la población mundial". 
La FAO por intermedio de su consejo estableció en el año 1976. La 
Comisión de Pesca Continental para América Latina la cual tiene como objetivos: 
Promover, coordinar y apoyar investigaciones pesqueras y programas de 
desarrollo que conduzcan a la utilización racional de los recursos pesqueros 
continentales. 
Asesorar a los gobiernos miembros a establecer las bases científicas para la 
toma de medidas regulatorias. 
Apoyar el desarrollo de la acuicultura, la pesca de recreación, la captura, la 
comercialización y la utilización del pescado; fomentar la educación y el 
entrenamiento. 
Ayudar a los países miembros a formular programas nacionales y regionales 
para alcanzar los objetivos referidos en los Estatutos. Sus miembros 
actualmente son: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, 
Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam, 
Uruguay y Venezuela (COOPESCAALC, 2009). 
Otra entidad relacionadas con actividades de la pesca es el Convenio 
Constitutivo de la Organización Latinoamericana de Desarrollo Pesquero 
(Oldepesca.2009), cuyo propósito es atender adecuadamente las exigencias 
alimentarias de América latina, utilizando su potencial de recursos pesqueros en 
beneficio de sus pueblos, mediante la concertación de acciones conjuntas tendentes al 
desarrollo constante de los países y al fortalecimiento permanente de la cooperación 
regional en el sector. Está conformado por los siguientes países: Belice, Bolivia, 
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Costa Rica, Cuba, Ecuador, El salvador, Guyana, Honduras, México, Nicaragua, Perú 
y Venezuela. 
4.2.2. Antecedentes Nacionales 
La Dirección de Desarrollo Empresarial. DDE. El Departamento Nacional de 
Planeación en su página web en la sección programas, contiene uno denominado 
Desarrollo Empresarial, el cual es liderado por la DDE que se encarga de los temas 
relacionados con el comercio exterior y la inversión extranjera en Colombia y 
colombiana en el exterior, la integración económica, la política de fomento para la 
desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa, la producción y el comercio de 
servicios, la política de ciencia y tecnología, del seguimiento sectorial y la 
evaluación para la formulación de las políticas públicas de desarrollo empresarial. 
También lidera la construcción de la visión futura del sector productivo empresarial 
del país, a través de la orientación, participación y promoción para la formulación, 
seguimiento, control y evaluación de la ejecución de las políticas, planes, programas, 
estudios y proyectos de inversión, conjuntamente con los organismos y entidades 
pertinentes. (https://www.dnp.gov.co/Programas/DesarrolloEmpresariaLaspx) 
 
Los programas que orienta son: Agricultura, pecuario, forestal y pesca, 
Ambiente, Desarrollo Empresarial, Desarrollo Territorial Sostenible, Desarrollo 
Social, Subdirección de Crédito, Inversiones y finanzas públicas, Justicia, Seguridad 
y Gobierno, Macroeconomía, crecimiento económico, Regalías, La Política de 
Generación de Ingresos, Sinergia, Transporte, vías, comunicaciones, energía, minería, 
Vivienda, Agua y Desarrollo Urbano 
Otros programas que guardan estrecha relación con la actual investigación son 
los siguientes: 
> Desarrollo Territorial que esa relacionado con los temas finanzas públicas 
territoriales, fortalecimiento y seguimiento a la descentralización, desarrollo y 
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ordenamiento territorial, los cuales son desarrollados de acuerdo con las 
políticas sectoriales en coordinación con las entidades respectivas. 
Desarrollo Social. Se desarrollan los temas de la educación y la salud, el 
fortalecimiento del capital humano necesario para la generación de ingresos, 
se pretende generar las condiciones necesarias para que cualquier habitante, 
sin importar su condición, pueda generar y proteger los activos que posibiliten 
su desarrollo personal y social. Los temas de mayor importancia 
son:Promoción de la equidad y Reducción de la Pobreza, Red Unidos para la 
Superación de la Pobreza Extrema, Estrategia para la Atención de la Primera 
Infancia, Objetivos de Desarrollo del Milenio —ODM, Seguridad Alimentaria 
y Nutricional, Discapacidad. Género. 
Vivienda, agua y desarrollo urbano: su finalidad es promover el 
fortalecimiento de la infraestructura social y el ordenamiento y mejor 
planificación de los centros urbanos del país. Está relacionada con las 
políticas de infraestructura social en vivienda, agua potable y saneamiento 
básico, así como la política de desarrollo urbano, constituyen un factor 
fundamental para la reducción de la pobreza, la construcción de la paz y el 
mejoramiento del nivel de vida de la población. 
El saneamiento Básico es el conjunto de acciones técnicas y 
socioeconómicas de salud pública que tienen por objetivo alcanzar 
niveles crecientes de salubridad ambiental. Comprende el manejo 
sanitario del agua potable, las aguas residuales, los residuos 
sólidos, Control de la fauna nociva, como ratas, cucarachas, 
pulgas, etc, y el comportamiento higiénico que reduce los riesgos 
para la salud y previene la contaminación. Tiene por finalidad la 
promoción y el mejoramiento de condiciones de vida urbana, rural 




Con relación a como se obtienen recursos de financiación para proyectos 
productivos en pesca y acuicultura, se cuenta con una política orientada a la 
asignación de recursos por demanda es decir, a través de convocatorias públicas; para 
tal efecto, el INCODER realizó en el 2008, la primera convocatoria pública para 
apoyar proyectos productivos piscícolas en el territorio nacional. De esta manera 
fueron seleccionados en esa fecha 48 proyectos para ser ejecutados. Se espera que 
con la asignación de recursos para futuras convocatorias, se apoyen además de 
proyectos piscícolas, iniciativas para el desarrollo y fortalecimiento de la actividad 
pesquera marítima y continental. 
Por otra parte se encuentra el acceso a crédito con otro instrumento de política 
para el apoyo a proyectos productivos: el programa Agro Ingreso Seguro (MS) que 
lidera el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el cual tiene por objeto, 
mejorar la competitividad de todo el sector agropecuario nacional y fortalecer los 
ingresos de los productores de cultivos identificados como más sensibles a este 
proceso. Con el fin de cumplir con su objetivo, el programa cuenta con dos 
estrategias principales para la realización de inversiones en el sector agropecuario, a 
saber: 
> Línea Especial de Crédito A través de la Línea Especial de Crédito, en el 
caso del subsector pesca y acuicultura el programa puede financiar las 
siguientes inversiones: 
o Infraestructura, maquinaria y equipos para la transformación primaria 
y comercialización, rubro a través del cual se pueden financiar los 
costos de inversión en infraestructura y dotación de maquinaria y 
equipos nuevos para el almacenamiento, transformación primaria, 
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conservación y comercialización de bienes agropecuarios, acuícola y 
de pesca de origen nacional. 
El Incentivo a la Capitalización Rural- ICR. Mediante el Incentivo a la 
Capitalización Rural ICR se pueden financiar las siguientes inversiones 
acordes con su propuesta: Equipos pecuarios y acuícolas e infraestructura y 
equipos para transformación primaria y comercialización. Este Incentivo 
apoya los proyectos productivos con un aporte de hasta el 40% del costo del 
proyecto (20% para el caso de medianos y grandes productores), se 
desembolsa a una tasa tradicional de crédito agropecuario y los plazos y 
periodos de gracia dependerán del flujo de caja del proyecto productivo 
correspondiente. (Hace referencia a la actividad económica de la ganadería) 
›¿Cómo obtener financiación en la actividad de pesca? En relación a cómo 
obtener recursos de financiación para proyectos de investigación en pesca y 
acuicultura, esta posibilidad se da a través de la convocatoria de Ciencia y 
Tecnología orientada a satisfacer las necesidades del sector Productivo 
(cadenas productivas), con las siguientes cadenas en pesca y acuicultura: 
Piscicultura y su industria y Pesca artesanal e industrial. 
¿Cómo obtener asistencia técnica en el sector pesquero? Para obtener 
asesoría técnica en la formulación y ejecución de proyectos en pesca y 
acuicultura, es necesario recurrir al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural—
INCODER. Este instituto, cuenta a nivel central con las Subgerencias de 
Promoción o Dirección Técnica de Capacitación Técnica y Acompañamiento 
de la Subgerencia de Promoción y con la Subgerencia de Gestión, entidad 
encargada de las convocatorias públicas y a nivel nacional con las 
Direcciones territoriales, en donde se puede solicitar información al respecto. 
¿Cómo acceder a las actividades de pesca? para obtener acceso al ejercicio 
de la actividad pesquera y de la acuicultura, el Instituto Colombiano 
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Agropecuario-ICA a través del convenio de delegación de funciones 
INCODER-ICA- la Dirección de Servicio al Ciudadano otorgará permisos, 
patentes, concesiones y autorizaciones para ejercer la actividad pesquera y 
acuícola, para lo cual además de las oficinas centrales en Bogotá cuenta con 
dos oficinas regionales, una en región Pacífica con Sede en Buenaventura y 
otra en la región Caribe con Sede en Santa Martha y con oficinas ICA en todo 
el país. 
4.2.3. Antecedentes Regionales: 
El Departamento de Bolívar tiene como capital a la ciudad de Cartagena de 
Indias, políticamente está constituido por 46 municipios, 317 corregimientos y 10 
inspecciones (Mincomercio, 2012). De los 8 departamentos que conforman la Costa 
Caribe es el de mayor extensión con un área de 25.975 km2, ocupa el 20% del 
territorio continental de esta región y el 2,3% del territorio nacional. Limita por el 
norte con el mar Caribe y con el Atlántico por el sur con Antioquia; por el occidente 
con Sucre, Córdoba y Antioquia y por el oriente con Santander, Cesar y Magdalena. 
Bolívar tiene en el mar Caribe con territorio insular conformado por las islas de 
Tierrabomba, Barú, Islas del Rosario, Isla Fuerte e Islas de San Bernardo. (PNUD, 
2012). 
El departamento está dividido en seis zonas especiales de desarrollo 
económico y social (Zodes) en consideración con su diversidad geográfica, 
económica, social y cultural. Estos zodes son Magdalena Medio, Loba, Depresión 
Momposina, Mojarla. Montes de María y Dique, donde se encuentra ubicada su 
capital Cartagena de Indias. No obstante desde el punto de vista fisiográfico el 
departamento ha sido dividido en las subregiones Valle del Magdalena Medio, 
Depresión Momposina, Depresión del Bajo Magdalena y Planicie del Caribe (p. 9). 
>Indicadores Macroeconómicos. Bolívar presenta los siguientes indicadores 
macroeconómicos: Proyección de la población proyectada al 2011 de 
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2.002.531. La participación en el PIB del 2010 es de 4% y el 2011 del 5.9%. 
(Observatorio del Caribe Colombiano, 2012).ver Tabla 3 
Tabla 3. Indicadores macroeconómicos de Bolívar 
Indicador Macroeconómico 2010 2011 
PIB- Crecimiento 4% 5.9 %III 
Ingreso Per cá01taf21 $10.877.813 $ 12.350.371(31 
Tasa de Desempleo[41 8.1% 7.7%[51 
Tasa de Inflación[61 3.17% 3.73% 
Fuente: www.dane.gov.co 
> Indicadores de Calidad de vida y pobreza. Una serie de indicadores dan 
cuenta de las condiciones de vida de la población y sus niveles de pobreza. 
Aunque cada uno de ellos tiene diferentes metodologías, en conjunto 
informan sobre la calidad de vida y las carencias de la población: (Sistema de 
Indicadores Sociodemográficos).(Tabla 4) 
Tabla 4. Indicadores de calidad de vida de Cartagena. 
Cartagena 2010 2011 
Pobreza 34.2% 33.4% 
Indigencia 6.2% 4.7% 





NBI 25.25 40,26 
Fuente: DANE. Pobreza, Pobreza extrema y Gin' por ciudades. 2011 
(httn://vvww.dane.gov.co/files/investiaaciones/condiciones vida/pobreza/boletin pobreza 2011.p 
LID 
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Al consultar la publicación "La evidente necesidad de una política de 
ordenamiento pesquero en Colombia" de Otto Polanco (2007) asesor de la 
Asociación Nacional de Pescadores Artesanales de Colombia se encontró el siguiente 
comentario "La pesca artesanal marítima se desarrolla tanto en el océano Pacífico 
como en el mar Caribe, actividad realizada por personas de bajo nivel económico y 
educativo, que muchas veces abandonan sus estudios para ayudar en el sostenimiento 
de la familia. La pesca artesanal además es un oficio de herencia familiar en el cual 
sus actores se inician desde muy jóvenes". 
El comentario de Polanco, se refuerza con los resultados de la Encuesta de 
Percepción Ciudadana 2009 del Proyecto Cartagena Cómo Vamos en el que 
expresan: "Situación económica: en este aspecto se presentaron cambios 
significativos en la percepción ciudadana frente al año pasado. Por un lado, 
disminuyó de 37% a 26% la proporción de personas que manifestaron que su 
situación económica familiar había mejorado en el transcurso del último ario, siendo 
éste el nivel más bajo desde el año 2005 [....]. La mayor auto percepción de pobreza 
se registró entre los ciudadanos del área rural, como se observará a lo largo de la 
encuesta es la población que el 2009 tiene los menores niveles de satisfacción frente 
a los aspectos de su calidad de vida y a la gestión pública. En relación con la 
alimentación, la situación reflejada por la encuesta resulta preocupante; el porcentaje 
de hogares donde no se consumió alguna de las tres comidas diarias por falta de 
dinero viene aumentando progresivamente y en el último año pasó de 24% al 28%. 
La zona donde más se restringió el consumo de alimentos por falta de dinero en 2009 
es el área rural con el 57%, seguida por la Localidad de la Virgen y Turística con el 
38%, la Localidad Industrial de la Bahía 26% y finalmente la Localidad Histórica y 
del Caribe Norte 17%" (p. 2). 
Con relación a este tema, la Cámara de Comercio de Cartagena sugiere: 
"Defmir estrategias con la participación del sector público y privado que conduzcan a 
una mayor competitividad y producción de la ciudad de Cartagena y las regiones del 
departamento de Bolívar. [....]. Paralelamente, estamos trabajando con los 
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empresarios de los distintos sectores para identificar fortalezas y debilidades, y en 
consecuencia las acciones que debemos asumir cada uno dentro de nuestro rol para 
potenciar las primeras y reducir las últimas" (CCC, 2008. p. 6). 
4.2.4. Antecedentes Locales: 
Aspectos Generales de la Pesca Artesanal en la zona rural e insular de la 
ciudad de Cartagena. La alcaldía Distrital de Cartagena con al apoyo de 
organizaciones, de empresas y entidades de educación superior de la ciudad, viene 
realizando investigaciones en estas localidades. En el año 2008 presentó el informe. 
"Evaluación Ciudadana a la Calidad de Vida en Cartagena 2008" dentro del proyecto 
Cartagena como Vamos en el cual expresan "que los siguientes municipios carecen 
del servicio de acueducto domiciliario: Bayunca, Pontezuela, Las Canoas, Barú, 
Bocachica, Caño del Oro, Punta Arena y Playa Dorada, Tierra bomba, Islas del 
Rosario, San Bernardo, Isla Fuerte, Vereda El Zapatero y carecen del servicio de 
alcantarillado las localidades de Arroyo de Piedra, Arroyo Grande, Barú, Santa Ana, 
Ararca, Bayunca, Pontezuela, Punta Canoa, Bocachica, Caño del Oro, Punta Arena y 
Playa Dorada, Tierra bomba, Islas del Rosario, Archipiélago . San Bernardo, Isla 
Fuerte,". (p 22) 
Mediante entrevista realizada en Octubre 14 de 2012 al señor Fermín Pérez 
presidente de la Asociación de Pescadores del Mercado de Bazurto con residencia es 
el corregimiento de la Boquilla sector Villa Gloria, el cual posee una vivienda 
situada a 50 metros aproximadamente de la orilla del mar se obtuvo la siguiente 
información: 
Las estadísticas del número total de pescadores no está actualizada, no existe un 
registro de las personas que practican la actividad de pesca artesanal. 
- Existen alrededor de 48 asociaciones de pescadores 
- En la Capitanía de Puerto la información que suministran está relacionada con la 
matrícula de la embarcación, pero no todas están inscritas. 
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- El producto de la captura de peces se mide por kilos. 
- Las faenas por lo general duran 3 días, saliendo a las 4 de tarde y regresando a las 8 
de la mañana. 
Utilizan embarcación de fibra de vidrio, con capacidad para 3 personas y motores 
fuera de borda de 25 hp o de 40 hp. 
Manifiesta que la ciudad se encuentra fisicamente dividida en tres zonas: norte, 
centro y sur, las cuales albergan las siguientes caletas de captura. (Tabla 5) 
Tabla 5. División Física y Caletas de Cartagena 
Línea Costera 
Centro Sur 
Caletas Zona Urbana Caletas Zona Insular Caletas 
1. Palmarito 1. Morro el 1. Playas de 1 .Laguito 1. Bajo San 
Las Canoas Grande Comfenalco 2.Bocachica Medina 
Arroyo de 2. Morro El 2. Espolones de 3.Caño de 2. El Negrillo 
Piedra Medio Marbella Loro 3. Bajo Nuevo 
3. Punta Canoa 3. El Morrito 3. Caño de Juan 4.Ararca 4. Los Borbollos 
4. Manzanillo 4. El Puerto Angola 5.Santa Ana 5. El Bajo del 
5. Boquilla 5. Playa de Las Tenazas 6.Pasacaballo Puente 






Fuente: Diseño de los investigadores 
4.2.5. Antecedentes desde lo Temático y Específico 
> Desarrollo de Negocios o Desarrollo Empresarial. Este concepto tiene distintas 
concepciones, puede significar prospección como también el desarrollo de un nuevo 
producto o tecnología y otras personas lo pueden asumir como inversión. (Unlimited. 
2007). Para los autores el desarrollo de negocios o desarrollo empresarial trata de unir 
la discontinuidad que se presentan en las actividades normales de una organización, 
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hacer cosas nuevas, hacer lo que no se hizo antes. Identifican diferentes niveles de 
desarrollo empresarial: 
1 Nivel del Producto: consiste en crear nuevos producto o tecnología, con un nivel 
de desarrollo que difiere de una empresa a otra, el cual presenta dos categorías: 1 
Perturbadores e incrementales: buscan aumentar la funcionalidad de un producto o 
tecnología existente. 2. Descriptivas o discontinuo: son actividades de productos o 
tecnología nuevos, surgen de la nada. 
1 Nivel comercial: se trata en primera instancia de buscar nuevos clientes, nuevos 
mercados. Se continúa con el canal de distribución o la organización de las ventas, 
el cual puede estar constituido por socios que pueden ser agentes, distribuidores, 
concesionarios, franquicias o a través de sucursales nacionales o internacionales. 
1 Nivel corporativo: en esta etapa se busca tener ciertas competencias 
organizativas, se orienta hacia en el ámbito financiero y jurídico. Aquí se 
presentan casos de fusiones y adquisiciones, empresas mixtas, inversiones directas 
de capital, alianzas estratégicas. 
> El Emprendimiento Social para el Desarrollo Regional. La ley 1014 
de 2006 del Congreso de Colombia que Fomenta la Cultura del Emprendimiento, lo 
define como "Una manera de pensar y actuar orientada hacia la creación de riqueza. 
[....] y lo relaciona con la formación para el emprendimiento que " busca crear una 
cultura en este campo con acciones de formación de competencias básicas, laborales, 
ciudadanas y empresariales dentro del sistema educativo formal y no formal, pero 
articulándolo con el sector productivo. (p.1). 
En el documento el "Emprendimiento Social Modelo de Desarrollo 
Alternativo" (Monsalve, 1999) se plantea que la globalización exige que las 
organizaciones asimilen y adopten las nuevas formas de comercialización, por lo 
tanto se requiere construir sostenibilidad social a través de fuerzas asociativas de 
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organizaciones solidarias, de acciones comunitarias, de logros cooperativos en donde 
prime la fuerza de la unión entre personas de tal manera que se alcance de manera 
colectiva lo que no es posible lograr mediante la acción individual. El 
emprendimiento social debe estar focalizado integrado por lo ambiental y la 
responsabilidad social, promover el liderazgo, la creatividad y la innovación desde las 
formalidades conocidas, es "Una manera de pensar y actuar orientada hacia la 
creación de riqueza colectiva" 
En Colombia la economía solidaria y el desarrollo del emprendimiento social 
(Monsalve, 1999) se realiza por intermedio de la articulación de las organizaciones 
solidarias con una gran red de recursos financieros e institucionales, las cuales son 
(Tabla 6) 
Tabla 6. Red de Recursos Financieros e Institucionales 
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Sector publico Sector privado 
El Fondo la Fundación para El programa de Fundación 
colombiano de el desarrollo Jóvenes con Carvajal 
modernización y sostenible de Empresa 
desarrollo Colombia financiado con 
tecnológico de las 
micro, pequeñas y 
medianas 
empresas, 
FUNDESCOL recursos del BID, 
liderado por la 
Fundación Corona 
FOMIPYME 
la Corporación El Fondo para el Cajas de Prodem. Fundación 
Andina de Financiamiento del Compensación Compartir 
Fomento, CAF Sector Familiar 
Agropecuario. 
FINAGRO 
Fuente: Elaborado por los investigadores 
Proyectos exitosos en pesca y acuicultura. Convenio de 
Cooperación 02/06 INCODER - IICA. Dada la importancia que el sector pesquero 
representa para el país, el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER) y el 
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) desarrolló para 
los arios 2006 y 2007 un programa de apoyo a la actividad pesquera y acuícola de 
comunidades organizadas de pescadores artesanales marinos y continentales, 
destinando importantes recursos para su desarrollo asociativo y empresarial. 
Dentro de los objetivos misionales del INCODER, se encuentran la gestión y 
el otorgamiento de recursos de cofinanciación, subsidios e incentivos para apoyar la 
ejecución de programas de desarrollo rural, facilitando a los pequeños y medianos 
productores el acceso y uso de los factores productivos; igualmente contribuir al 
fortalecimiento de la actividad pesquera y acuícola mediante la investigación, 
ordenamiento, administración, control y regulación para el aprovechamiento y 
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desarrollo sostenible de estos recursos y el fortalecimiento de procesos participativos 
de planeación institucional, regional y local que permitan a los actores rurales la 
identificación de oportunidades que su realidad les ofrece y la concertación de las 
inversiones requeridas. 
Las actividades celebradas en el 2006 al mejoramiento de las condiciones de 
vida de las comunidades consistieron en actividades conjuntas, en investigación, 
desarrollo tecnológico, capacitación, transferencia de tecnología, administración, 
control y ordenamiento de la pesca y la acuicultura en todo el territorio nacional, 
focalizando especialmente en los litorales Pacífico y Caribe colombianos, en las 
cuencas del Magdalena, Cauca y la región de la Mojana (p. 6).En lo relacionado a la 
financiación y cofinanciación se hizo lo siguiente (p.9): 
Actividades en pesca y acuicultura entregando capital semilla para la 
producción agropecuaria y para la creación de empresas y alianzas 
productivas con comercializadores de la región, buscando fortalecer 
gremialmente a los pescadores artesanales y a los pequeños productores y 
acuicultores para mejorar su nivel nutricional, su calidad de vida y aumentar 
los ingresos que obtienen con el producto de estas actividades. 
Proyectos con pescadores artesanales destinados a mejorar los factores 
productivos, con el fin de contrarrestar la disminución de la pesca por los 
ciclos hidrológicos (abundancia y escasez) y sustituir las artes de pesca no 
reglamentarias. 
Proyectos con asociaciones de pescadores productoras y transformadoras de 
productos pesqueros, buscando su industrialización mediante el mejoramiento 
de la infraestructura de sus plantas de producción, conservación (red frío) y 
transformación de los productos; y la realización de capacitaciones para el 
buen manejo del producto y su comercialización en el ámbito local y regional. 
Proyectos con pequeños productores acuícolas suministrando capital semilla 
para la construcción de infraestructura y el aumento de la capacidad de sus 
instalaciones de frío brindando apoyo técnico a su comercialización. 
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Cofinanciación de Unidades Económicas de Pesca - UEP- que permitan el 
aprovechamiento de los recursos pesqueros potenciales. 
Dotación de canoas y sustitución de los trasmallos por atarrayas. 
Cultivo de peces en Sistemas de Producción Intensivos (estanques y jaulas 
flotantes) 
Consolidación y fortalecimiento de cadenas piscícolas. 
Producción de bioabono a partir del buchón de agua. 
Se financiaron 36 proyectos distribuidos en la región Caribe con 9, en la 
región del Pacífico con 9 y 18 en los departamentos de Antioquia, Cundinamarca, 
Amazonas, Tolima, Putumayo, Caquetá, Santander, Boyacá, Meta, Guaviare, 
Magdalena y Cauca. La financiación tuvo un costo total de $2.930.575.378. (p.9). 
Negocios Inclusivos: En Colombia a partir del ario 1993 empezó a funcionar 
El Consejo Empresarial Colombiano para el Desarrollo Sostenible - 
CECODES, con la finalidad de promover entre sus empresas asociadas y 
demás grupos de interés esquemas innovadores para contribuir con el 
desarrollo social, ambiental y económico. En Colombia CECODES está 
conformado por un grupo de empresas convencidas de que el desarrollo 
sostenible es una opción para lograr una mayor rentabilidad, mejorar la 
calidad de vida de las personas y utilizar racionalmente los recursos naturales. 
CECODES estableció una alianza para los Negocios inclusivos con el Consejo 
Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible - WBCSD y el Servicio Holandés 
de Cooperación al Desarrollo (SNV). El SNV es una empresa social holandesa 
comprometida con eliminar la pobreza y la desigualdad en los países emergentes, se 
desempeña como una fundación que genera conocimiento y ofrece servicios de 
consultoría y de inversión social. 
¿En qué consisten los negocios Inclusivos? Para la alianza CECODES - 
SNV los negocios inclusivos son iniciativas empresariales que deben generar 
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ganancias para su sostenibilidad, también buscan contribuir a superar la 
pobreza al incorporar a los ciudadanos de bajos ingresos en su cadena de valor 
en una relación de beneficio para todas las partes. (p.10). La propuesta de este 
tipo de negocios tiene la convicción que las empresas tienen un papel 
preponderante en el desarrollo de sus entomos tanto económicos como 
sociales, en el ámbito local y global. (CECODES. Los Negocios Inclusivos en 
Colombia. 2008) 
> ¿Tipos de Negocios Inclusivos? Existen dos modalidades: 1. Como socios, 
proveedores o distribuidores: cuando la empresa incorpora a las personas de 
bajos ingresos como socios empresariales, proveedores de materia prima o de 
servicios o distribuidores. 2. Como consumidores: cuando la empresa pone 
en el mercado productos y servicios de calidad que satisfacen las necesidades 
de las personas de bajos ingresos a precios y condiciones accesibles. 
Tabla 7. ¿Cuáles son los beneficios de los Negocios Inclusivos- Empresa? 
Para la empresa Para la población 
Seguridad de abastecimiento. Precios y condiciones justas. 
Trazabilidad y control de calidad de la 
materia prima. 
Ventas aseguradas. 
Menores costos de transacción. Creación o expansión de puestos de trabajo. 
Riesgos compartidos. Participación en un ambiente empresarial y 
de inversiones 
Acceso al conocimiento y a redes locales Capacitación y asistencia técnica 
Mejores relaciones con el gobierno Transferencia de conocimientos y de 
tecnología 
Posicionamiento en nuevos puestos de 
trabajo 
Acceso a financiamiento. 
Fuente: CECODES. Los negocios inclusivos en Colombia, 2008 
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Tabla 8. ¿Cuáles son los beneficios de los Negocios Inclusivos - 
consumidores? 
Para la empresa Para la población 
Acceso a un nuevo mercado. Mayor acceso a productos y servicios de 
calidad. 
Incremento en los ingresos. Precios menores y accesibles. 
Transferencia de las innovaciones de los 
productos a los mercados actuales. 
Mejor calidad de vida. 
Aumento del valor y posicionamiento de la 
marca para capturar futuros 
Aumentos de productividad. 
Fuente: CECODES. Los negocios inclusivos en Colombia, 2008. 
1 El BID también fomenta el desarrollo empresarial en su publicación de las 
"Estrategias de Desarrollo Empresarial" (EDS) en pequeñas y medianas empresas 
(1997), tiene como finalidad la incorporación del sector privado y en particular de las 
pequeñas y medianas empresas en el proceso de programación del Grupo del Banco. 
Las estrategias de desarrollo empresarial tiene como finalidad la elaboración de un 
programa operativo plurianual para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), El 
Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) y la Corporación Interamericana de 
Inversiones (CII) que responda a las necesidades del sector empresarial del país, que 
este coordinado con la iniciativas nacionales, con otras actuaciones del Grupo del 
Banco y con los programas de otras agencias multilaterales o bilaterales (Listerri y 
Gotto, 1997, p.1). 
1 Política de Desarrollo Empresarial: La Política Industrial de Colombia. El 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo establece la política industrial de 
Colombia que también se conoce como políticas de desarrollo empresarial, políticas 
de desarrollo productivo, políticas de competitividad, políticas de transformación 
productiva. Estas actividades son coordinadas por el Viceministerio de Desarrollo 
Empresarial, la cual es una dependencia del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo que tiene como finalidad dotar a Colombia de una estructura productiva 
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solida de bienes y servicios , competitiva e innovadora que contribuya a la generación 
de empleos formales y sostenibles 
1 La política de desarrollo empresarial se orienta a: 
La eliminación de las barreras el desarrollo de las empresas en el país. 
La mejora en el entorno en el que se desenvuelven las empresas 
Crea las condiciones adecuadas para su nacimiento, crecimiento, sostenibilidad y 
salida ordenada, cuando ello sea necesario 
1 Tipos de políticas industriales: pueden ser transversales o sectoriales. 
Las políticas transversales son de aplicación general y benefician todas las 
actividades de la economía. 
Las políticas sectoriales están dirigidas a algún sector en particular 
Política de financiación. La financiación es uno de los principales obstáculos al 
crecimiento de las empresas. Esa es la razón por la que el gobierno quiere 
profundizar en el desarrollo de mecanismos de financiación empresarial que 
permitan a las empresas diversificar su estructura de capital. Las siguientes son las 
fuentes de financiación: Bancoldex. Fondo Nacional de Garantía - FNG. Banca de 
Oportunidades. Bancoldex capital. Ángeles y capital semilla 
1 La política industrial se creó mediante el decreto 2828 de 2006 el Sistema 
Nacional de Competitividad — CNC, la Comisión Nacional de Competitividad 
(CNC) y las Comisiones Regionales de Competitividad (CRC) que son un espacio 
creado por el Gobierno Nacional para discutir, validar y promover dinámicas que 
potencien el desarrollo productivo y generen entornos competitivos e innovadores 
mediante la implementación del Plan Regional de Competitividad en cada 
departamento. Las CRC tienen una conformación público-privada con 
participación representativa en cada región. (p. 12). 
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4.3 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
4.3.1 Teorías Administrativas 
1 Distintas consideraciones en torno a la noción de crecimiento 
empresarial. El fenómeno del crecimiento empresarial puede ser analizado 
desde distintas perspectivas: sociológica, organizativa, económica, financiera, 
etc. Aunque estos aspectos están muy relacionados, no necesariamente tienen 
que ser coincidentes por lo que adquiere una especial relevancia la concreción 
del campo de actuación para no desenfocar el alcance del estudio que se 
pretende realizar. De ahí que autores como Félix Blázquez Santana, José 
Andrés Doria Velázquez, María Concepción Verona Martel (2005) afirmen 
que el crecimiento empresarial no cuenta con una teoría general ni con una 
definición conceptual generalmente aceptada pues dicho concepto se ciñe a 
distintos enfoques y opiniones sobre su extensión, parámetros de medida y 
factores determinantes 
Adoptar una estrategia de crecimiento determinada no se consigue 
exclusivamente con la calidad y afán emprendedor del equipo directivo, con la 
adecuación de manera eficaz de los medios de producción y comercialización de los 
negocios de la empresa, con las ventajas competitivas en el mercado de sus productos 
y servicios fabricados o vendidos, sino que el crecimiento debe venir también avalado 
por una correcta planificación financiera que permita equilibrar la empresa con el 
plan de actuación que se va a acometer (Blázquez 2005). 
En este sentido, la adopción de una estrategia de crecimiento permite 
distinguir por un lado problemas de origen cualitativo relacionados con la necesidad 
de cambios en la estructura, métodos de dirección y de control, etc.; por otro, los 
problemas de tipo cuantitativo derivados de las demandas de recursos para la 
inversión y financiación que dicho crecimiento genera. 
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Según Singh y Whittington (1962), la adopción de una estrategia de 
crecimiento presenta las siguientes implicaciones: 
La no existencia de una dimensión óptima de la empresa. 
1 La tasa de crecimiento de un período no tiene influencia en las tasas de 
crecimiento de los períodos siguientes. 
Una tendencia hacia la concentración industrial o incremento del grado de 
monopolio del sistema existente, dado que la dispersión de los tamaños empresariales 
tiende a incrementar con el tiempo. 
Los mismos autores antes mencionados, abordan el concepto de crecimiento 
compaginando los ámbitos cualitativo y cuantitativo, relacionando el concepto de 
crecimiento de la empresa con las modificaciones e incrementos de tamaño que 
originan que esta sea diferente de su estado anterior, es decir: Los términos desarrollo 
o crecimiento económico cuando son aplicados a la empresa, significan que se han 
producido aumentos en cantidades y dimensión así como cambios en sus 
características económicas internas. Estos aumentos pueden reflejarse en todas o 
varias de las siguientes variables: activos, producción, ventas, beneficios, líneas de 
producto y mercados. 
Principales perspectivas sobre el crecimiento empresarial. Entre las más utilizadas 
por la literatura se encuentran las siguientes perspectivas de configuración del 
crecimiento o perspectiva del ciclo de vida, perspectiva basada en los recursos y 
perspectiva basada en la motivación. (Tabla 9) 
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Tabla 9. Medida del crecimiento empresarial 
Variables medida de crecimiento Variables medida de crecimiento 
Activo total neto Volumen de ventas y valor añadido 
Número de empleados Volumen de ventas y activo total 
Volumen de ventas Activo total neto, ingresos de 
explotación y valor añadido 
Inversión neta Número de empleados, ventas, activo 
total 
Inversión bruta Número de empleados, ventas y 
rentabilidad 
Diferencia entre el valor de mercado 
y el valor contable de la empresa 
Valor multicriterio 
Fuente: elaborado por los investigadores 
4.3.2 Teorías de Desarrollo Económico. 
El termino desarrollo empezó a tener importancia a nivel mundial después del 
discurso pronunciado en el año de 1949 por el presidente de los Estados Unidos 
Harry S. Truman, en el cual explico los planes para reconstruir el mundo después de 
los desastres de la Segunda Guerra Mundial (Plan Marshall) y expreso que "la mayor 
parte del planeta estaba subdesarrollada y que el desarrollo era la meta a la que debían 
aspirar todos los países. La manera de alcanzarlo era lograr una mayor producción de 
bienes de consumo y un mayor grado de civilización". 
El concepto de desarrollo a través de la historia tiene diversas concepciones, 
depende del enfoque desde el que se analice, pudiendo ser desde lo económico, lo 
humano, el medio ambiente, la estructura regional, etc. En el presente estudio, el 
desarrollo se tendrá en cuenta desde lo económico, lo humano, lo sustentable y el de 
mayor incidencia para esta investigación el desarrollo local. 
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Otro concepto de desarrollo económico son los distritos industriales 
italianos y su repercusión en el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas de la 
Revista de Geografía Norte Grande (Sánchez-2008, p. 49) desde su enfoque de 
economía local o regional en la conformación de pequeñas empresas, también se 
considera muy pertinente con el objetivo de la presente tesis. 
Con relación a este tema, Sanchis (1999) expresa que el desarrollo económico 
consiste en crear dentro de una economía local o regional la capacidad necesaria para 
hacer frente a los retos y oportunidades que puedan presentarse en una situación de 
rápido cambio económico, tecnológico y social. No se trata solo de un simple 
incremento de la actividad y la productividad económica, sino que viene acompañado 
de transformaciones estructurales; el proceso implica profundas modificaciones y una 
evolución de sus estructuras hacia formas superiores (p. 147). 
Para Giovanni Reyes es su publicación en la Revista Crítica de Ciencias 
Sociales y Jurídicas. Nómadas 4, 2001 en el artículo Principales Teorías sobre el 
Desarrollo Económico y Social, considera el desarrollo económico es una condición 
social dentro de un país, en la cual las necesidades auténticas de su población se 
satisfacen con el uso racional y sostenible de recursos y sistemas naturales. La 
utilización de los recursos estaría basada en una tecnología que respeta los aspectos 
culturales y los derechos humanos. Esta definición general de desarrollo incluye la 
especificación de que los grupos sociales tienen acceso a organizaciones y a servicios 
básicos como educación, vivienda, salud, nutrición, y sobre todo que sus culturas y 
tradiciones sean respetadas dentro del marco social de un estado-nación en particular 
(p.2). 
Montoya, 2004, En la publicación "Schumpeter, Innovación y Determinismo 
Tecnológico", cita a Joseph Schumpeter (Theory of Economic Development, 1911) y 
expresa que el desarrollo económico se concibe como un fenómeno dinámico y no 
estático, implica, contrario al crecimiento económico que es únicamente alteración de 
datos un procesos de transformación cualitativa de la sociedad y de la economía.(p. 
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211). Que este dinamismo se refleja en los cambios de la disponibilidad de los 
factores de productivos, los cuales para Schumpeter están constituidos por las fuerzas 
materiales o de producción como son el factor trabajo, factor tierra y factor capital 
que contribuyen en el crecimiento económico de una región, pero también contempla 
otros factores que denomina inmateriales de los que depende el desarrollo económico 
como son la tecnología, la innovación y el ambienté socio- cultural (p. 210). 
En el presente estudio se analizan las teorías más recientes sobre el desarrollo 
económico desde el enfoque que presenta Giovanni E. Reyes (2001) en su 
publicación "Principales Teorías sobre el Desarrollo Económico y Social" de Revista 
Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas en el cual comenta las siguientes teorías: 1. 
Teoría de la Modernización, 2. Teoría de la Dependencia, 3. Teoría de los Sistemas 
Mundiales, 4. Teoría de la Globalización. 
4.3.3 Teoría de la Modernización 
Reyes (2001) la concibe como un proceso homogenizador, que genera 
tendencia hacia la convergencia entre sociedades (p. 4), la cual se ejecuta por 
intermedio de las 5 fases formuladas en la teoría de desarrollo económico de Rostow: 
1. La sociedad tradicional, 2. Precondición para el despegue, 3. El proceso de 
despegue, 4. El camino hacia la madurez, 5. Una sociedad de alto consumo masivo. 
4.3.4 Teoría de la Dependencia 
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en el ario 
de 1950 presenta su investigación denominada La Teoría de la Dependencia, la cual 
fue liderada por Raúl Prebisch cuyo objetivo fue crear una serie de condiciones que le 
permitieran a un país alcanzar su desarrollo a través de: Controlar la tasa de cambio 
monetario. Promover un papel gubernamental más eficiente en términos de desarrollo 
nacional. Crear una plataforma de inversiones, dando prioridad al capital nacional. 
Permitir la entrada de capitales externos siguiendo prioridades ya establecidas en 
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planes de desarrollo nacionales. Promover una demanda interna más efectiva en 
término de mercados internos como base para consolidar el esfuerzo de 
industrialización en Latinoamérica en particular y en naciones en desarrollo en 
general (Reyes, 2001, p. 7) 
4.3.5 Teoría de los Sistemas Mundiales 
Esta teoría tuvo su origen en el centro de estudios de economía, sistemas 
históricos y civilización en la Universidad Estatal de Nueva York en Bringhamton; 
las investigaciones fueron liderada por Immanuel Wallestein, el cual se fundamenta 
en el hecho que la economía capitalista mundial venía realizando nuevas actividades 
que no podían ser explicadas desde la teoría de la dependencia. (Reyes 2001, p.11). 
4.3.6 Teoría de la Globalización 
Tiene sus orígenes en los cambios que se presentan principalmente en el 
ámbito económico, al realizarse las transacciones en forma de mayor integración. 
Para Reyes (2001) su característica principal es que centra y enfatiza aspectos 
culturales, económicos, financieros, políticos y de comunicación a escala mundial, 
mediante la utilización de una tecnología flexible para conectar a la gente alrededor 
del mundo. (p.14). 
4.3.7 Teorías de Economía Social. 
Una de las causas que motivan la realización de esta investigación es su 
contenido social, razón por la cual las teorías que se presentan a continuación están 
relacionadas con este aspecto. 
La Economía Social es un modelo empresarial integrado por empresas 
privadas, basadas en unos principios de democracia, equidad, gestión participativa y 
primacía del trabajo y del factor humano frente al capital, tanto en los procesos de 
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toma de decisiones como en la distribución del beneficio. Expresan que este tipo de 
empresas se conforman como cooperativas y sociedades laborales, cuyos fines son la 
eficiencia económica y la redistribución de la riqueza generada con carácter social. 
Joan R. Sanchis (1999) cita a Ronnby, 1994 para relacionar la economía social 
con el desarrollo local y la define "la economía de valor de uso que trata de cómo 
satisfacer las necesidades de las personas y cómo aprovechar los recursos humanos, 
de conocimientos, culturales, sociales, materiales, económicos y ecológicos, para 
aumentar o mantener la calidad de vida de los miembros o de la sociedad local" 
(p.159). 
Pero la economía social requiere ser apoyada por el gobierno y otros actores 
por ser uno de los factores de desarrollo endógeno debido a su carácter formativo-
empresarial (Sanchis-1999 cita a Herranz Guillén, 1996); por todo ello, hay que 
insistir en proponer y fomentar las iniciativas locales bajo este tipo de fórmulas 
organizativas. La creación de cooperativas sociales repercute positivamente sobre el 
desarrollo local mediante la constitución de dos tipos de entidades: Cooperativas 
Sociales de Tipo A, que realizan servicios de asistencia dirigidos a grupos 
desfavorecidos como discapacitados, ancianos, etc.; y Cooperativas Sociales de Tipo 
B, que integran a dichos grupos dentro de la empresa ofreciéndoles un puesto de 
trabajo. 
> El Desarrollo Empresarial y las Empresas de Economía Solidaria. El dinámico 
escenario de la globalización exige a las empresas de economía solidaria y 
especialmente a las organizaciones solidarias, hacer que la economía sea una 
actividad más social basada en el ser humano y una verdadera alternativa de 
desarrollo económico para los pueblos de América Latina frente al modelo de 
capitalismo basado en el capital individual. 
Entre las exigencias de esta globalización impuesta en el nuevo orden 
internacional y por la consiguiente dinámica de los mercados transnacionales está la 
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necesidad de construir sostenibilidad social a través de fuerzas asociativas, de 
organizaciones solidarias, de acciones comunitarias, de logros cooperativos, en donde 
prime la fuerza de la unión entre personas de tal manera que se alcance de manera 
colectiva lo que no es posible lograr mediante la acción individual. 
El desarrollo desde la perspectiva del Emprendimiento exige considerar 
preguntas tan básicas y elementales , pertinentes y hasta desapercibidas como: ¿En 
qué consiste el Desarrollo?, ¿Será que el Desarrollo sólo es una construcción mental a 
partir de las percepciones o del modo de vida?, ¿Para qué el Desarrollo?, ¿Cuál es la 
alternativa a seguir para lograr el Desarrollo?, ¿Si no existe crecimiento económico 
podrá existir Desarrollo?, ¿La vida, natural y la sociedad proseguirán con o sin 
Desarrollo?, ¿ Él Desarrollo ha tenido un desarrollo o un proceso evolutivo?, ¿Qué 
relación existe entre Desarrollo y Emprendimiento?, ¿El Emprendimiento es 
desarrollo? o ¿Cuál es el papel del Emprendimiento en el desarrollo o viceversa?.. 
4.3.8 Teorías de Desarrollo Humano. 
Las Naciones Unidas por intermedio del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo- PNUD, utilizando el nuevo enfoque sobre desarrollo que surge de 
las ideas de Amartya Sen, de Mahbub ul Haq, de Richard Jolly y otros, introduce una 
nueva acepción y una nueva forma de medir el desarrollo a través del Índice de 
Desarrollo Humano, cuyo objetivo es situar a las personas en el centro del proceso de 
desarrollo en términos de debates económicos, formulación de políticas y promoción 
(PNUD, 1990). 
(El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es una medida 
sinóptica del desarrollo humano. Mide el progreso medio 
conseguido por un país en tres dimensiones básicas del 
desarrollo humano: disfrutar de una vida larga y saludable, 
acceso a educación y nivel de vida digno. La cantidad de 
países cubierta por el IDH es determinada por la 
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disponibilidad de datos. Con el fi n de permitir 
comparaciones entre países, el IDH se calcula en la medida 
de •  lo posible, sobre la base de datos de los principales 
organismos internacionales de estadísticas y de otras fuentes 
confiables disponibles cuando se redacta el Informe. (PNUD. 
http://hdr.undp.org/es/estadisticas/indices/) 
 
"El desarrollo humano es un proceso mediante el cual se amplían las 
oportunidades de los individuos, las más importantes de las cuales son una vida 
prolongada y saludable, acceso a la educación y el disfrute de un nivel de vida 
decente. Otras oportunidades incluyen la libertad política, la garantía de los derechos 
humanos y el respeto a sí mismo, lo que Adam Smith llamó la capacidad de 
interactuar con otros sin sentirse "avergonzado de aparecer en público" (PNUD-
informe 1990, p. 33) 
Esta teoría formula 12 indicadores de medición del desarrollo humano en una 
región: 
si Esperanza de vida al nacer. (arios) 
si Arios de educación promedio (arios) 
INB (ingreso nacional bruto) per cápita LN 
si Índice de Desarrollo Humano, ajustado por la igualdad 
si Índice de pobreza multidimensional 
si Índice de desigualdad de género 
si Ahorro neto ajustado (% del INB) 
si Refugiados por país de origen (miles) 
si Índice de Desarrollo Humano (IDH) 
si El Índice de Desarrollo Humano ajustado por la Desigualdad. 
si El Índice de Desigualdad de Género. 
si El Índice de Pobreza Multidimensional 
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En el informe Índice de Desarrollo Humano del 2011, el PNUD presenta los 
indicadores de 187 países y los clasifica en 4 categorías de índices: 1. Muy alto. 2. 
Alto. 3. Medio. 4. Bajo. Colombia ocupa la posición 87, en la tabla 10 se observa 
una disminución de 9 niveles en la posición de Colombia entre 2010-2011. Con 
relación a los indicadores no se presentan variaciones significativas entre los dos 
periodos. 
Tabla 10. Índice de Desarrollo Humano. Clasificación de 2010- 2011 Colombia 
Perfil de país de los indicadores de desarrollo humano 
INDICADOR 2011 2010 
Posición De Colombia 87 79 
Indice de Desarrollo Humano (IDH). Valor 0,71 0,689 
Esperanza de vida al nacer (arios) 73,7 73,4 
Años promedio de escolaridad (arios) 7,3 7,4 
Años esperados de escolarización 13,6 13,3 
Ingreso nacional bruto (INB) per cápita 8,315 8,589 
Clasificación según el INB per cápita menos -4 -3 
IDH no referido a ingresos 0,752 0,732 
Fuente: PNUD. Indice de Desarrollo Humano 2011 
Con relación a la posición de Colombia en América Latina, el Indice de 
Desarrollo Humano en el 2011 es mayor que el de la región al tener un índice del 
0.741 con respecto al 0.731 de esta. El resto del mundo presenta un indicador del 
0.682 por debajo del indicador de Colombia en el 2011. (Tabla 11) 
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América Latina y 
el Caribe (OR) Mundo 
2011 0.710 0.741 0.731 0.682 
2010 0.707 0.739 0.728 0.679 
2009 0.702 0.734 0.722 0.676 
2008 0.697 0.733 0.720 0.674 
2007 0.691 0.728 0.715 0.670 
2006 0.683 0.721 0.708 0.664 
2005 0.675 0.716 0.703 0.660 
2000 0.652 0.687 0.680 0.634 
1995 0.628 0.662 0.650 0.613 
1990 0.594 0.648 0.624 0.594 
1985 0.568 0.630 0.604 0.576 
1980 0.550 0.614 0.582 0.558 
Fuente: PNUD. Indicadores de desarrollo Humano 2011 
> Desarrollo a Escala humana de Manfred Max-Neef. Las teorías del progreso 
social se han centrado en el desarrollo como noción y como proceso histórico, este 
concepto ha sido un tema recurrente en la teoría económica y se ha planteado como el 
objetivo último de las sociedades, convirtiéndose en una búsqueda no acabada de la 
humanidad para superar las condiciones de pobreza, de inseguridad, de 
discriminación y de dependencia, las cuales entorpecen los procesos sociales y no 
permiten que los seres humanos tengan acceso a unos niveles mínimos que le 
permitan el logro de una vida digna. 
Pero Manfred Max-Neef formula un Desarrollo a Escala Humana donde el 
individuo a través de la satisfacción de sus necesidades, no solo las de subsistencia, 
sino también las de protección, afecto, entendimiento, libertad, igualdad entre otras, 
crea mayores niveles de auto dependencia que le permiten al ser humano una mejor 
articulación con la naturaleza, la sociedad civil y el Estado. No debemos olvidar que 
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no somos los únicos seres sobre la tierra y que nuestras decisiones además de 
afectamos alteran directamente la vida de los animales, las plantas y los demás seres 
vivos. 
Postulados del desarrollo a escala humana 
Manfred A. Max-Neef Con colaboración es de: Antonio 
Elizalde y Martín Hopenhayn . DESARROLLO A ESCALA 
HUMANA. Conceptos, aplicaciones y algunas reflexiones. 
1993. lcaria Editorial, S.A hup://www.max-
neefcl/download/Max-Neef Desarrollo a escala humana.pdf 
1 El desarrollo se refiere a las personas y no a los objetos. El mejor proceso de 
desarrollo será aquel que permita elevar más la calidad de vida de las personas». La 
calidad de vida dependerá de las posibilidades que tengan las personas de satisfacer 
adecuadamente sus necesidades humanas fundamentales (p.40 
1 Necesidades y satisfactores Manfred Max-Neef que se debe diferenciar que son 
las necesidades y los satisfactores. Expresa que las necesidades humanas son las 
mismas en todas las culturas y en todos los tiempos. Lo que cambia, a través del 
tiempo y de las culturas, es la manera o los medios utilizados para la satisfacción de 
las necesidades 
1 La pobreza y las pobrezas. Para Max Neef el concepto de pobreza hace 
referencia a la situación de aquellas personas que pueden clasificarse por debajo de 
un determinado umbral de ingresos que no les permiten satisfacen en forma adecuada 
cualquier necesidad. . Pero que las pobrezas van más allá de este concepto, generan 
patologías, toda vez que rebasa límites críticos de intensidad y duración y las 
relaciona con las condiciones económicas y políticas actuales: 
o Economía y patologías: Desempleo. Deuda externa. Hiperinflación. 
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o Política y patologías: El miedo. Los eufemismos. Violencia, marginación y exilio. 
Otro teórico que aporta nuevas ideas a la teoría del bienestar es Amartya Sen, 
quien presenta una nueva visión dentro de la cual se define el desarrollo en torno a 
las libertades individuales, como un proceso que integra aspectos de índole 
económico, social, político, así como unas mínimas garantías de seguridad y de 
transparencia. Su disertación gira en torno a los diferentes espacios complementarios 
en los que se logra que el ser humano se desarrolle como un ser libre. Sugiere las 
políticas gubernamentales de reducción de la pobreza deben ir encaminadas a mejorar 
las capacidades humanas y al mismo tiempo deben procurar una ampliación de las 
productividades y del poder de los hombres para adquirir ingresos. Fundamentados 
en la justicia, como elementos que complementan el crecimiento. 
La corriente utilitarista en contraposición práctica con estos lineamientos 
planteados por la teoría de desarrollo humano, para medir el desarrollo, la calidad de 
vida y la pobreza utiliza los indicadores tradicionales como el Ingreso y el Índice de 
Necesidades Básicas Insatisfechas NBI, que tienden a relacionar bienestar con la 
simple satisfacción que producen unos bienes materiales. Este tipo de mediciones 
olvida que el hombre es un ser que se desenvuelve en múltiples espacios, un ser de 
necesidades, que van desde lo económico hasta lo social, pasando por lo político y lo 
cultural, necesidades que debe satisfacer para tener un nivel de vida aceptable. 
NBI: Este método define a los pobres como aquellas personas 
que tienen carencias, privaciones o necesidades básicas 
insatisfechas, sobre todo en materia de servicios públicos: 
vivienda, agua, drenaje, educación. Considera que la pobreza 
es producto de la desigualdad en el consumo, en el acceso de 
los servicios públicos, etc.(Eumed, 2012). 
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4.3.9 Teorías de Desarrollo Sustentable (Sostenible) 
El ser humano está relacionado con el medio ambiente en el cual habita, de él 
se obtienen todos los recursos naturales necesarios para vivir y fabricar los bienes que 
se utilizan diariamente en la satisfacción de las diversas necesidades que posee, por 
lo tanto se debe propender por uso adecuado de estos recursos para evitar su extinción 
o agotamiento. 
Medio ambiente. El medio ambiente es el conjunto de todas 
las cosas vivas que nos rodean. De éste obtenemos agua, 
comida, combustibles y materias primas que sirven para 
fabricar las cosas que utilizamos diariamente. ONU .2000. 
http://www.cinu.org.mx/ninos/html/onu_n5.htm 
La ONU en cumplimento de uno de sus objetivos "apoyar el progreso 
económico y social", en el año de 1972 creó el Programa de las Naciones Unidas 
sobre el Medio ambiente (PNUMA) que se encarga de promover actividades 
medioambientales y crear conciencia entre la población sobre la importancia de 
cuidar el medio ambiente. (ONU, 2000). 
La FAO en su publicación Cuestiones de sostenibilidad en la pesca de captura 
marina expresa que el desarrollo sostenible es sencillamente «"el desarrollo que 
satisface las necesidades de la generación actual sin poner en peligro la capacidad de 
las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades» (WCED, 1987), 
pero lo define desde la conceptualización de calidad de vida. También la define 
como: 
«La ordenación y conservación de la base de recursos naturales y la 
orientación del cambio tecnológico e institucional de forma que garantice la 
satisfacción continua de las necesidades humanas para las generaciones actual y 
futuras. Este desarrollo sostenible conserva (la tierra), el agua, las plantas y los 
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recursos genéticos (animales), no degrada el medio ambiente, y es tecnológicamente 
apropiado, económicamente viable y socialmente aceptable» (Consejo de la FAO, 
1988). 
> Desarrollo Sostenible de la Pesca. Con relación al desarrollo sostenible de la 
pesca se considera que esta actividad se desarrolló en todo el mundo, que produce 
más de 100 millones de toneladas de pescado y productos relacionados que 
contribuyen al bienestar humano de unas 200 millones de personas dedicadas a esta 
actividad. Pero presenta preocupaciones relacionadas con la contribución de estas 
labores en el desarrollo sostenible por la pesca excesiva y el agotamiento de los 
recursos icticos (peces) que ponen en riesgo la actividad pesquera. 
"La industria pesquera tiene una capacidad de captura muy superior a la tasa 
a la que los ecosistemas pueden producir pescado, por lo que los recursos naturales 
(peces y otros recursos naturales como el petróleo y las fuentes de energía no 
renovables), así como el capital de origen humano y los recursos humanos, no se 
están utilizando eficazmente (a nivel mundial, regional, nacional y local). La 
globalización de los mercados del pescado, que ha fomentado la desviación de una 
parte considerable de la producción pesquera de los mercados locales y nacionales a 
los de exportación, suscita preocupaciones sobre la eficacia con que se distribuyen los 
beneficios en relación con el bienestar de un gran número de personas" 
En lo relacionado con la normatividad de las capturas de especies marinas, 
existe un marco jurídico de principios para la ordenación pesquera en la UNCLOS 
(1982), el Acuerdo de las Naciones Unidas de 1995 sobre las poblaciones 
transzonales y altamente migratorias y el Código de Conducta de la FAO para la 
Pesca Responsable (1995), las cuales pretenden la pesca en un contexto de desarrollo 
sostenible mediante la consecución de los siguientes objetivos: 
I Mantener actividades de recolección y elaboración pesqueras basadas en 
ecosistemas marinos especificados e identificables; 
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si Garantizar la viabilidad a largo plazo del recurso que sustenta estas actividades; 
si Proveer al bienestar de una fuerza de trabajo pesquera dentro de una comunidad y 
un contexto económico más amplios; y 
si Mantener la salud e integridad de los ecosistemas marinos en beneficio de otros 
usos y usuarios, tales como la biodiversidad, el interés científico, el valor intrínseco, 
la estructura trófica y otros usos económicos, como el turismo y el esparcimiento. 
> ¿Qué es una empresa sostenible? Para Gonzalvo (xxx) una empresa sostenible es 
aquella capaz de generar resultados positivos desde un punto de vista económico, 
medioambiental y social, para ello es necesario que la empresa sea consciente de la 
importancia de que los argumentos de negocio y los motivos éticos coexistan en su 
seno y se encuentren en el origen de sus decisiones. Pero, ¿cuáles son las 
características de la empresa sostenible? 
si Alcance estratégico 
si Nuevas capacidades, productos y modelos de negocio. 
si Diálogo con las partes interesadas. 
si Compromiso del máximo nivel de gobierno y dirección de la empresa. 
¿Qué es la pesca sostenible? Una pesquería sostenible es aquella 
cuyas prácticas pueden mantenerse indefinidamente sin reducir la capacidad de las 
especies objetivo para mantener su población en niveles saludables y sin ejercer un 
impacto negativo sobre otras especies dentro del ecosistema, incluidas las personas 
que acaban con su fuente de alimento, matándolas de forma accidental o dañando su 
medio físico (Greenpeace, 2008). (Las pesquerías pueden definirse como el conjunto 
de pescadores que capturan un stock específico de una especie, por ejemplo: la 
pesquería de bacalao del Mar.) 
Los Criterios de Greenpeace para una pesca sostenible se fundamentan en el 
Código de Conducta para la Pesca Responsable de la FAO de 1995, el cual contiene 
los principios generales: 
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Los Estados y los usuarios de los recursos acuáticos vivos han de conservar los 
ecosistemas acuáticos. El derecho a faenar trae consigo la obligación de hacerlo de 
manera responsable, de modo que se garantice la efectiva conservación y ordenación 
de los recursos acuáticos vivos 
La ordenación de las pesquerías debería promover el mantenimiento de la calidad, 
la diversidad y la disponibilidad de los recursos de las pesquerías en cantidades 
suficientes para las generaciones presentes y futuras en un contexto de seguridad 
alimentaria, mitigación de la pobreza y desarrollo sostenible. (p.1) 
Greenpeace también afirma que en el ario 2002, se realizó la Cumbre Mundial 
sobre Desarrollo Sostenible, en la cual los gobiernos de todo el mundo acordaron 
poner en práctica el Código de Conducta de la FAO para la Pesca Responsable con el 
fin de recuperar en el 2015 las poblaciones de peces a nivel mundial.(p. 2) 
> ¿Que se requiere para que se presente una pesquería sostenible? 
(Greenpeace.2008 p. 3) 
1 Una pesquería sostenible está gestionada desde una perspectiva centrada en el 
ecosistema: Sigue el Código de conducta de la FAO, incluida la aplicación del 
principio de precaución. 
1 Una pesquería sostenible ayuda a proteger especies y hábitats sensibles: No opera 
en áreas ni en hábitats sensibles donde existen motivos de preocupación porque las 
actividades pesqueras representan una amenaza para la biodiversidad, la 
productividad o la estructura característica y el funcionamiento de los ecosistemas 
marinos. 
1 Una pesquería sostenible mantiene las poblaciones de todas las especies objetivo 
en un nivel saludable: No busca stocks agotados (con una biomasa por debajo de 
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un nivel precautorio) ni pesca a un ritmo tal que pueda causar un declive del stock 
(mortalidad por pesca por encima de un nivel precautorio). 
1 Una pesquería sostenible utiliza métodos de pesca selectivos: No utiliza métodos 
de pesca destructiva, como explosivos o venenos, ni el arrastre de fondo (incluidos 
el arrastre de profundidad, el arrastre de varas o las dragas). 
1 Una pesquería sostenible mantiene la biodiversidad asociada a la pesquería: No 
causa, no está asociada con, y no es sospechosa de provocar alteraciones 
sustanciales en el ecosistema (como cascadas trófícas o cambios en el estado del 
ecosistema). 
1 Una pesquería sostenible minimiza el uso de energía, de productos químicos y la 
producción de desechos en todas sus operaciones: No utiliza CFCs, HCFCs, HFCs 
ni otros refrigerantes que reducen la capa de ozono. 
1 Una pesquería sostenible opera de manera social y económicamente justa y 
responsable: Respeta los Convenios Fundamentales de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT). 
1 Una pesquería sostenible facilita siempre el origen de todo su pescado desde el 
punto de captura hasta el mercado: Proporciona una identificación clara del origen 
de los productos, incluidos el área de pesca y el método de pesca empleado. 
4.3.10 Teorías de Desarrollo Económico Local o Regional 
La Organización Internacional del Trabajo OIT (2010, p.15) en el documento 
Guía para la incorporación de la perspectiva de género en las estrategias de desarrollo 
económico local, emite su concepto de desarrollo económico local al considerarlo 
"como un proceso participativo de desarrollo en el plano local que tiene lugar en un 
determinado territorio o división administrativa local en asociación con interesados 
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de los sectores público y privado. El planteamiento del desarrollo económico local se 
vale de los recursos y las ventajas competitivas del lugar para generar empleo decente 
y un crecimiento económico sostenible" (OIT, 2010). 
También expresa que las estrategias económicas que se apliquen tienen como 
finalidad conseguir los objetivos sociales de reducción de la pobreza e inclusión 
social. Sugiere que la guía debe propiciar el diálogo entre los distintos grupos de la 
comunidad, lo cual contribuye a que pueda participar en los procesos de toma de 
decisiones al interactuar con las autoridades del gobierno local, las organizaciones de 
empleadores, los sindicatos, la comunidad empresarial local y otros interlocutores 
sociales, como las asociaciones de pueblos indígenas o las organizaciones de la 
sociedad civil que representan a las mujeres y los jóvenes. La incapacidad del 
individuo de participar en el funcionamiento básico, social y económico de la 
sociedad en que vive (BID, 2004). 
El concepto de desarrollo local se haya asociado a múltiples términos tales 
como Promoción Económica Local, Desarrollo Económico Local, Política de 
Desarrollo Local, Desarrollo Endógeno, Promoción y Creación de Empleo, etc. 
(Sanchis,1988, p.150). Sanchis cita a Vázquez Barquero (1988, p. 150) el cual 
considera que el desarrollo local se "materializa en un proceso de crecimiento y 
cambio estructural que afecta a una comunidad territorialmente definida, y que se 
concreta en una mejora del nivel de vida de sus habitantes". También presenta el 
concepto de la Asociación Española para el Desarrollo Económico (ADELA), en su 
asamblea constituyente de Sevilla en abril de 1991, lo define como "la optimización 
del aprovechamiento de los recursos endógenos". Por su parte, la Federación 
Española de Municipios y Provincias (FEMP) lo considera como "aquella política 
multidimensional cuyo objetivo consiste en el desarrollo integrado de un territorio" 
(Sanchis, p. 151). 
Sergio Boisier en su publicación "Desarrollo (local). ¿De qué estamos 
hablando?, hace un recorrido de la evolución en el tiempo del concepto de desarrollo, 
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iniciando con la interpretación que le dieron los clásicos Smith, Ricardo, Marx desde 
un enfoque netamente de crecimiento y la interpretación de los neoclásicos con 
Marshall que analizan desde el tema de la distribución. También cita a José Medina 
Echeverría, considerado el padre de la sociología latinoamericana del desarrollo, 
quien manifiesta que el desarrollo económico es "un proceso continuado cuyo 
mecanismo esencial consiste en la aplicación reiterada del excedente en nuevas 
inversiones, y que tiene, como resultado la expansión así mismo incesante de la 
unidad productiva de que se trate. Esta unidad puede ser desde luego una sociedad 
entera..." (p. 2). 
1 Desarrollo regional. El desarrollo regional consiste en un proceso de cambio 
estructural localizado en un ámbito territorial denominado región que se asocia a un 
permanente proceso de progreso de la propia región, de la comunidad o sociedad que 
habita en ella y de cada individuo miembro de tal comunidad y habitante de tal 
territorio. Manifiesta que el progreso de la región debe entenderse como la 
transformación sistemática del territorio regional en un sujeto colectivo; que la 
comunidad debe entenderse como el proceso de fortalecimiento de la sociedad civil y 
el logro de una percepción de pertenencia regional, además que el progreso de cada 
individuo debe interpretarse como la remoción de toda clase de barreras que impiden 
a una persona determinada, miembro de la comunidad en cuestión y habitante de la 
región alcanzar su plena realización como persona humana. 
Desarrollo local. Alude a cierta modalidad de desarrollo que puede tomar 
forma en territorios de variados tamaños, pero no en todos, dada la intrínseca 
complejidad del proceso de desarrollo. Al respecto Bosier cita a Di Pietro (1999) que 
dice: "Lo local es un concepto relativo a un espacio más amplio. No puede analizarse 
lo local sin hacer referencia al espacio más abarcador en el cual se inserta (municipio, 
departamento, provincia, región, nación). (p. 8) 
También se consultó a José Ramón Sanchis (1999) en su publicación "Las 
Estrategias de Desarrollo Local: Aproximación Metodológica desde una Perspectiva 
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Socio-Económica e Integral", en la cual hace un análisis desde el enfoque social al 
relacionarlo con la economía social, la que define citando a Ronnby, 1994 (p. 158) 
como "la economía de valor de uso que trata de cómo satisfacer las necesidades de las 
personas y cómo aprovechar los recursos humanos, de conocimientos, culturales, 
sociales, materiales, económicos y ecológicos, para aumentar o mantener la calidad 
de vida de los miembros o de la sociedad local" para lo cual se requiere de tres 
factores imprescindibles: 1. Los factores de producción tradicionales. 2. Los factores 
psicológicos, sociales y culturales. 3. Los factores ecológicos. 
Otro aporte importante de Sanchis para favorecer el desarrollo local es que las 
empresas deben adoptar la modalidad de cooperativas o cualquier otro tipo de 
asociación debido a que juegan un papel importante en los municipios rurales y 
urbanos, creando un nuevo espíritu de esperanza para el futuro y estima personal. En 
una citación que hace de García-Gutiérrez (1991) y de Morales (1995) expresa que: 
"las empresas de participación se encuentran particularmente ligadas al territorio, 
precisamente por esa característica que las vincula a las personas, y éstas lo están al 
territorio" por lo tanto, la conformación de cooperativas son una fórmula idónea para 
el desarrollo del potencial endógeno de una zona. 
4.3.11 Teorías de Desarrollo Empresarial 
> ¿En qué consiste el Desarrollo Empresarial? el desarrollo empresarial 
representa el conjunto de acciones para el cambio de una empresa que tienen por 
finalidad el crecimiento y la mejorara de su desempeño, sea aumentando su presencia 
en el mercado o su competitividad. Se requiere (González, 2004) de la incorporación 
de estrategias alternativas para la competitividad fundadas en las fortalezas 
empresariales en nuestro medio, como lo es el talento, el capital intelectual y la 
creatividad. 
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El desarrollo empresarial se relaciona con: 
1 Eficacia: Medida del grado en que una actividad alcanza sus objetivos en el plazo 
establecido. 
1 Eficiencia: Medida del grado en que una actividad alcanza sus objetivos, 
optimizando el uso de los recursos disponibles. 
1 Productividad: Indicativo del uso y aprovechamiento que se obtiene de cada factor 
de producción. Resultado cuantificado de dividir los logros de una actividad entre los 
recursos utilizados para tal actividad. 
Otro concepto que tiene relación con el desarrollo empresarial son los 
servicios de desarrollo empresarial, el cual es definido por la red de cajas de 
herramientas Mypime, la cual en su página web presenta la Homogeneización de 
Conceptos de Servicios de Desarrollo Empresarial (SDE) y lo considera como "el 
proceso por medio del cual el empresario y su personal adquieren o fortalecen 
habilidades y destrezas, que favorecen el manejo eficiente y eficaz de los recursos de 
su empresa, la innovación de productos y procesos, de tal manera, que coadyuve al 
crecimiento sostenible de la empresa" (Orozco, 2003). 
En abril de 2003 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico - OCDE conjuntamente con el BID publican el estudio "Iniciativa 
empresarial y desarrollo económico local" en el cual hacen recomendaciones para la 
aplicación de programas y políticas, se analizan las principales rutas a través de las 
cuales la creación de empresas y su desarrollo puede tener un impacto sobre las 
economías locales, también expresan que "la creación de empresas puede resultar un 
componente crucial para el desarrollo económico local. Hacen recomendaciones de 
política en los ámbitos locales, nacionales en lo referente a: 1. estrategias 2. 
Financiamiento 3. Diseño de programas. 
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Estrategias de Desarrollo Empresarial. Llisterri y Gatto (1997) en el 
documento la implantación de la Estrategia de Desarrollo Empresarial. Pequeña y 
Mediana Empresa que cuenta con la aprobación del Comité de Políticas del 
Directorio del Banco, recomiendan a los países la preparación que estrategias que 
coadyuven a la preparación de las pyme en el proceso de programación del grupo 
Banco del BID. Su objetivo es elaborar un programa operativo plurianual del Banco, 
el FOMIN (Fondo Multilateral de Inversiones) y la CII (Banco Interamericano de 
Inversiones) que, respondiendo a las necesidades del sector empresarial del país. Los 
autores Consideran que las empresas tienen un papel importante en el desarrollo, 
debido a ello los gobiernos han asumido la necesidad de otorgar protagonismo al 
sector privado en el desarrollo económico y social de un país, participando en el 
financiamiento de infraestructuras y servicios tradicionalmente reservados al sector 
público (p. 1). 
También comentan que las Estrategia del BID para el Desarrollo Empresarial 
se inicia con la aprobación en 1995 del documento de Estrategia de Desarrollo 
Empresarial. Pequeña y Mediana Empresa, la aprobación del documento de 
Estrategia para la Microempresa, el Programa Micro 2001 y la realización de trabajos 
de estrategias de desarrollo que se centran en dos aspectos principales: 
1 La creación e implementación de reglas del juego equilibradas que pretende 
atender las condiciones del entorno regulatorio de manera que no se presenten 
discriminaciones de las empresas pequeñas. 
1 La compensación de condiciones desfavorables, busca realizar actividades en los 
campos que tengan mercados menos desarrollados, el desigual tamaño de las 
empresas. el primer enfoque es neutral y está dirigido al entorno que afecta a todas las 
empresas y el segundo se orienta al desarrollo de mercados específicos. 
Otro autor consultado es Maya (2008, p. 41) el cual en su artículo Alternativas 
de desarrollo empresarial para la pequeña y mediana empresa en Colombia, presenta 
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las Estrategias de Desarrollo Empresarial (EDE) que deben estar fundamentada desde 
la consolidación de la estructura productiva interna, que debe ser un esfuerzo de 
desarrollo endógeno con amplias raíces en el contexto local y orientado hacia la 
competitividad donde por supuesto los segmentos dinámicos en los mercados 
internacionales darán cuenta del éxito obtenido. 
> Restricciones del Desarrollo Empresarial. El BID promueve la conformación de 
Desarrollo Empresarial en sus países socios e identifica las restricciones que se 
pueden presentar: 1. Restricciones por el lado de los recursos productivos. 2. 
Restricciones en materia de regulación. 3. Restricciones gerenciales. 4. Restricciones 
institucionales. 
> Las Políticas Económicas y el Desarrollo Empresarial. El papel del estado no se 
restringe solamente al nivel de políticas macroeconómicas, debe proveer 
conjuntamente con los demás actores que intervienen de una política de desarrollo 
empresarial, las bases sobre las cuales se sustente la articulación inter e intrasectorial 
con los demás organismos de los niveles meso y meta económico. Las políticas 
económicas en el nivel microeconómico debe ocuparse de los requeridos cambios en 
los aspectos tecnológicos y de gestión empresarial, el nivel meso económico de los 
aspectos relacionados con el entorno en función de las instituciones y de las 
organizaciones intermedias que respondan a especificidades de cada sector y 
territorio, por último, el nivel meta económico corresponde al grado de interacción 
que alcance la sociedad en su conjunto como resultado del nivel organizativo e 
institucional que determinan la competitividad sistémica o estructural. 
El nivel meso, que se refiere a medidas específicas del 
gobierno y al tejido de instituciones intermediarias 
orientadas a fortalecer la competitividad de las empresas, a 
través de políticas de desarrollo tecnológico, educacionales, 
ambientales, de desarrollo de infraestructura, promoción de 
inversiones y otras (Orozco Ezrra, 2003). 
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El nivel meta, que se refiere a los valores que rigen la 
sociedad en cuanto a la imagen social del emprendedor, los 
sistemas de valores que promueven el aprendizaje y el 
cambio, la capacidad de formular una visión y estrategias de 
desarrollo, las estructuras políticas y económicas, el capital 
social y la cohesión social. 
En función de la estructuración de una Estrategia de Desarrollo Empresarial, 
la gestión pública debe ocuparse entonces de los siguientes aspectos de manera 
preponderante: 
Deben identificarse y reducirse las barreras institucionales y de regulación que 
tienden a perjudicar a la pyme con el fin de promover su desarrollo y crecimiento. 
1 Políticas compensatorias a posición desfavorable: 
1 Afianzar los sistemas de apoyo a la pyme: 
1 Promover la cooperación y la asociatividad de empresas: 
1 Establecer políticas específicas 
1 Garantizar el apoyo a la innovación y mejoramiento tecnológico: 
4.3.12 Teorías de Asociatividad Empresarial 
La asociatividad es un mecanismo de cooperación por el cual se establecen 
relaciones y/o articulaciones entre empresas y/o grupos de empresas tras un 
objetivo común, lo cual requiere el cumplimiento de determinadas condiciones 
como son: Asociatividad. Confianza. Solidaridad. Colaboración. Compromiso y 
Responsabilidad. Existen varios modelos de asociatividad entre los que se 
encuentran los Clúster. Las Cadenas productivas. Las Redes Empresariales 
(Verticales y- Horizontales). (Vela, 2008). 
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Exposición de Asociatividad Empresarial. Pablo Raúl Vela 
Torres.http://www.minceturgob.pe/artesania/promoartesania 
/docs/Raul_Vela_Torres.pdf  
Otro documento que hace referencia al tema de la asociatividad se denomina 
Modelos de Asociatividad: estrategias efectivas para el desarrollo de las Pymes en el 
cual se establece que las alianzas estratégicas entre empresas en Colombia están 
reguladas por la Ley #19550 de sociedades comerciales del 20 de Marzo de 1984, las 
cuales se pueden constituir como sociedad de hecho, sociedad colectiva, sociedad de 
responsabilidad limitada (SRL), sociedad anónima (SA) y cooperativas; esta última 
es el tipo de sociedad que se identifica con este proyecto de investigación. (Modelos 
de asociatividad: estrategias efectivas para el desarrollo de las Pymes. María 
Angélica Lozano.. Bogotá, Pp. 175-178) 
Las cooperativas están reguladas por la Ley 79 de Diciembre 23 de 1988 en 
la que se conceptúa que "las cooperativas son las empresas asociativas sin ánimo 
de lucro, en la cual los trabajadores o los usuarios según el caso, son 
simultáneamente los aportantes y los gestores de la empresa". Ellas tienen como 
finalidad producir o distribuir conjunta y eficientemente bienes o servicios para 
satisfacer las necesidades de sus asociados y de la comunidad en general (Articulo 4). 
En la tabla 12 se presenta un análisis comparativo de una sociedad 
constituida como cooperativa y otra como sociedad comercial. 
Alejandro Vélez G. . Hacia la modernización y la 
consolidación de la asociatividad agropecuaria empresarial 
en Colombia. REVISTA NACIONAL DE AGRICULTURA. 
No. 950 de Septiembre 2007. 
http://cadenahortofruticola.org/admin/asoc/33asociatividad 
hacia_la_modernizacion.pdf Febrero 1-2013 
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Tabla 12. Análisis comparativo de una cooperativa y una sociedad comercial. 
Análisis comparativo entre cooperativas y sociedades comerciales 
Aspecto Cooperativa Sociedad Comercial 
Definición y 
Finalidad 
Contrato que se celebra por un 
número determinado de personas, 
con el objeto de crear y organizar 
una persona jurídica de derecho 
privado para satisfacer necesidades 
y resolver problemas que son 
comunes a sus integrantes. 
Contrato entre dos o más 
personas en el que se obligan 
a hacer un aporte con el fin 
de repartirse entre sí las 




Utilizar y seguir utilizando los 
servicios que ofrece la cooperativa 




En general son los asociados 
quienes participan directamente de 
la operación 
A cada socio un voto, 
independiente del nivel de 
participación en el capital social. 
Accionistas que pueden no 
estar involucrados en la 
operación de la empresa. A 
cada socio en función de su 
participación en el capital 
(una acción-un voto) 
El capital 
Instrumento de medio del cual se 
vale un grupo de personas para 
satisfacer una necesidad 
El fin en sí mismo: se 
pretende con su dedicación a 
la actividad comercial 
incrementarlo por medio de 
la ganancia. Por eso se 
apropian del resultado. 
Las acciones o participaciones en la 
sociedad no son libremente 
transferibles ni transables 
Libremente negociables 
Las cuotas de participación no se 
valoran, se mantienen inalteradas 
en el tiempo 
Pueden aumentar su valor 
(nominal, intrínseco, de 
mercado). 
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Análisis comparativo entre cooperativas y sociedades comerciales 
Financiación 
Dominado por el capital social. 
Sólo en los casos en los que los 
recursos de crédito son subsidiados 
o muy baratos acceden a ellos. 
Los mercados financieros 
con base en sus expectativas 
de retorno riesgo. 
Utilidades 
En caso de presentarse utilidad esta 
será distribuida en proporción al 
servicio prestado. 
Se distribuyen en proporción 
a la parte pagada del valor 
nominal de las acciones, 
cuotas o partes de interés de 
cada asociado. La Junta 
aprueba el mecanismo. 
Las reservas 
De destinación específica. 
Incrementan el balance de 
sus socios cuando se 
cumplen las condiciones 
establecidas en el Código de 
Comercio. 
Transformación 
A ninguna cooperativa le es 
permitido transformarse en 
sociedad comercial, 
Pueden adoptar otra de las 
formas de sociedad comercial 
reguladas por el Código de 
Comercio. 
Liquidación 
Los remanentes de la liquidación 
serán transferidos a: la entidad 
cooperativa que haya establecido 
los estatutos. Si no a, entonces b: un 
Fondo para la investigación 
cooperativa administrado por un 
organismo cooperativo de tercer 
grado. 
Una vez pagado el pasivo 
externo de la sociedad, se 
distribuirá el remanente de 
los activos sociales entre los 
asociados conforme a lo 
estipulado en el contrato o lo 
acordado por ellos. 
Fuente: Elaboración SAC con base en el Código de Comercio, Ley 79 de 1988 y FAO. 
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También se comenta en el documento que existen otras formas para constituir 
alianzas estratégicas, como son la Asociación de Colaboración Empresarial (ACE) 
la cual se constituye cuando dos o más empresas establecen una organización y la 
otra es la Unión Transitoria de Empresas (UTE), estas requieren que dos o más 
empresas o empresarios se unan durante un tiempo para llevar a cabo de manera 
conjunta una obra o servicio. También hacemos mención a La Asociación 
Colombiana de Mipymes - ACOPI que promueve el Programa de Desarrollo 
Empresarial Sectorial — PRODES cuyo objetivo fmal es incorporar a las PYMES 
Colombianas en la corriente de los negocios internacionales.(Ortiz. 2002) (Estrategia 
Asociativa para la PYME Colombiana. Felipe Alberto Ortiz C. Septiembre 27 de 
2002.) 
El Programa de Desarrollo Empresarial Sectorial, Prodes, fue una iniciativa 
surgida en el ario de 1996, diseñada y construida desde el sector privado, 
particularmente de la Asociación Colombiana de Pequeñas y Medianas Industrias, 
que hoy aglutina alrededor de 500 empresas, las cuales emplean cerca de 10.000 
trabajadores y venden alrededor de ciento cincuenta millones de dólares al año. 
Tercer foro de Asociatividad Empresarial: Estrategia para la 
Internacionalización. Octubre 3 de 2005(Memorias). Editor: 
Felipe Alberto Ortiz. BOGOTÁ, D.C., AGOSTO DE 2006. 
ISBN: Producción editorial Departamento de Publicaciones 
Cámara de Comercio de Bogotá. Bogotá, D. C., Colombia. 
PRODES se orienta a solucionar en el corto y mediano plazo los que a nuestro 
juicio se consideran los problemas principales que enfrenta la pequeña y mediana 
industria colombiana en la época de la mundialización y la apertura, a saber: la 
dispersión, el aislamiento, el atraso tecnológico y la baja productividad y 
competitividad de las mismas frente a la competencia internacional. 
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Además, Prodes es estratégico, porque su desarrollo cobija un lapso superior a 
los tres años, con lo cual se busca igualmente sacar de la cotidianidad, del día a día, 
del inmediatismo a los gerentes de las empresas y se les zambulle en un proceso 
permanente de reflexión estratégica, que los lleva a observar y analizar las tendencias 
nacionales e internacionales del sector, de la rama productiva a que pertenece y 
finalmente de su propia empresa, en un horizonte de por lo menos cinco años. 
> ¿Qué es asociatividad empresarial? Para la Real Academia Española el termino 
asociar hace referencia a la unión de una persona con otra que colaboran en el 
desempeño de algún cargo, comisión o trabajo; también lo defina como juntarse o 
reunirse para algún fin. (http://lema.rae.es/drad?val=ASOCIAR) 
 
Otra definición de asociatividad que se identifica con este proyecto es 
considerarla como facultad social de los individuos, como un medio de sumar 
esfuerzos y compartir ideales a través de la asociación de personas para dar 
respuestas colectivas" (Vegas. 2008) . Desde este enfoque se ubica la asociatividad 
dentro de la Economía Social y su finalidad no es la búsqueda de beneficios 
individuales, su objetivo es buscar mecanismos que contribuyan a los intereses 
colectivos de la comunidad. (Proyecto de Cooperación Unión Europea- Perú-
Asociatividad- 2008. Juan Carlos Vegas Rodríguez. Enero 31 de 2013.) 
En una forma más concreta desde el enfoque expresado por Rosales (1997) 
"La asociatividad empresarial es un mecanismo de cooperación entre empresas 
pequeñas y medianas donde cada empresa participante manteniendo su independencia 
jurídica y autonomía gerencial decide voluntariamente participar en un esfuerzo 
conjunto con los otros participantes para la búsqueda de un objetivo común. Los 
objetivos comunes pueden ser coyunturales, tales como la adquisición de un volumen 
de materia prima o generar una relación más estable en el tiempo como puede ser la 
investigación y desarrollo de tecnologías para el beneficio común o el acceso a un 
financiamiento que requiere garantías que son cubiertas proporcionalmente por parte 
de cada uno de los participantes" 
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Ramón Rosales. 1997. La asociatividad como estrategia de 
fortalecimiento de las PYMEs. "Cambios estratégicos en las 
políticas industriales" Edición No, 51 Julio - Septiembre 
1997. 
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MCIT) en la publicación de 
las Políticas de Asociatividad y Clústeres en Colombia el ario de 1996 toman el 
concepto de cadenas productivas como modalidad de asociatividad empresarial al 
establecer acuerdos sectoriales de competitividad (ASC) en las cadenas productivas 
de los Textiles- Confecciones, Siderúrgica, Metalmecánica, Bienes de Capital y 
Pulpa- Papel-Industria Gráfica. (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 
Política de Asociatividad y Clusters en Colombia. www.mincomercio.gov.co) 
Con la finalidad de dar continuidad al trabajo conjunto que viene 
desarrollando el sector público con el sector privado, en el periodo 1998-2002 el 
gobierno del presidente Andrés Pastrana planteo dos grandes estrategias sectoriales 
relacionadas con la asociatividad: 
Creación de Convenios de Competitividad Exportadora para cadenas 
productivas 
Fomento de clusters o cadenas regionales 
Posteriormente se diseñó el Plan Estratégico Exportador 1999-2009 que sentó 
las bases de lo que sería la estrategia para el desarrollo del sector productivo, el cual 
tuvo como eje principal el programa de Convenios de Competitividad de Cadenas 
Productivas en el cual se amplía el rango de las cadenas pasando de 5 a 24; de las 
cuales 3 están relacionadas con el sector pesca: La cadenas del atún y la del camarón 
de cultivo y camarón de pesca. 
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Promueve el diálogo y concertación entre los sectores público 
- privado para el diseño y puesta en marcha de acciones 
tendientes a mejorar la productividad y competitividad de las 
empresas que hacen parte de las cadenas, identificando los 
principales obstáculos que se presentan tanto para competir 
en los mercados externos e internos y gestionar soluciones de 
manera conjunta 
En el documento también se informa que a partir del año 2005 se creó el 
programa de Asociatividad Empresarial cuyo objetivo es el fortalecimiento de las 
cadenas productivas regionales brindado asesoría, capacitaciones y formación de 
gestores regionales. EL Ministerio de Comercio, Industria y Turismo -MCIT 
reconoce 4 tipos de asociatividad empresarial: cadena productiva, los clústers y el 
encadenamiento vertical y horizontal. (Política de Asociatividad y Clusters en 
Colombia http://www.comisionesregionales.gov.co/descargarphp?id=63460) 
 
1 Cadena productiva: Es un proceso sistémico en el que los actores de una 
actividad económica interactúan desde el sector primario hasta el consumidor final, 
basados en el desarrollo de espacios de concertación entre el sector público y privado 
orientados a promover e impulsar el logro de mayores niveles de competitividad de 
dicha actividad. 
1 Clúster: Concentraciones geográficas de empresas e instituciones interconectadas, 
que se organizan alrededor de usos finales comunes". Es una concentración sectorial 
y geográfica de empresas que producen y venden productos relacionados o 
complementarios, por lo cual tiene retos y oportunidades comunes, dando lugar a 
economías externas y a la creación e servicios especializados en aspectos técnicos, 
administrativos y financieros 
1 Encadenamiento Horizontal: Empresas que ocupan el mismo eslabón de la cadena, 
de tamaño similares y que producen un mismo tipo de bien, que busca asociarse para 
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generar economías de escala superiores a las que pueden adquirir de manera 
individual en condiciones de compra de insumos, materias primas, maquinaria, o 
reunir capacidades de producción para pedidos de mayores volúmenes 
1 Encadenamiento Vertical: Empresas que ocupan diferentes eslabones de la cadena 
pero consecutivos, que se asocian para alcanzar ventajas competitivas que no pueden 
obtener de forma individual. Los encadenamiento verticales se presentan hacia atrás 
(Desarrollo de proveedores) y hacia adelante (desarrollo de distribuidores) 
> Encadenamientos Productivos. En la indagación de actividades que se 
identifiquen plenamente con los objetivos de la investigación, se encontró la "Red 
Nacional de Grupos Gestores" (Guatemala), la cual está conformada por asociaciones 
locales permanentes, autónomas y no lucrativas; creadas bajo un enfoque empresarial 
e integradas por personas representativas de diferentes sectores de la comunidad entre 
ellos: empresarios, comerciantes, agricultores, profesionales, académicos, 
representante(s) de las alcaldías locales, etc., que trabajan en forma voluntaria a favor 
del desarrollo económico de su municipio. 
La red actúa a través de encadenamientos productivos, los cuales son 
definidos como "La relación de largo plazo que establecen unidades empresariales 
con el propósito de obtener beneficios conjuntos, de allí que el interés de promoverlos 
debe sustentarse en los beneficios económico-sociales que se derivan y no en el 
encadenamiento en sí, los cuales actúan bajo la modalidad de Cadena Productiva, 
como conjunto de agentes económicos que participan directamente en la producción 
y transformación de materias primas y en el traslado hasta el mercado del producto 
terminado. 
Regulación de las cadenas productivas en Colombia. En un análisis específico 
del origen de las cadenas en el territorio nacional existe la Ley 811 de 2003 que 
modifica la Ley 101 de 1993 y crea las organizaciones de cadenas en el sector 
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agropecuario, pesquero, forestal, acuícola, las Sociedades Agrarias de 
Transformación (SAT), y se dictan otras disposiciones. 
La ley señala en el capítulo XIV, articulo 101 la creación de las 
organizaciones de cadena que se pueden constituir a nivel nacional, a nivel de una 
zona o región productora, por producto o grupos de productos, por voluntad de un 
acuerdo establecido y formalizado entre los empresarios, gremios y organizaciones 
más representativas tanto de la producción (....), pesquera, como de la 
transformación, la comercialización, la distribución, y de los proveedores de servicios 
e insumos y con la participación del gobierno nacional y/o los gobiernos locales y 
regionales, que serán inscritas como organizaciones de cadena por el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural. 
Otro aporte importante de esta ley para la actual investigación son los 
acuerdos establecidos entre los integrantes de las organizaciones, de los cuales 
destacamos los siguientes: 
s( 
 Mejora de la productividad y competitividad. 
,( Desarrollo del mercado de bienes y factores de la cadena. 
,7 Disminución de los costos de transacción entre los distintos agentes de la cadena. 
Vinculación de los pequeños productores y empresarios a la cadena. 
Manejo de recursos naturales y medio ambiente. 
,( Formación de recursos humanos. 
También interesa lo establecido en el capítulo XVI de la ley sobre los 
procedimientos administrativo y financieros para obtener financiación a través de 
Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario — FINAGRO (artículo 132) el 
cual podrá estimular la creación y fortalecimiento de empresas productoras, 
comercializadoras y de transformación primaria de productos agropecuarios y 
pesqueros, efectuando inversiones en proyectos específicos que las mismas realicen 
a través de aportes en su capital. Estas operaciones serán administradas por 
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FINAGRO, lo cual cesará una vez las empresas respectivas logren niveles de 
competitividad y solidez patrimonial. 
El Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario - 
FINA GRO, fue creado por la Ley 16 de 1990 y nació de la 
necesidad del sector agropecuario y rural de contar con un 
Sistema Nacional de Crédito Agropecuario y tener una 
entidad autónoma y especializada en el manejo de los 
recursos de crédito dispersos en varios organismos que los 
asignaban como una variante complementaria de la política 
macro económica de la Junta Monetaria hoy Junta Directiva 
del Banco de la República. http://wwwlinagro.com.co. 
En relación con este tema el Departamento Nacional de Planeación - DNP 
diseño un Manual de Cadenas Productivas: Estructura, comercio internacional y 
protección. (Montenegro, 2010). También el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural mediante el decreto 2980 de 2004 que reglamenta parcialmente la Ley 607 de 
2000 en lo relativo a la asociación de Municipios para la prestación del servicio 
público obligatorio de asistencia técnica directa rural, creo los Centros Provinciales 
de Gestión Agro empresarial- CPGA, las acciones que adelanten los CPGA deberán 
enmarcarse dentro de la noción de cadenas productivas y de agregación de valor de 
que trata la Ley 811 de 2003. 
Los CPGA, son organizaciones de gestión que agrupan municipios con 
características homogéneas y potencialidades comunes, para el desarrollo de la 
competitividad y el fortalecimiento del mercado de servicios de asistencia técnica 
directa rural, con enfoque agro empresarial. En la conformación de esta organización, 
hacen parte los alcaldes de las localidades, los campesinos empresarios del campo y 
las gobernaciones departamentales, con el apoyo de la Secretaria de Agricultura y 
Desarrollo Rural. (p. 6). 
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Con relación a la financiación de estas entidades, en el capítulo IV, artículos 
14-15 del decreto 2980 de 2004 se detallan las fuentes, siendo el principal el que 
proviene de los municipios asociados, los cuales garantizan los recursos suficientes 
para su funcionamiento y la contratación de servicios de apoyo necesarios para la 
consolidación de los planes de negocios, proyectos de desarrollo rural y la asistencia 
técnica. La vinculación de este decreto a la investigación, se relaciona con los aportes 
que se pueden recibir del gobierno central, departamental y municipal, los cuales 
contribuyen a que se desarrollen actividades empresariales, siendo uno de los 
objetivo principales de este estudio. 
Otro aporte son los convenios de servicio de asistencia técnica, recursos 
físicos y financieros que realizan los CPGA con las asociaciones de municipios que 
una vez estén consolidados, deben desmontar las UMATAS para evitar duplicidad de 
funciones (parágrafo 2. Decreto 2980 de 2004) 
> Cadenas productivas de pesca. En lo relacionado a las cadenas productivas de la 
pesca en Colombia (Grafica 1), Ustate presenta cinco actividades básicas o 
eslabones de la cadena: 1) proveedores de insumos, 2) extracción y cultivo, 3) 
transformación, 4) comercialización y 5) consumidores, que se constituyen en los 
eslabones de la cadena. (Ustate, 2007, p.7) (Diagnóstico de la Cadena Productiva 
Pesquera en la República de Colombia (USTATE, 2009)) 
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Grafica 1 La Cadena productiva de la pesca en Colombia 
Fuente: Estudio Prospectivo de la Cadena de Pesca en Colombia 
> Factores críticos de la pesca artesanal. Ustate manifiesta que existen 6 puntos 
críticos que afectan las actividades de la pesca artesanal: Tecnológico, Ambiental, 
Infraestructura, Financiación, Comercialización y Social-Político (p. 26). 
Factor Tecnológico. 
1 Factor Ambiental. 
1 Factor Infraestructura. 
1 Factor Financiación. 
1 Factor Comercialización. 
1 Factor Social-Político. 
›. Estrategias de Desarrollo Empresarial-EDE-. El advenimiento de una "nueva" 
economía fue noticia allá por 1969, cuando Peter Drucker percibió el surgimiento de 
los "trabajadores del conocimiento", donde la creatividad del hombre representa un 
nuevo factor de riqueza quitando protagonismo a los recursos materiales o el capital. 
Esa nueva economía converge a la hoy llamada "Economía en Red", porque en ella la 
"coopeticion" y la información tienen también un papel dominante en la creación de 
riqueza. 
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DESARROLLO EMPRENDED OR. América Latina y la 
experiencia internacional. Hugo Kantis, editor, con la 
colaboración de Pablo Angelelli y Virginia Moori Koenig. 
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO FUNDES 
INTERNACIONAL. 2011. 
Las empresas principales actores del desarrollo económico y social, deberán 
aprender a cambiar, a desarrollar capacidades para adaptarse a mercados que se 
transforman aceleradamente. Cada empresario tendrá que ser, además, un agudo 
investigador para estar en condiciones de imaginar escenarios futuros y asignar 
probabilidades razonables a los mismos. 
Las Estrategias de Desarrollo Empresarial (EDE) a nivel de cada país se 
conciben como una herramienta para la implementación de planes programas y 
proyectos que incorporan la perspectiva del sector empresarial que se pretende 
impactar y facilita el diseño y la armonización de un programa operativo. Las 
estrategias consisten en una enunciación de la prioridad de objetivos para el 
desarrollo empresarial y un plan de operativo en el que podrán incluirse nuevas 
operaciones, la adaptación e integración de las operaciones en curso, o una 
combinación de ambas posibilidades, y propondrá las medidas institucionales y de 
políticas necesarias para un adecuado ambiente de negocios, la supresión de 
obstáculos para el libre juego de las fuerzas de mercado y el impulso de condiciones 
favorables para la competitividad de las empresas. Las EDE deben por lo tanto 
contemplar para cumplir su propósito, dos niveles de trabajo 
1 El plano general y como en los diferentes agentes, que tiene relación 
fundamentalmente con el clima de negocios e inversión, la política económica global 
del país, las normas económicas y sus regulaciones y la seguridad jurídica mercantil, 
entre otros; y, 
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1 El plano particular de cierto grupo de agentes económicos que, por su dimensión y 
posición en la estructura productiva, resulten desfavorecidos en su desenvolvimiento 
y desempeño económico o sean de particular importancia para el desarrollo 
productivo del país. Este plano deber cubrir los objetivos de asegurar reglas de juego 
equilibradas para todos los agentes económicos, similares oportunidades comerciales 
entre las firmas, corrección de las desfavorables condiciones de acceso a factores y 
reducción de los altos costos de transacción derivados de las especificidades y de los 
agentes económicos. 
Que debe tener en cuenta una estrategia de desarrollo empresarial: 
1 Flexibilidad. La metodología debe adaptarse y ajustarse a las diferentes estructuras 
económicas y rasgos empresariales nacionales, asi como a la distinta disponibilidad 
de información y estudios previos en cada país. 
1 Tamaño empresarial. Dependiendo de la tipología de país, su estructura 
empresarial, los encadenamientos productivos presentes o potenciales, y el diferente 
peso relativo de los estratos o tamaño empresarial en los distintos países los ejes 
básicos de análisis pueden variar considerablemente entre diferentes situaciones 
nacionales. 
1 Relación con otras estrategias. Dado que la EDE persigue la preparación de un 
programa operativo coordinado con otras actuaciones, deberá considerar su 
integración en otros ejercicios similares de más amplio enfoque como por ejemplo las 
estrategias de desarrollo del sector privado. 
1 Documento de país y programa operativo. Para asegurar la utilidad del producto 
final de la estrategia será fundamental revisar el correspondiente documento de país, 
la estrategia global del sector financiero, sus líneas de acción y las prioridades 
decididas. 
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1 Delimitación de contenidos. Dada la enorme amplitud de posibles temas a 
considerar en las EDE es necesario realizar a su inicio un primer ejercicio de 
priorización de un número reducido de temas más críticos sobre los que se centrara el 
trabajo de la EDE. 
Horizonte temporal. Las EDE como elemento estructurador de la programación 
operativa hacia el sector empresarial deben ser un instrumento dinámico, revisable y 
perfeccionable de forma periódica en el marco de la programación normal de cada 
país. 
1 Ámbito geográfico. El ámbito natural en que elaborar las EDE es el que configura 
los sistemas productivos, es decir los mercados de factores, bienes y servicios. 
1 Medio Ambiente. Un elemento presente en distintos niveles de análisis es el del 
medio ambiente. Existen problemas ambientales a nivel de firma, a nivel de grupos 
de empresas y aglomeraciones industriales, a nivel de distritos, parques industriales, a 
nivel regulatorio, e incluso a nivel de diseño de producto y cumplimiento de 
estándares internacionales. 
1 Género. Otro aspecto central de la estrategia de desarrollo empresarial se refiere a 
asegurar igualdad de oportunidad a los diferentes actores económicos y promover la 
incorporación de nuevos agentes empresarios. 
> Estrategias de desarrollo de la pequeña producción 
Una estrategia de desarrollo es un derecho inalienable de la gente porque no 
hay un auténtico desarrollo sin producción. Hoy en día se debe ser competitivo, saber 
producir, saber vender y saber aportar al ingreso nacional, aun siendo un pequeño 
agricultor. (Tabaré Vásquez. Discurso en la toma de posesión de la presidencia de 
Uruguay. I Marzo 2005.) 
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Esta estrategia de desarrollo de la pequeña y mediana industria se orienta a 
promover y facilitar un proceso de diálogo entre productores y emprendedores 
rurales, y entre éstos y el gobierno central, gobiernos locales y organismos de 
cooperación. El diálogo parte de la situación actual que se vive en los sectores, las 
potencialidades y las oportunidades de desarrollo productivo; así como, en las 
propuestas de los productores para fortalecer sus capacidades productivas, 
empresariales y su competitividad. 
En este tipo de estrategia se utiliza la metodología de Balanced Scorecard o 
Cuadro de Mandos que constituye opciones estratégicas desde diversas perspectivas, 
definiendo las líneas de acción. La metodología presenta 4 perspectivas: 3 Kaplan, 
R. y D. Norton. Strategy Maps. Converting intangible assets into tangible outcomes. 
Harvard Business School Publishing Corporation. 2004. 
Perspectiva del crecimiento y aprendizaje. Este permite analizar la situación del 
sector y hacer propuestas para desarrollar el capital humano, la organización, los 
sistemas de aprendizaje. 
,7 Perspectiva Interna. Para satisfacer a los consumidores es necesario mejorar la 
gestión de las operaciones de producción, que permita desarrollar los productos que 
demanda el mercado, hacer una buena relación con los clientes, incorporar 
innovaciones en productos, procesos y en las relaciones con los socios. 
Perspectiva del Consumidor. Permite crear valor para el consumidor por medio de 
la mejora en la calidad, en las entregas a tiempo, en brindar precios razonables a la 
clientela. Además, permite desarrollar una imagen de marca y evaluar y construir 
relaciones con la clientela. 
Perspectiva Financiera. Esta es la perspectiva última, la cual es fundamental para 
sectores y empresas que buscan optimizar sus utilidades, vendiendo más producto y 
reduciendo sus costos de producción. 
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5. MARCO JURÍDICO 
5.1. MARCO REGULATORIO DEL SECTOR PESCA 
Políticas Pesqueras Internacionales. En el artículo; Descripción del Sector 
Pesca en Colombia (Cartagena de Indias-Bolívar) publicado en la revista Gestión de 
la Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco (Ricardo, 2009) se consultó el 
documento Trabajo No. 18 del Observatorio Agrocadenas Colombia, en el cual se 
expone el tema de las Políticas Comerciales en la Pesca (Samaca & Restrepo, 2002) 
y se hace referencia a La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 
— OECD, la cual está constituida por 29 países, cuenta con un comité especial desde 
1961 que se reúne dos veces al ario con la participación de todos los países 
miembros para ventilar los problemas pesqueros. Los temas a tratar se relacionan 
con: 1. Revisión y monitoreo de las políticas en los países miembros; 2. Organización 
de seminarios y grupos de trabajo y 3. Llevar a cabo estudios de interés para los 
países miembros (p. 2). 
Samaca y Restrepo (2002) hacen la aclaración que cada país maneja sus 
propias políticas relacionadas con el sector pesca, las cuales son reguladas por sus 
respectivos gobiernos y se orientan hacia los controles en las aguas marítimas de 
pesca, los permisos que se otorgan a buques nacionales y extranjeros, las concesiones 
tributarias, los controles a la inversión extranjera, la regulación de salarios, el 
otorgamiento de créditos a tasas preferenciales para la construcción de barcos y 
equipos. Los países de la Comunidad Europea emplean una tarifa uniforme 
denominada Common Customs Tariff—CCT que utiliza dos tipos de arancel: 
autónomo y el convencional. Por el lado de los Estados Unidos existe una compleja 
regulación a la inversión extranjera, se regula la fabricación de embarcaciones en la 
industria, las que deben ser construidas en el país, sin embargo, no presentan 
obstáculos a la inversión extranjera en pequeñas embarcaciones menores de 5 
toneladas siempre que sean operadas por sus propietarios. 
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Marco Regulatorio del Sector Pesca en Colombia. El Congreso Nacional de 
Colombia mediante la Ley 101 de Diciembre 23 -1993 crea la Ley General 
Desarrollo Agropecuario y Pesquero con la finalidad de dar cumplimiento a los 
artículos 64-65-66 de la Constitución Política de 1991 , los cuales se relacionan con 
este trabajo de investigación en lo concerniente a comercialización de los productos, 
asistencia técnica y empresarial con el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida de 
los campesinos, a la protección especial a la producción de alimentos en las 
actividades de pesca y el acceso a créditos especiales en el sector agropecuario. 
Artículo 64. Es deber del Estado promover el acceso progresivo a la 
propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa, y 
a los servicios de educación, salud, vivienda, seguridad social, recreación, crédito, 
comunicaciones, comercialización de los productos, asistencia técnica y 
empresarial, con el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida de los campesinos. 
Artículo 65. La producción de alimentos gozará de la especial protección del 
Estado. Para tal efecto, se otorgardprioridad al desarrollo integral de las actividades 
agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales, así como también a la 
construcción de obras de infraestructura fisica y adecuación de tierras. De igual 
manera, el Estado promoverá la investigación y la transferencia de tecnología para 
la producción de alimentos y materias primas de origen agropecuario, con el 
propósito de incrementar la productividad. 
Artículo 66. Las disposiciones que se dicten en materia crediticia podrán 
reglamentar las condiciones especiales del crédito agropecuario, teniendo en 
cuenta los ciclos de las cosechas y de los precios, como también los riesgos 
inherentes a la actividad y las calamidades ambientales. 
En lo relacionado con las leyes que impulsan y controlan la actividad de 
pesca en Colombia, en la tabla XXX se presentan en orden cronológico las que se 
consideran que afectan en forma directa la pesca artesanal. 
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Tabla 13. Normatividad del Sector Agropecuario y Pesquero. 01 
Ley. Decreto. Acciones pertinentes Relación con la investigación 
Artículo 5°. Objeto. El Instituto Colombiano Agropecuario, Ica, 
tiene por objeto contribuir al desarrollo sostenido del sector 
Los pescadores artesanales deben 
cumplir las normas que se originen en 
agropecuario, pesquero y acuícola, mediante la prevención, el ICA en lo relacionado con la 
Decreto 1562 del 15 
de junio de 1962. vigilancia y control de los riesgos sanitarios, biológicos y químicos preservación de las especies marítimas. 
para las especies animales y vegetales, la investigación aplicada y También reciben capacitación del 
la administración, investigación y ordenamiento de los recursos control de riegos sanitarios y 
Se crea la corporación 
pesqueros y acuícolas, con el fin de proteger la salud de las biológicos. Por intermedio del ICA, 
Instituto Colombiano 
personas, los animales y las plantas y asegurar las condiciones del pueden estar informados sobe la 
Agropecuario — ICA 
comercio. preservación del medio ambiente, los 
permisos para ejercer la actividad de 
Decreto 4765 del 18 de 
diciembre de 2008. Por 
11. Promover y financiar la capacitación de personal para su propio pesca y las estadísticas que les permita 
medio del cual se 
servicio o del de las entidades con las cuales se asocie o celebre mantenerse informados de los 
modificó la estructura 
convenio, acontecimientos que surjan en este tipo 
del ICA 
15. Regular el ejercicio de la actividad pesquera y acuícola, para 
asegurar el aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros y 
acuícolas. 
de actividades. 
Otorgar permisos, patentes, concesiones y autorizaciones para 
ejercer la actividad pesquera y acuícola. 
Mantener actualizado el registro de pesca y acuicultura 
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Ley. Decreto. Acciones pertinentes Relación con la investigación 
nacional. 
21. Orientar la gestión de recursos de asistencia técnica y 
cooperación internacional en materia de sanidad agropecuaria y de 
administración de los recursos pesqueros y acuícolas y representar 
al país en los foros y ante organismos internacionales en 
cumplimiento de su objeto. 
Fuente: diseño de los investigadores 
Tabla 14. Normatividad del Sector Agropecuario y Pesquero. 02 
Ley. Decreto. Acciones pertinentes Relación con la investigación 
Decreto 2324 de Artículo 2° Jurisdicción. La Dirección General Marítima y Portuaria La participación de la DIMAR en este 
1984 ejerce su jurisdicción hasta el límite exterior de la zona económica proyecto se debe a que las actividades 
DIMAR 
exclusiva, en las siguientes áreas: aguas interiores marítimas, 
incluyendo canales intercostales y de tráfico marítimo. 
de pesca artesanal se desarrollan en 
aguas marítimas, y ella es la encargada 
Por el cual se TITULO II. Objeto y funciones. Artículo 4°. Objeto. La Dirección de regular el tráfico marítimo. 
reorganiza la General Marítima y Portuaria es la Autoridad Marítima Nacional que 
Dirección General ejecuta la política del Gobierno en materia marítima y tiene por objeto También los pescadores deben estar 
Marítima y la regulación, dirección, coordinación y control de las actividades inscritos y tener inscritas sus 
Portuaria, marítimas, en los términos que señala este Decreto y los reglamentos embarcaciones en la DIMAR y dar 
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que se expidan para su cumplimiento y la promoción y estímulo del cumplimiento a las normas de 
desarrollo marítimo del país. seguridad. 
50 Regular, dirigir y controlarlas actividades relacionadas con la 
seguridad de la navegación en general, la seguridad de la vida humana 
en el mar, la búsqueda y salvamento marítimo y fijar la dotación de 
personal para las naves. 
6° Autorizar la operación de las naves y artefactos navales en aguas 
colombianas. 
7° Regular, autorizar y controlar la adquisición, construcción, 
reparación, alteración, mantenimiento, utilización, desguace y venta de 
naves y artefactos navales. Para estos efectos podrá exigir que las naves 
que se proyecten construir, tengan las características recomendadas por 
la Armada Nacional por razones de defensa. 
9° Regular, efectuar y controlar la inscripción, registro, inspección, 
clasificación, matrícula y patente de las naves y artefactos navales. 
Fuente: diseño de los investigadores 
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Tabla 15. Normatividad del Sector Agropecuario y Pesquero. 03 
Ley. Decreto. Acciones pertinentes Relación con la investigación 
Artículo 1: La presente Ley tiene por objeto regular el manejo La comunidad pesquera debe conocer 
integral y la explotación racional de los recursos pesqueros con el cuál es la entidad que tiene como 
fin de asegurar su aprovechamiento sostenido, función el control de la actividad de 
pesca en Colombia, en lo que concierne 
Ley 13 de Enero 15 de 
Artículo 3: Declárase la actividad pesquera de utilidad pública e a la extracción, cultivo, procesamiento 
1990 
interés social. Entiéndase por actitud pesquera el proceso que y comercialización de recursos 
comprende la investigación, extracción, cultivo, procesamiento y pesqueros. 
Por la cual se dicta el 
comercialización de los recursos pesqueros. 
Estatuto General de Que la entidad encargada de la 
Pesca 
Artículo 11: Créase el Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura - actividad de pesca en esa época fue el 
INPA-, como establecimiento público del orden nacional, dotado INPA, el cual fue remplazado por el 
de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio Instituto Colombiano de Desarrollo 
independiente, adscrito al Ministerio de Agricultura. Rural - INCODER 
Fuente: diseño de los investigadores 
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Tabla 16. Normatividad del Sector Agropecuario y Pesquero. 04 
Ley. Decreto. Acciones pertinentes Relación con la investigación 
ARTICULO lo. Con el fin de asegurar el manejo integral En el decreto 2256 se presenta toda la 
de la actividad pesquera y acuícola, así como el fomento de la normatividad que rige la actividad de 
explotación racional de los recursos pesqueros, el presente pesca en Colombia, por lo tanto las 
Decreto reglamenta: personas que ejerce esta modalidad de 
Los recursos hidrobiológicos, los recursos pesqueros y la trabajo deben estar informado de cuáles 
clasificación de la pesca. son las entidades relacionadas con el 
La conformación del Subsector Pesquero. sector pesca, cuales son los artes y 
Decreto Reglamentario La investigación, la extracción, el procesamiento y la aparejos que están autorizados, cuales 
2256 de 1991 comercialización, 
La acuicultura. 
son los sitios en los cuales no pueden 
ejercer extracción de recursos, sus 
Por el cual se reglamenta la Los modos de adquirir derecho para ejercer la actividad deberes y derechos y los incentivos que 
Ley 13 de 1990 pesquera. se ofrecen por parte del gobierno a los 
Las tasas y los derechos. que realizan actividades de extracción 
Las artes y aparejos de pesca. de especies marítimas. 
Las vedas y las áreas de reserva. 
La asistencia técnica pesquera y acuícola. 
El Registro General de Pesca y Acuicultura. 
La coordinación interinstitucional. 
El Servicio Estadístico Pesquero. 
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El régimen de los pescadores. 
Los incentivos a la actividad pesquera. 
Las infracciones, prohibiciones y sanciones. 
Otros aspectos relacionados con la actividad pesquera. 
Fuente: diseño de los investigadores 
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Tabla 17. Normatividad del Sector Agropecuario y Pesquero. 05 
Ley. Decreto. Acciones pertinentes Relación con la investigación 
Ley 99 de 1993. Medio ARTÍCULO 1.- Principios Generales Ambientales. La La preservación del medio ambiente y 
Ambiente política ambiental colombiana seguirá los siguientes de los recursos naturales renovables 
principios generales: son actividades de carácter obligatorio 
Por la cual se crea el que se deben ejercer en Colombia. 
MINISTERIO DEL MEDIO El proceso de desarrollo económico y social del país 
AMBIENTE, se reordena el se orientará según los principios universales y del La pesca es un recurso renovable por lo 
Sector Público encargado de desarrollo sostenible contenidos en la Declaración de Río que sus participantes están 
la gestión y conservación del de Janeiro de junio de 1992 sobre Medio Ambiente y involucrados en la conservación de la 
medio ambiente y los Desarrollo biodiversidad y a vivir en forma 
recursos naturales La biodiversidad del país, por ser patrimonio nacional armónica con la naturaleza. 
renovables, se organiza el y de interés de la humanidad, deberá ser protegida 
Sistema Nacional Ambiental prioritariamente y aprovechada en forma sostenible. 
—SINA y se dictan otras Las políticas de población tendrán en cuenta el 
disposiciones. derecho de los seres humanos a una vida saludable y 
productiva en armonía con la naturaleza. 
Fuente: diseño de los investigadores 
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Tabla 18. Normatividad del Sector Agropecuario y Pesquero. 06 
Ley. Decreto. Acciones pertinentes Relación con la investigación 
ARTÍCULO lo. PROPÓSITO DE ESTA LEY. Esta ley desarrolla los Esta ley es muy importante para la 
artículos 64, 65 y 66 de la Constitución Nacional. En tal virtud se comunidad pesquera por que tiene 
fundamenta en los siguientes propósitos que deben ser considerados en como finalidad apoyar la actividad de 
la interpretación de sus disposiciones, con miras a proteger el la pesca y fomentar mejorar la calidad 
desarrollo de las actividades agropecuarias y pesqueras, y promover el de vida de los pescadores artesanales. 
Ley 101 de mejoramiento del ingreso y calidad de vida de los productores rurales: Con la investigación se relaciona por 
Diciembre 23 - que sirve de apoyo en la búsqueda de 
1993. Otorgar especial protección a la producción de alimentos, 
Adecuar el sector agropecuario y pesquero a la internacionalización 
recursos crediticios, de asistencia 
técnica requerida y el apoyo que 
Ley General de la economía, sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia requieren las organizaciones por parte 
Desarrollo nacional. del Estado. 
Agropecuario y Procurar el suministro de un volumen suficiente de recursos La pesca es una de las actividades que 
Pesquero crediticios para el desarrollo de las actividades agropecuarias y surten de alimentos a la población en 
pesqueras general, por lo tanto toma parte de esta 
Favorecer el desarrollo tecnológico del agro, al igual que la ley que procura la protección de la 
prestación de la asistencia técnica a los pequeños productores. producción de alimentos. 
Garantizar la estabilidad y claridad de las políticas agropecuarias y 
pesqueras en una perspectiva de largo plazo 
Estimular la participación de los productores agropecuarios y 
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pesqueros, directamente o a través de sus organizaciones 
representativas, en las decisiones del Estado que los afecten 
Fuente: diseño de los investigadores 
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Tabla 19. Normatividad del Sector Agropecuario y Pesquero. 07 
Ley. Decreto. Acciones pertinentes Relación con la investigación 
ARTICULO 1. ÁMBITO DE APLICACIÓN. La salud es un bien Los productos de la pesca están 
de interés público. En consecuencia, las disposiciones contenidas en el clasificados entre los alimentos de 
presente Decreto son de orden público, regulan todas las actividades mayor riego en salud pública, por lo 
Decreto 3075 de que puedan generar factores de riesgo por el consumo de alimentos, y tanto este trabajo de grado se acoge a 
1997 se aplicaran: a. A todas las fábricas y establecimientos donde se las requerimientos del Decreto 3075 por 
Se reglamenta la 
procesan los 
alimentos; los equipos y utensilios y el personal manipulador de 
que desarrollara actividades de captura, 
trasformación, conservación y 
Ley 9 de 1979, 
regula todas las 
alimentos, distribución de productos de la pesca. 
Por lo tanto, las personas que hagan 
actividaeles que ARTICULO 3o. ALIMENTOS DE MAYOR RIESGO EN SALUD parte de este proceso deben conocer 
puedan generar PUBLICA. Para efectos del presente decreto se consideran alimentos sobre las Buenas Prácticas de 
factores de riesgo de mayor riesgo en salud pública los siguientes: Carne, productos Manufactura- BPM para ello recibirán 
por el consumo de cárnicos y sus preparados. Leche y derivados lácteos. Productos de la capacitación en temáticas de 
alimentos pesca y sus derivados. Productos preparados a base de huevo, manipulación de alimentos y de 
educación sanitaria. 
TITULO II. CONDICIONES BÁSICAS DE HIGIENE EN LA 
FABRICACIÓN DE ALIMENTOS. ARTICULO 7o. BUENAS 
PRÁCTICAS DE MANUFACTURA. Las actividades de fabricación, 
procesamiento, envase, almacenamiento, transporte, distribución y 
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comercialización de alimentos se ceñir a los principios de las Buenas 
Prácticas de Manufactura estipuladas en el título II del presente 
decreto. 
CAPITULO I. EDIFICACIÓN E INSTALACIONES. ARTICULO 
80. Los establecimientos destinados a la fabricación, el procesamiento, 
envase, almacenamiento y expendio de alimentos deberán cumplir las 
condiciones generales que se establecen a continuación: localización y 
accesos. Diseño y construcción. Abastecimiento de agua. Disposición 
de residuos líquidos. Disposición de residuos sólidos. Instalaciones 
sanitarias. 
ARTICULO 9o. CONDICIONES ESPECIFICAS DE LAS ÁREAS 
DE ELABORACIÓN. Las áreas de elaboración deben cumplir además 
los siguientes requisitos de diseño y construcción: pisos y drenajes. 
Pisos y drenajes. Techos. Ventanas y otras aberturas. Puertas. Escaleras, 
elevadores y estructuras complementarias (rampas, plataformas). 
Iluminación. Ventilación. 
CAPITULO II. EQUIPOS Y UTENSILIOS. ARTICULO 10. 
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CONDICIONES GENERALES. Los equipos y utensilios utilizados 
en el procesamiento, fabricación, preparación, de alimentos dependen 
del tipo del alimento, materia prima o insumo, de la tecnología a 
emplear y de la máxima capacidad de producción prevista. Todos ellos 
deben estar diseñados, construidos, instalados y mantenidos de manera 
que se evite la contaminación del alimento, facilite la limpieza y 
desinfección de sus superficies y permitan desempeñar adecuadamente 
el uso previsto. 
CAPITULO III. PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS. 
ARTICULO 13. ESTADO DE SALUD. a. El personal manipulador 
de alimentos debe haber pasado por un reconocimiento médico antes de 
desempeñar esta función. Así mismo, deber efectuarse un 
reconocimiento médico cada vez que se considere necesario por razones 
clínicas y epidemiológicas. 
ARTICULO 14. EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN. a. Todas las 
personas que han de realizar actividades de manipulación de alimentos 
deben tener formación en materia de educación sanitaria. 
Fuente: diseño de los investigadores 
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Tabla 20. Normatividad del Sector Agropecuario y Pesquero. 08 
Ley. Decreto. Acciones pertinentes Relación con la investigación 
Ley 607 de agosto 2 
ARTICULO 1 o. OBJETO. La presente ley tiene por objeto, 
garantizar la asistencia Técnica Directa Rural Agropecuaria, Medio 
Las Umata serán el apoyo que se 
requiere en la capacitación sugerida a 
del 2000 ambiental, asuntos de aguas y pesquera, al ordenar la prestación de los pescadores artesanales para la 
los servicios de asistencia técnica directa rural por parte de los selección de sus actividades, la 
Por medio de la cual se 
modifica la creación, 
funcionamiento y 
operación de las 
entes municipales, racionalizar y coordinar las actividades 
correspondientes con miras a asegurar la ampliación progresiva de 
la cobertura, calidad y pertinencia del servicio de asistencia técnica, 
así como el seguimiento, orientación y acompañamiento en la 
utilización de determinadas tecnologías, 
la forma como se puede acceder al 
financiamiento de las inversiones que 
se requieran. 
Unidades Municipales prestación del servicio por parte de las entidades del orden También guarda mucha relación esta 
de Asistencia Técnica departamental y nacional, en condiciones que permitan la libre ley 6007 por que fomenta y apoya la 
Agropecuaria, 
UMATA, y se 
reglamenta la 
escogencia por los beneficiarios de dichos servicios, 
Asistencia técnica directa rural. El servicio de asistencia 
gestión empresarial brindando 
asistencia de carácter administrativos, 
técnico y financiero, contando con el 
asistencia técnica 
directa rural en 
técnica directa rural comprende la atención regular y continua a 
los productores agrícolas, pecuarios, forestales y pesqueros, en 
apoyo de las entidades distritales, 
municipales y departamentales. 
consonancia con el 
Sistema Nacional de 
la asesoría de los siguientes asuntos: en la aptitud de los suelos, 
en la selección del tipo de actividad a desarrollar y en la 
Ciencia y Tecnología, planificación de las explotaciones; en la aplicación y uso de 
tecnologías y recursos adecuados a la naturaleza de la actividad 
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productiva; en las posibilidades y procedimientos para acceder 
al financiamiento de la inversión; en el mercadeo apropiado de 
los bienes producidos y en la promoción de las formas de 
organización de los productores. 
ARTICULO 2o. PRINCIPIOS. La asistencia técnica directa 
rural, es un servicio público de carácter obligatorio y subsidiado 
con relación a los pequeños y medianos productores rurales, 
cuya prestación está a cargo de los municipios en coordinación 
con los departamentos y los entes nacionales, en particular el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Para tal efecto la 
asistencia técnica directa se desarrollará bajo los siguientes 
principios: 
Eficiencia. Referido a la mejor utilización de los recursos 
con que se cuenta, para la prestación del servicio desde el punto 
de vista de la gestión empresarial en los órdenes administrativo, 
técnico y financiero en beneficio de los productores rurales 
Libre escogencia. El Estado de manera progresiva 
promoverá y apoyará el acceso de los productores rurales a los 
servicios de asistencia técnica por medio de la participación de 
entidades que ofrezcan dichos servicios ya sean de naturaleza 
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pública, privada, mixta asegurando su prestación, bien a través 
de las UMATAS en forma directa; bien contratada con las 
entidades privadas constituidas para el efecto y que tengan por 
objeto la prestación de la asistencia técnica directa rural. 
Fuente: diseño de los investigadores 
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Ley. Decreto. Acciones pertinentes Relación con la investigación 
ARTÍCULO lo. OBJETO. El presente decreto tiene por objeto El presente decreto presenta la 
Decreto 60 de promover la normatividad que deben cumplir las 
Enero 18 de 2002. aplicación del Sistema de Análisis de Peligros y Puntos de Control fábricas de alimentos en el territorio 
Crítico HACCP, como Sistema o Método de Aseguramiento de la nacional, el cual busca la inocuidad 
Por el cual se Inocuidad de los Alimentos y establecer el procedimiento de de los alimentos ( es la garantía de 
promueve la 
aplicación del 
certificación al respecto. 
ARTÍCULO 2o. CAMPO DE APLICACIÓN. Los preceptos 
que no causará daño al consumidor, 
cuando sea preparado o ingerido) , 
Sistema de Análisis contenidos en la presente disposición, se aplican a las fábricas de lo cual estará bajo la supervisión del 
de Peligros y Puntos alimentos existentes en el territorio nacional que implementen el Instituto Nacional de Vigilancia - 
de Control Crítico 
HACCP en las 
Sistema de Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico, HACCP, 
como Sistema o Método de Aseguramiento de la Inocuidad de los 
INVIMA. 
fábricas de Alimentos. El Centro de Acopio que se sugiere 
alimentos y se ARTÍCULO 11. VIGENCIA DE LA CERTIFICACIÓN. La en la tesis de pesca artesanal, debe 
reglamenta el certificación de cumplir con toda la normatividad 
proceso de implementación del Sistema HACCP tendrá una vigencia de dos (2) del presente decreto, lo cual se 
certificación, años contados a partir de la fecha de su expedición y antes del 
vencimiento de ésta, deberá presentarse por parte del interesado la 
solicitud de renovación, ante el Instituto Nacional de Vigilancia de 
complementa con el de las Buenas 
Prácticas de Manufactura BPM, 
recordando que requiere de la 
Medicamentos, INVIMA, o en la correspondiente Dirección certificación de la implementación 
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Territorial de Salud. 
PARÁGRAFO. Durante la vigencia de la certificación, la autoridad 
competente deberá practicar por lo menos una (1) visita anual de 
vigilancia y control a la 
empresa para verificar el desarrollo del Plan HACCP. Cuando el 
INVIMA haya 
expedido la certificación de implementación del Plan Haccp, podrá 
delegar la diligencia de verificación y control en la Entidad Territorial 
de Salud que corresponda. 
del sistema HACCP para el 
desarrollo de sus actividades. 
  
Fuente: diseño de los investigadores 
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Ley. Decreto. Acciones pertinentes Relación con la investigación 
CAPITULO XIV. DE LAS ORGANIZACIONES DE CADENA EN Este proyecto se identifica con las 
EL SECTOR cadenas productivas desde la 
Ley 811 de 2003 
AGROPECUARIO, FORESTAL, ACUÍCOLA Y PESQUERO. producción, pasando por la 
Artículo 101. Creación de las organizaciones de cadena. Las trasformación, comercialización y 
Por medio de la cual 
se modifica la Ley 
organizaciones de cadena constituidas a nivel nacional, a nivel de una distribución de los productos 
zona o región productora, por producto o grupos de productos, por pesqueros. 
101 de 1993, se 
crean las 
voluntad de un acuerdo establecido y formalizado entre los 
organizaciones de 
empresarios, gremios y organizaciones más representativas tanto de la Para la constitución del CENTRO DE 
cadenas en el sector 




transformación, la comercialización, la distribución, y de los 
proveedores de servicios e insumos y con la participación del Gobierno 
Nacional y/o los gobiernos locales y regionales, serán inscritas como 
carácter financiero que se puede 
conseguir por intermedio del Fondo 
para el Financiamiento del Sector 
organizaciones de cadena por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Agropecuario — FINAGRO que tiene 
Sociedades Agrarias 
de Transformación, 
Rural, siempre y cuando hayan establecido entre los integrantes de la 
organización, acuerdos, como mínimo, en los siguientes aspectos: 1. 
como objetivo la creación y 
fortalecimiento de empresas 
SAT, y 
se dictan otras 
Mejora de la productividad y competitividad. 2. Desarrollo del mercado productoras, comercializadoras y de 
disposiciones 
de bienes y factores de la cadena. 3. Disminución de los costos de 
transacción entre los distintos agentes de la cadena. 4. Desarrollo de 
alianzas estratégicas de diferente tipo. 
trasformación de productos pesqueros. 
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PARÁGRAFO lo. Para efectos de la presente ley, se entiende por 
cadena el conjunto de actividades que se articulan técnica y 
económicamente desde el inicio de la producción y elaboración de un 
producto agropecuario hasta su comercialización final. Está 
conformada por todos los agentes que participan en la producción, 
transformación, comercialización y distribución de un producto 
agropecuario. 
CAPITULO XVI. DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y 
FINANCIERO DE F1NAGRO. Artículo 132. Operaciones de 
financiamiento a través de inversión. Para los efectos establecidos en 
el numeral octavo del artículo 49 de la Ley 101 de 1993, Finagro podrá 
estimular la creación y fortalecimiento de empresas productoras, 
comercializadoras y de transformación primaria de productos 
agropecuarios y pesqueros, efectuando inversiones en proyectos 
específicos que las mismas realicen o a través de aportes en su capital, 
operaciones que serán administradas por Finagro con excedentes de 
liquidez, distintos de los provenientes de los títulos de desarrollo 
agropecuario. 
Fuente: diseño de los investigadores 
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Ley. Decreto. Acciones pertinentes Relación con la investigación 
ARTÍCULO 2o. OBJETO. El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, 
INCODER, tendrá por objeto fundamental ejecutar la política 
El INCODER es la entidad que orienta 
i dirige la actividad pesquera a nivel 
agropecuaria y de desarrollo rural, facilitar el acceso a los factores nacional, será la entidad a quien se le 
productivos, fortalecer a las entidades territoriales y sus comunidades y solicitara asesoría en las actividades 
propiciar la articulación de las acciones institucionales en el medio rural, de fomento empresarial que busca el 
Decreto 1300 de 
bajo principios de competitividad, equidad, sostenibilidad, presente proyecto de investigación, en 
Mayo 21 de 2003 
multifuncionalidad y descentralización, para contribuir a mejorar la los temas relacionados con la de 
calidad de vida de los pobladores rurales y al desarrollo socioeconómico infraestructura física, social, 
Por el cual se crea 
el Instituto 
del país. productiva, de servicios básicos y 
8. Contribuir al fortalecimiento de la actividad pesquera y acuícola adecuación de tierras. 
Colombiano de 
mediante la investigación, ordenamiento, administración, control y 
Desarrollo Rural, 
regulación para el aprovechamiento y desarrollo sostenible de estos También se busca los estímulos para la 
INCODER y se 
determina su 
recursos, capacitación de las comunidades 
estructura 
10. Asesorar y acompañar a las entidades territoriales, comunidades pesqueras y el suministro de factores 
rurales y al sector público y privado, en los procesos de identificación, 
preparación y ejecución de proyectos en materia de infraestructura 
física, social, productiva, de servicios básicos y adecuación de tierras, 
garantizando el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, en 
el marco de los programas que se adelanten en las áreas de desarrollo 
de producción que faciliten la creación 
de empresas. 
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agropecuario y rural, en coordinación con los organismos públicos y 
entidades competentes. 
Promover procesos de capacitación a las comunidades rurales en 
asuntos de organización, acceso y uso de los factores productivos, 
formación socio empresarial y gestión de proyectos. 
Regular, autorizar y controlar el ejercicio de la actividad pesquera y 
acuícola para asegurar el aprovechamiento sostenible de los recursos 
pesqueros y acuícolas. 
Dirigir y coordinar los programas y proyectos de investigación para 
el desarrollo y ordenamiento de la pesca y la acuicultura. 
Financiar y cofinanciar planes, programas y proyectos de inversión 
para la ejecución de programas de desarrollo agropecuario y rural en los 
territorios en donde se establezcan áreas de actuación 
Fortalecer la capacidad técnica y empresarial de las organizaciones 
rurales e impulsar su asociación con empresarios para optimizar el 
acceso y uso de los recursos tecnológicos y financieros, la generación de 
valor agregado y su reinversión en el territorio rural. 
Apoyar los espacios de participación del sector público y privado en 
el marco de los Consejos Municipales de Desarrollo Rural y los 
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Consejos Seccionales de Desarrollo Agropecuario, CONSEA, para 
concretar acuerdos estratégicos en lo productivo y social, en las áreas de 
desarrollo rural identificadas como prioritarias. 
Fuente: diseño de los investigadores 
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Tabla 24. Normatividad del Sector Agropecuario y Pesquero. 12 
Ley. Decreto. Acciones pertinentes Relación con la investigación 
Que para ejercer las faenas de pesca toda embarcación autorizada debe además La normatividad que surge de 
Resolución 3478 de contar con el certificado de patente de pesca, de esta regla se exceptúan las la resolución 3478 de 2007 
2007 embarcaciones que tengan tres (3) o por debajo del mismo de su tonelaje de servirá de fundamento para 
registro neto, atendiendo lo señalado en el inciso 2° del artículo 94 del Decreto solicitar la reposición del 
Instituto 2256 de 1991. La patente será expedida a los titulares de permiso de pesca equipo pesquero que vienen 
Colombiano de vigente. utilizando los pescadores 
Desarrollo Rural Que de conformidad con el artículo 8° de la Ley 13 de 1990, en concordancia artesanales como son las 
Por la cual se con el artículo 12 del Decreto 2256 de 1991, la pesca se clasifica en razón del embarcaciones, los aparejos y 
establece una lugar y por su finalidad: a) Por el lugar: Continental y MARINA, la marina a equipos, los cuales no están en 
medida de su vez se clasifica. Costera, de bajura y de altura; b) Por la finalidad: puede las condiciones físicas optimas 
ordenamiento y ser de subsistencia, investigación, deportiva y comercial. La pesca comercial que les permita realizar faenas 
control mediante la podrá ser industrial y ARTESANAL, esta última es la que realizan pescadores eficientes y que además al no 
fijación de las en forma individual u organizada..., con trabajo personal independiente, con reunir los requisitos 
características de las aparejos propios de una actividad productiva de pequeña escala y mediante tecnológicos, pone en riego la 
embarcaciones de sistemas, artes y métodos de pesca. vida de los pescadores. 
pesca marítima Artículo 1°. Establézcase una medida de ORDENAMIENTO y CONTROL 
artesanal que operen fijándose las características de las embarcaciones de PESCA ARTESANAL 
en la Costa MARÍTIMA que operen en la Costa Atlántica, Pacífica y en el área del 
Atlántica, Pacífica y departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa catalina; así: 
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COSTA ATLÁNTICA Y PACIFICA: 





Fuera da borda Caribe, Pacifico: BO HP 
SAI: 230 HP 




Hasta 15 dfaa 
Artículo 2°. Todas las embarcaciones que operen en la actividad pesquera 
Marítima Artesanal deberán registrarse en el Registro General de Pesca y 
Acuicultura-Libro Registro de Embarcaciones Pesqueras. 
en el área del 
departamento 
Archipiélago de San 
Andrés, Providencia 
y Santa Catalina 
Fuente: diseño de los investigadores 
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Ley. Decreto. Acciones pertinentes Relación con la investigación 
ARTÍCULO 2o. PRINCIPIOS DE LA LEY. Con el propósito de La presente ley se relaciona con esta 
obtener un mejoramiento sustancial en la Calidad de Vida de los investigación por que ambas persiguen 
productores rurales, esta Ley se enmarca en los siguientes principios: el mismo objetivo, mejorar la calidad 
de vida de los pescadores rurales por 
Que la Ley 1152 del 
El ordenamiento productivo del territorio mediante el adecuado uso intermedio del fomento empresarial. 
25 de julio de 2007, 
del suelo y el aprovechamiento del potencial estratégico del campo. La ley apoya y financia actividades 
Con ese fin el Gobierno formulará una estrategia para la focalización que le permita a la comunidad mejorar 
Por la cual se dicta 
el nuevo Estatuto de 
regional de las inversiones en función del incremento de la producción, sus ingresos como son: 1. Incremento 
la seguridad alimentaria, la protección y fomento de la producción de la productividad. 2 modernización 
Desarrollo Rural, se 
reforma el Instituto 
nacional de alimentos básicos y la reducción de la pobreza y la tecnológica. 3 aumento de los niveles 
desigualdad. empresariales. 4 Ampliación de la 
Colombiano de 
El aumento en la rentabilidad rural para incrementar los ingresos de política social en el sector rural para 
Desarrollo Rural, 
los productores, especialmente los pequeños y generar mayores que tengan acceso a los factores 
INCODER, y se 
dictan otras 
oportunidades de empleo productivo en las áreas rurales. productivos. 5 Conservación de los 
disposiciones 
El apoyo a las actividades orientadas a fomentar la modernización 
tecnológica apropiada de la producción agrícola, pecuaria, forestal y 
pesquera que provienen del sector rural. 
recursos naturales 
El aumento de los niveles empresariales de los pequeños 
productores, para garantizar su acceso a los factores productivos y a los 
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mecanismos de inversión y capitalización en el sector rural. Para ello el 
Gobierno nacional implementará programas e incentivos de desarrollo 
empresarial y una estrategia integral de jóvenes rurales. 
El fortalecimiento y ampliación de la política social en el sector 
rural, mediante mecanismos que faciliten el acceso de los pobladores 
rurales de menores ingresos a los factores productivos, y de desarrollo 
humano y social, que contribuye para reducir la pobreza y las 
desigualdades sociales. 
La conservación de la capacidad productiva de los recursos naturales 
y la prevención de impactos ambientales y culturales negativos 
ARTÍCULO 53. El INCODER establecerá el Fondo de Modernización 
Tecnológica para el Sector Rural, cuyos recursos se destinarán a 
otorgar subsidios de asistencia técnica y gestión empresarial a 
campesinos, pequeños productores y comunidades indígenas o 
comunidades negras y serán asignados por convocatoria pública bajo 
criterios transparentes de selección. 
Fuente: diseño de los investigadores 
6. MARCO CONCEPTUAL 
Actividad Pesquera. Conjunto de acciones de investigación, administrativas, legales, de 
captura, de industrialización, de comercialización etc., que tienen que ver con el 
aprovechamiento de los recursos biológicos cuyo medio de vida es el agua. 
Anzuelo, Línea o Cuerda: Compuestos por una cuerda simple y un anzuelo con carnada. 
Puede tener una pequeña boya 
Aparejo. Cualquier utensilio que se utiliza para la pesca 
Arte De Pesca. Equipo empleado en la pesca. Incluye el equipo utilizado para la búsqueda y 
localización de peces y el aparejo en sí; por ejemplo redes, líneas, etc., comúnmente conocidas 
como artes de pesca. 
Artesanal. Se refiere a la captura o esfuerzo que no es industrial ni de recreo y que se 
genera por medio de métodos de pesca sencillos. 
Atarraya: Red circular en forma de sombrilla en cuyos bordes se sitúa la línea de plomos, 
conformando según sea el tipo una serie de bolsos o senos marginales. 
Bajanza: Término artesanal dado a la migración de regreso de los peces río abajo. Es el 
proceso inverso de la Subienda. 
Bancos Naturales. Lugar donde se presentan gran cantidad de peces, lo cual facilita su 
captura. 
Captura. Es una fase de la actividad pesquera y consiste en atrapar especies acuáticas, 
empleando para el efecto distintos métodos. 
Cardumen. Banco o conjunto de peces que en gran número nadan juntos. 
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Cayuco. Canoa pequeña, hecha de una sola pieza y con el fondo plano. 
Embarcación. Medio de transporte utilizado en las faenas de pesca. Puede ser un bote, 
lancha o chalupa. 
Eslora: lago de la embarcación 
Estéreo. Una infraestructura es el conjunto de elementos o servicios que están considerados 
como necesarios para que una organización pueda funcionar o bien para que una actividad se 
desarrolle efectivamente. 
Esteros. Son brazos de mar poco profundos que penetran en la topografía de la costa, con o 
sin aportaciones de aguas dulces continentales. 
Malecón. Pared que protege un puerto o una bahía de las olas del mar. Rompeolas. Pared 
para defenderse de la crecida de las aguas. 
> Manga: Ancho de la embarcación. 
Manglar. Vegetación arbórea muy densa con altura de 2.5 metros a veces en forma 
arbustiva densa, con raíces parcialmente aéreas en forma de zancos; crece en las zonas bajas y 
fangosas de las costas. Las plantas que los forman reciben el nombre común de mangles. 
Muelle Espigón: Es el que sale de la tierra al mar. Con construcción de atraque en ambos 
lados. 
Muelle Marginal: Es el que tiene una plataforma unida o apoyada en tierra. Su construcción 
de atraque es paralela a la orilla del agua. 
Muelle. Construcción realizada sobre la orilla del mar o río para facilitar el embarque y 
desembarque. 
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Nasa. Estructura similar a una jaula. Estructuras de alambre o fibras vegetales de varias 
formas y tamaños, tipo trampas. 
Palangre: Una clase de arte compuesto de un cordel madre o cable principal, a la cual se 
amarran un número de ramales con anzuelos. 
Pesca continental: esta modalidad de pesca se realiza dentro del área continental, 
principalmente en las cuencas de los ríos, lagos, embalses, sus recursos son utilizados como 
alimento y el comercio local. 
Pesca marítima artesanal: es la pesca de subsistencia que realizan personas de escasos 
recursos económicos y bajo nivel de escolarización, utilizando poco desarrollo tecnológico y a 
una distancia de 5 millas de la costa. 
Pesca marítima industrial: Es la que se realiza a muchas millas de distancia, utilizando alta 
tecnología, embarcaciones de gran tamaño y su finalidad es la captura de gran cantidad de 
peces para luego ser comercializados. 
Plomada. Se utiliza para sumergir el arte de pesca. 
Puerto. Es el lugar de la costa con un abrigado natural o artificialmente donde se efectúan 
operaciones de carga o descarga. 
> Puntal: Alto de la embarcación. 
Redes de Cerco. Redes de superficie usualmente, que rodean los peces por los lados y por 
debajo, evitando que escapen al bajar a mayor profundidad. 
Varadero. Sitio donde se varan las embarcaciones para mantenerlas en seco con fines de 
conservación, limpieza de fondos y otras obras en ellas. 
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7. METODOLOGÍA 
7.1 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
Las variables a utilizar para la operacionalización del proyecto, se pueden observar en 
la tabla 25 
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t 
Tabla 26. Operacionalización de las variables a utilizar para el desarrollo del proyecto 
Objetivos Dimensiones Componentes Variables Indicadores Fuentes de 
información 
a)Describir Descripción Marco LEYES Organigrama MADR. 
la estructura de las leyes regulatorio del DECRETO del Ministerio Ministerio de 
y que regulan y sector pesca en S de Agricultura Agricultura y 
normatividad controlan las Colombia. IDEAM y Desarrollo Desarrollo Rural. 
que orientan actividades INVEMAR Rural INCODER. 
las relacionadas Estructura de la ICA Número de LA DIRECCIÓN 
actividades con la Actividad DIMAR entidades DE 
del Sector captura, Pesquera en CORFIPES relacionada DESARROLLO 
Pesca en comercializac Colombia CA con el sector EMPRESARIAL 
Colombia ión, consumo MINISTER pesca —DDE 
y Entidades de 10 DE Sistema de Agropecuario — 
conservación Colombia AGRICUL información UMATAS. 
de las relacionadas con TURA del sector FINAGRO. 
especies el sector pesca INPA agropecuario CORPOICA. 
acuáticas. INCODER y pesquero ICA. 
INAT Boletines AGRONET 
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b)Caracteriza Caracterizaci Infraestructura Tamaño No. de Pesca. Ministerio de 
r el Sector de ón del lugar de las artes de No. de Protección Social 
la Pesca de pesca Recursos Embarcacione Legislación sobre 
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Artesanal de desembarco, Estructura s el sector de la 
la zona rural muelles, las Organizacional. Recreación No. de Artes pesca artesanal 
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insular de la Técnica Empres. aportes Estadísticas de las 
ciudad de Coberturas de Departamento entidades que 
Cartagena en pesca Vivienda / total región rigen el sector de 
el Oferta de Cartagena la pesca artesanal 
Departamento Servicios Turismo Número de en Colombia 
de Bolívar Desarrollo social sedes propias Dane 
Humano No. de Entidades 
Desarrollo local Crédito Usuarios certificadoras 
Desarrollo 
Social 




Desarrollo Programas No. de Análisis de 
Sostenible Sociales. Asociados Entrevistas 
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de Bolívar y el 
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c) Analizar la Analizar la Desarrollo Planes de No. de Ley 1421 sobre el 
situación situación Empresarial negocio Empleos Emprendimiento 
actual que actual de los Generado en Colombia. 
tienen los pescadores Financiami % de Ingresos 
pescadores artesanales y Investigación y ento No. de Legislación 
artesanales sus desarrollo Créditos pesquera 
que estén organizacione Tecnológico Capacitació Recibidos colombiana 
ubicados en s n No. de 
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d) Proponer Formulación Estrategias Planes No. de planes 
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las estrategias de estrategia Actuales No. de 
de de Programas Programas Propuesta como 
asociatividad Competitivida No. de resultado de la 
empresarial d y Estrategias Proyectos Proyectos investigación 
que permitan sostenibilidad propuestas No. de 
mejorar el del sector Estrategia Estrato. Conclusiones y 
sector de la 
pesca 
artesanal en 







7.2 ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN 
En este capítulo se presenta la metodología que permite el desarrollo de la presente 
investigación. Se describen aspectos tales como: el diseño de la investigación, el tipo de 
investigación, las técnicas y procedimientos en lo que concierne a la recolección de 
información que permita el buen desarrollo del estudio. 
El proceso se realizara mediante una investigación de las unidades socio-empresariales 
que existen en la zona de estudio y sus integrantes, para lo cual se recoge información acerca 
de la situación existente, de las experiencias, condiciones pasadas y variables ambientales que 
ayudan a determinar su conducta y características específicas (Yin, 1994, 1998). Se escogió 
este método debido a que permite examinar la interacción entre los distintos factores que han 
conducido a la configuración y evolución del arreglo de colaboración entre las personas que 
integran las organizaciones. 
En este estudio, se realiza por medio de entrevistas a los asociados y directivos de las 
organizaciones como las fuentes de información más importantes, siendo complementadas por 
documentos, presentaciones e informes, así como por un cuestionario estructurado aplicado a 
todos los miembros de cada grupo organizativo, entrevistas individuales y reuniones grupales 
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con los integrantes y directivos de las distintas organizaciones objeto de estudio. Además, de 
las entrevistas, comunicaciones y visitas realizadas para llevar a cabo la investigación al nivel 
de las entidades mencionadas, se entrevistara al personal de la comunidad cercana al sector de 
influencia de las mismas. 
7.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
El presente estudio se enmarca dentro del tipo de investigación descriptiva, y es esta 
clase de investigación la que constituyen el punto de partida de la línea de nuestra 
investigación, su objetivo es determinar la situación de las variables involucradas en el estudio 
en un momento dado con relación a su presencia o ausencia, la frecuencia con que se presenta 
un fenómeno, características de las personas, lugar y periodo donde ocurre. Se limita a la 
observación de los hechos tal como ocurren con el objeto de describirlos, y no busca explicar 
ni analizar las causas de esos hechos sino presentarlos. De esta manera nuestra investigación 
por ser descriptiva, brindan las bases cognoscitivas para otros estudios descriptivos o 
explicativos pues se generan hipótesis susceptibles de comprobación. (Zorrilla, 1993:43). 
También es proyectiva con corte analítico, por que consiste en la elaboración de una 
propuesta como solución a las necesidades de los corregimientos costeros e islas que 
pertenecen al área del Distrito turístico de la ciudad de Cartagena de Indias y que se dedican a 
la pesca marítima artesanal. 
Por último, se revisan las fuentes secundarias existentes sobre los temas objeto de este 
estudio con el fin de realizar una descripción que permita definir las variables pertinentes. Se 
consultan estudios, documentos e investigaciones hechas por la academia, centros de 
investigación, organizaciones del Estado, organizaciones de carácter solidario, así como 
entrevistar a actores que hacen parte del sector para poder llegar a una aproximación 
conceptual, a una caracterización y a una delimitación del sector, que parta de la consulta 
hecha a fuentes primarias y secundarias. 
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7.4 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
El estudio propuesto se adecua a los propósitos de la investigación no experimental, 
porque los investigadores no tienen control sobre la variable independiente (Briones, 2002. 
Página 46) y está en función de los objetivos previamente definidos en los que se plantean las 
siguientes actividades: Diagnosticar y caracterizar las condiciones socio económicas de los 
habitantes del sector pesca artesanal en la ciudad de Cartagena, identificar las leyes y normas 
del sector pesquero, analizar la productividad del sector pesquero artesanal y los factores 
determinantes de la productividad y formular estrategias para la pesca marítima artesanal. 
También se empleará una serie de instrumentos y técnicas de recolección de información y el 
software estadístico SSPS. 
7.5 POBLACIÓN O UNIDAD DE ANÁLISIS 
Para la muestra de la presente investigación, se seleccionaron 110 personas, de la cual 
se determinó el tamaño de una muestra de 49 y la unidad de análisis. Esto teniendo en cuenta 
sus características de contenido, lugar y tiempo. 
Las organizaciones objeto del estudio son las entidades que existen en el Departamento 
de Bolívar y otras instituciones de interés general y beneficio común, que ofrezcan servicios 
similares en la ciudad de Cartagena y el Departamento. 
7.5.1 Cálculo de la Muestra 
La fórmula para calcular el tamaño de muestra cuando se conoce el tamaño de la 
población es la siguiente: 
n = N* az* n(N-1) e2 + (az* Z2) 
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Dónde: 
N = Tamaño de la población 
= Desviación estándar 
.e = Margen de error 
Z = nivel de confianza 
Tomando como referente los siguientes datos tenemos: 
Población = N = 110 
Desviación Estándar = 0.05 
Z(95%) = 1.96 
e = 0.10 
Aplicando a la formula los datos anteriores se tiene: 
n = (110)*(0.05)2 * (1.96)2 / (110-1)*(0.10)2 + (0.05)2 * (1.96)2 
n= 1.05644 / 0.021504 = 49 
De lo anterior resulta un tamaño de muestra de 49 encuestas las cuales fueron 
realizadas en la población pertinente y definida como la fuente primaria de estudio y análisis. 
7.6 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
Los métodos utilizados son deductivos, inductivo y estadístico. La metodología 
adoptada parte de un marco descriptivo que combina: el contexto socio histórico-empírico que 
interrelacionan experiencias y situaciones económicas sociales en el que se desenvuelven las 
organizaciones solidarias de los pescadores en mención. La información a obtener tiene su 
origen en fuentes documentales primarias y secundarias, visitas a las organizaciones públicas 
y privadas que pertenecer al sector y entrevistas con personalidades y dirigentes del sector de 
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la pescar artesanal de las organizaciones que pertenecen al sector de la pesca artesanal tanto 
rural e insular del Distrito de Cartagena. 
Para la consecución de los objetivos se desarrolla el siguiente proceso así: 
Se describe la estructura administrativa y las fuentes de información del sector 
Agropecuario y Pesquero de Colombia 
Se establecen las características de las actividades que realizan los pescadores 
artesanales de las zonas rurales e insulares del Distrito Cartagena de Indias 
Se hace un análisis de la situación socioeconómica que presentan los pescadores 
artesanales que están ubicados en las zonas rurales e insulares del Distrito Cartagena 
de Indias 
Se definen las propuestas estratégicas asociativas para el fomento empresarial a los 
pescadores artesanales y asociaciones de pescadores ubicadas en las zonas rurales e 
insulares del Distrito de Cartagena de Indias. 
7.7 FUENTES DE INFORMACIÓN 
7.7.1 Fuentes Primarias 
Constituyen para en este caso, los documentos generados por organismos 
internacionales relacionados con la pesca artesanal, los elaborados por entidades de 
cooperación o proyectos conducidos por ellas y evaluaciones efectuadas por entidades de 
investigación del sector de la economía social y que pertenecen al Sector solidario de la 
Economía ubicadas en la Región Caribe Colombiana y particularmente los relacionados con 
las organizaciones de pescadores artesanales de la zona rural e insular de la ciudad de 
Cartagena. También lo serán las entrevistas a directivos, ejecutivos, personalidades del Sector 
en estudio, en la Región Caribe y a las organizaciones objeto de estudio, las cuales se 
efectuaran con base en un cuestionario breve que incida en las opiniones y apreciaciones 
respecto al pasado del Sector de la pesca artesanal en Colombia y sus opciones para el futuro, 
así como, los medios para lograr una expansión sostenida del sector. 
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7.7.2. Fuentes Secundarias 
Las fuentes secundarias proporcionan a los lectores una síntesis de la información que 
existe en los documentos primarios sobre temas de interés y además, permiten que los usuarios 
se remitan a los documentos cuyos contenidos puedan ayudar a solucionar sus necesidades de 
información. Las fuentes de información secundaria se dividen en: Publicaciones periódicas, 
Enciclopedias, Diccionarios, Índices, Resúmenes, Patentes y Normas. 
7.8 TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN LA INFORMACIÓN 
La recolección de datos se realizó mediante el uso de entrevistas, la aplicación de tres 
tipos de encuestas: 1. Información del desembarcadero. 2. Información de la embarcación y 
artes de pesca. 3. Información del personal pesquero y la observación directa; estos 
instrumentos se aplicarán en un momento en particular con la finalidad de buscar información 
que será útil a la investigación. En cada población se contrató a una persona para que apoyara 
en la recolección de la información: Fermín Pérez (Boquilla y Bazurto). Farides Julio 
González (Santa Ana) y Doris Caraballo (Pasacaballos) 
7.8.1 Técnicas de Análisis 
Para el análisis de los datos, se utilizan las siguientes técnicas: Utilización del software 
IBM SPSS Statistics, Versión 20 y la aplicación Excel para tablas y graficas 
El proceso fue el siguiente para cada cuestionario. 
1 Se creó la plantilla de datos para cada cuestionario 
1 Los cuestionarios se enumeraron en orden ascendente 
1 Se digito la información de cada cuestionario en la plantilla del SPSS (vista de variables) 
1 Se obtuvo la información mediante tablas y graficas de cada pregunta realizada (análisis de 
frecuencia) 
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Los resultados se trasladaron a formato de EXCEL para darle mejor presentación. 
1 Se redactó el análisis de los resultados obtenidos para cada tabla o grafica seleccionada. 
7.9 DISPOSICIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE DATOS 
Se consideraran tanto gráficas, como tablas y matrices. Las gráficas permiten describir 
y representar el contexto o la evolución de las situaciones y además, éstas pueden explicar y 
ayudar al investigador a comprender los fenómenos estudiados. Las matrices, también 
describen de manera global y a través de tablas los contenidos de la información cualitativa, y 
ayudan a su análisis combinándolos y relacionándolos, etc. Por otra parte, las matrices pueden 
explicar a través de tablas la información recogida y para comprender los fenómenos 
estudiados, ilustrando e incorporando explicaciones, motivaciones e hipótesis tentativas sobre 
los fenómenos investigados. 
7.9.1 Análisis de contenido 
La actividad de análisis consistió en una serie de manipulaciones, transformaciones, 
operaciones, reflexiones, comprobaciones que se realizaron sobre los datos con el fin de 
extraer un significado relevante en relación a los objetivos de la investigación. Se 
examinaron sistemáticamente variables informativas para delimitar partes y descubrir las 
relaciones entre las mismas y las relaciones con el todo (Técnicas de análisis de información - 
Resumen elaborado por Rosario Saiz Carvajal- 2009.) 
Con el análisis de contenido se busca descubrir los significados de esta investigación, 
utilizando principalmente la técnica textual, la transcripción de entrevistas, una historia de 
vida, etc. El propósito es poner de manifiesto los significados, tanto los manifestados por las 
personas del contexto, como los latentes, ya para eso clasifica y codifica los diferentes 
elementos en categorías que representen más claramente el sentido. 
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7.9.2. Obtención de resultados y conclusiones 
Este paso consiste en ensamblar de nuevo los elementos diferenciados en el proceso 
analítico para reconstruir un todo estructurado y significativo. También aquí deben aparecer 
relacionados los resultados, los productos de la investigación y la interpretación que hacemos 
de los mismos. 
Para la interpretación e integración de los resultados de los análisis cualitativos, se 
tiene en cuenta: 
Consolidación teórica: comprobación razonada de que los datos se integran 
apropiadamente en las categorías establecidas. 
Aplicación de otras teorías: es la búsqueda sistemática de otros estudios o marcos 
analíticos más generales en que se puedan integrar los datos 
Metáfora, símil y analogía: estas figuras retóricas sirven para integrar y ayudar a 
interpretar los datos. 
Síntesis: supone integrar datos y conceptos de otras investigaciones de carácter intra e 
interdisciplinar. 
7.10 VERIFICACIÓN DE CONCLUSIONES 
La verificación de conclusiones hace referencia a la confirmación de que las 
conclusiones elaboradas corresponden con los significados e interpretaciones de los propios 
individuos; esta ha de realizarse mediante la apertura de un intercambio comunicativo con los 
individuos en donde se ha de informar transparente de los procesos de análisis y de 
elaboración de las conclusiones. 
Por otra parte, al realizar el análisis al concepto de la Calidad de Vida, cuando se 
realiza, es utilizado para evaluar el nivel económico y social de un país o región, así como 
también de sus políticas y de su legislación social. Este concepto, también mide el grado de 
acceso de las personas a oportunidades para satisfacer sus necesidades materiales, 
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psicológicas, sociales y ecológicas (Daly, 1989). Además, se utilizaran los índice más 
conocidos para medir impacto en la calidad de vida de las personas, tales como: índice de 
Necesidades Básicas Insatisfechas (INBI), Índice de Incidencia de la Pobreza (IIP), índice de 
Brecha de Ingreso (1BI), Índice de Severidad de la Pobreza (ISP), Índice de Pobreza Humana 
(IPH) y el Índice de Desarrollo Humano (1DH). Las variables Educación, Recreación, 
Deporte, Salud, Desarrollo Empresarial y/o Emprendimiento, Vivienda y Crédito, también 
harán parte de este trabajo de investigación. 
7.11. VALIDEZ DE LA INVESTIGACIÓN. 
Luego de establecer los objetivos, se espera que la presente investigación sirva en 
adelante para señalar una política de pesca adecuada, sobre todo de organización del sector 
para que en el futuro disminuya progresivamente la pobreza en la Región Caribe. 
Es una investigación viable, puesto que el acceso al material bibliográfico con respecto 
al tema es basto, así como las muestras prácticas de otras organizaciones que funcionan en la 
Región Caribe y en resto del país. 
Nuestra investigación además, es confiable cuando, una vez aplicada al mismo 
individuo o grupo, o al mismo tiempo por distintos investigadores, esta debe arrojar resultados 
equivalentes o similares; ya sea mediante la aplicación de medidas repetidas o mediante el 
suministro de los instrumentos de recolección de la información por diferentes personas. 
El nivel de medición que se aplica en este estudio, es: Escala nominal o de 
clasificación. Lo anterior permite clasificar la información recogida según ciertas 
características, tipologías o nombres, respetando la relación, igualdad o equivalencia de un 
aspecto o característica del sujeto estudiado. 
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8. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
8.1. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y LAS FUENTES 
DE INFORMACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO Y PESQUERO DE 
COLOMBIA 
Conformación del Subsector Pesquero. El subsector pesquero de acuerdo al artículo 
9 de la ley 13 de 1990, estará conformado 
Un organismo rector. 
Un organismo ejecutor. 
Un organismo financiero. 
Un organismo asesor y consultivo del gobierno nacional. 
En el artículo 10 de la presente ley se define que dentro del marco de la política 
económica establecida por el Consejo Nacional de Política Económica y Social - CONPES, el 
Ministerio de Agricultura es el organismo rector encargado de formular y adoptar la 
política nacional y elaborar el Plan Nacional de Desarrollo Pesquero. Entre sus funciones 
tenemos la de participar en la definición de las políticas macroeconómica y social y en la 
elaboración del Plan Nacional de Desarrollo con el objeto de lograr el crecimiento económico 
y el bienestar social del Sector Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural (Estructura del 
Estado Colombiano. 8. Edición. 2009). 
También existe la Dirección de Pesca y Acuicultura, cuyas funciones están descritas 
en el Decreto reglamentario 4909 del 21 de diciembre de 2007, el cual en su artículo 2 
establece que la Dirección de Pesca y Acuicultura coordinará la ejecución de la política 
sectorial en el ámbito de pesca marítima y continental y acuicultura y para ello cumplirá entre 
otras las siguientes funciones: 
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Formular las políticas de administración, investigación, ordenamiento, registro y 
control de la actividad pesquera y la acuicultura en el territorio nacional. 
Contribuir al fortalecimiento de la actividad pesquera y de la acuicultura mediante la 
promoción del aprovechamiento sustentable de estos recursos. 
Promover la suscripción de convenios de cooperación técnica con organismos públicos 
o privados, nacionales o extranjeros para el crecimiento y fortalecimiento del 
subsector. 
Concertar con los diferentes actores (entidades, organizaciones, comunidad), el 
desarrollo de los aspectos productivos del subsector. 
Identificar las limitantes y oportunidades de los productos de la pesca y la acuicultura, 
sugerir los renglones productivos a impulsar y coordinar los programas para su 
implementación. 
También, la misma normatividad, establece cuáles son las entidades encargadas de 
ejecutar la política pública en pesca y acuicultura y menciona a la Dirección de Pesca y 
Acuicultura del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural como máxima instancia de 
formulación de políticas relacionadas con los sectores productivos acuícola y pesquero y sus 
entidades adscritas ejecutoras de dicha política, entre las que se encuentran: La Subgerencia de 
Pesca y Acuicultura del Instituto Colombiano Agropecuario—ICA, cuya función es regular el 
manejo integral y la explotación racional de los recursos pesqueros y la acuicultura con el fin 
de asegurar su aprovechamiento sostenido. El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural—
INCODER, cuya función es fomentar el desarrollo productivo agropecuario, forestal y 
pesquero en el medio rural facilitando a la población campesina el acceso a los factores 
productivos. 
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Estructura y entidades de Colombia relacionadas con el sector pesca 
Tabla 27. Estructura del Sector Pesca. 
Figura 1 
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> Entidades de Colombia relacionadas con el sector pesca 
1 MADR. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Este Ministerio tiene como 
objetivos primordiales la formulación, coordinación y adopción de las políticas, planes, 
programas y proyectos del Sector Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural. Fuente: 
Decreto 2478/99, artículo 2. 
http://www.minagricultura.gov.co/01 ministerio/01 q u ienes.aspx. 
1 IINICODER. Instituto Colombiano de Desarrollo Rural. Promover la identificación y 
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consolidación económica y social de las áreas de desarrollo rural mediante el apoyo técnico y 
financiero a programas de desarrollo productivo agropecuario, forestal y pesquero de 
propósito común, que permitan a los actores rurales la identificación de oportunidades que su 
realidad les ofrece y la concertación de las inversiones requeridas. 
http://www.incoder.gov.co/ 
1 DDE. La Dirección de Desarrollo Empresarial - Es la encargada de los temas 
relacionados con el comercio exterior y la inversión extranjera en Colombia y colombiana en 
el exterior, la integración económica, la política de fomento para la desarrollo de la micro, 
pequeña y mediana empresa, la producción y el comercio de servicios, la política de ciencia y 
tecnología y del seguimiento sectorial y la evaluación para la formulación de las políticas 
públicas de Desarrollo empresarial. 
http://www.dnn.cov.co/Pro2ramas/DesarrolloEmpresarial.aspx 
 
ICA. Instituto Colombiano Agropecuario. 
UMATAS. Unidades Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria. 
FINAGRO. El Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario 
1 CORPOICA. Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria 
AGRONET COLOMBIA. Red de Información y Comunicación Estratégica del Sector 
Agropecuario Centro Internacional de Agricultura Orgánica — CIA() 
SENA. Servicio Nacional de Aprendizaje. Dirección Sistema Nacional de Formación 
para el Trabajo. El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) se encarga de cumplir la 
función que le corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los 
trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la Formación Profesional Integral gratuita, 
para la incorporación y el desarrollo de las personas en actividades productivas que 




CCI. Corporación Colombia Internacional. Grupo técnico sistema de información 
sectorial pesquero. La CCI promueve, incuba y dinamiza el avance del sector agrícola y la 
industria alimenticia en Colombia. El objetivo de la CCI es promover el desarrollo y 
modernización del subsector de agricultura no tradicional. También, impulsa, anima y apoya 
la creación y desarrollo de clústeres o grupos regionales de trabajo incorporados a las cadenas 
productivas agrícolas, desde el cultivo y pos cosecha hasta la comercialización. Además, la 
CCI se ha propuesto participar en la mejora de las condiciones sociales, de calidad de vida y 
de competitividad de los productores campesinos colombianos. 
http://cci.org.co/cci/cci x/scripts/home.php?men=16&con=1&idHm=1&opc=99  
INPA. Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura (liquidada), adscrito al Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural. El 11\IPA tendrá como objetivo primordial contribuir al 
desarrollo sostenido de la actividad pesquera y acuícola, con el fin de incorporarla de manera 
decidida a la economía del país, garantizando la explotación racional y adecuada de los 
recursos pesqueros y acuícolas. (decreto 245 de febrero 3 de 1995). 
1 ADEX. Asociación de Exportadores. La Asociación de Exportadores es una institución 
empresarial fundada en 1973 para representar y prestar servicios a sus asociados: 
Exportadores, Importadores y prestadores de Servicios al Comercio. 
El gremio está constituido por empresas grandes, medianas y pequeñas que tienen como 
denominador común la visión de alcanzar objetivos empresariales ambiciosos. 
http://www.adexperu.org.pe/Web Adextldentidad/Identidad.html  
1 ACUAPEZ. Corporación centro de desarrollo tecnológico piscícola sur colombiano. 
Proyectos Acuapez. 
1 VITEC. Vigía Tecnológico. Huila. Su objetivo es colaborar, activamente, para 
incrementar la productividad y la competitividad del sector piscícola del Departamento del 
Huila, mediante la realización de acciones en las áreas de investigación, innovación, desarrollo 
tecnológico y formación técnica utilizando los recursos físicos, humanos y de conocimiento 
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disponibles. http://provectosacuapezc-dt.blogsuot.com/ 
1 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. (antes Mincomex). Su misión es apoyar 
la actividad empresarial productora de bienes, servicios y tecnología; con el fin de mejorar su 
competitividad e incentivar el mayor valor agregado, lo cual permitirá consolidar su presencia 
en el mercado local y en los mercados internacionales, cuidando la adecuada competencia en 
el mercado local, en beneficio de los consumidores, y contribuyendo a mejorar la calidad de 
vida de los colombianos. www.mincomercio.gov.co 
1 EXPOMARES. Feria Exposición y Congreso Nacional e Internacional de Desarrollo 
Marítimo, Fluvial y Costero. Es un gran evento múltiple que reúne el "país marítimo" 
colombiano internamente y con el mundo marítimo a nivel internacional. El objetivo general y 
permanente de este evento es promover el desarrollo marítimo, fluvial y costero en su más 
amplia concepción, desde los puntos de vista económico, territorial, social, cultural y 
ambiental. http://www.expomares.ore./  
DIMAR. La Dirección General Marítima y Portuaria tiene las siguientes funciones: 
Asesorar al Gobierno en la adopción de políticas y programas relacionados con las actividades 
marítimas y ejecutarlas dentro de los límites de su jurisdicción. Coordinar con la Amada 
Nacional el control del tráfico marítimo. Efectuar y controlar la inscripción, registro, 
inspección, clasificación, matrícula y patente de las naves y artefactos navales. 
http://www.dimar.mil.coNBeContent/newsdetailmore.asp?id=513&idcompany=86 
 
1 INVEMAR. Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras José Benito Vives De 
Adréis. Realizar investigación básica y aplicada de los recursos naturales renovables y del 
medio ambiente en los litorales y ecosistemas marinos y oceánicos de interés nacional con el 
fin de proporcionar el conocimiento científico necesario para la formulación de políticas, la 
toma de decisiones y la elaboración de planes y proyectos que conduzcan al desarrollo de 
éstas, dirigidos al manejo sostenible de los recursos, a la recuperación del medio ambiente 
marino y costero y al mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos, mediante el 
empleo racional de la capacidad científica del Instituto y su articulación con otras entidades 




1 SINA. Sistema Nacional Ambiental. Es el conjunto de orientaciones, normas, actividades, 
recursos, programas e instituciones que permiten la puesta en marcha de los principios 
generales ambientales contenidos en la Ley 99 de 1993. 
h ttp://www.dn p.gov.co/Progra 
 mas/Am b iente/MedioAm bien te/Sistem aNacio n alAm bienta 
1SINA.aspx 
1 Boletines Informativos del Sector Pesca. El DANE tiene a su cargo el sistema de 
información del Sector Agropecuario y Pesquero Colombiano — SISAC. El DANE, por 
intermedio de la Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización, 
DIRPEN publicó el documento Caracterizaciones Sectoriales, Institucionales o 
Territoriales de Información, el cual permite determinar las características básicas de la 
producción de información en un sector, territorio o institución, el cual será un elemento 
fundamental para la organización del sistema nacional estadístico. (tabla 28) 
(Caracterización de la Información en El Sector Agropecuario y Pesquero Noviembre 2005) 
Tabla 28. Sistemas de información del sector agropecuario y pesquero 
Sistemas de Información del Secto 
Nombre del Sistema de Información Entidad 
Sistema de evaluaciones Agropecuarias por 
Consenso 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Territorial 
Sistema de Información de Precios del Sector 
Agropecuario -SIPSA- 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y 
su administración y operación es 
responsabilidad de la Corporación Colombia 
Internacional -CCI-. 
Sistema de Información del Sector Agropecuario y 
Pesquero Colombiano -SISAC- 
Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística —DANE- 
Sistema de Información Comercial SIC Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y 
su administración y operación es 
responsabilidad de la Corporación Colombia 
Internacional -CCI-. 
Sistema de información estratégica del sector 
agropecuario-SI ESA 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y 
su administración y operación es 
responsabilidad de la Corporación Colombia 
Internacional -CCI-. 
Sistema de Información Geográfica -SIG- Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y 
su administración y operación es 
responsabilidad de Corporación Colombiana 
de Investigación Agropecuaria ( CORPOICA) 
Sistema de Información de Tecnologías Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a 
través del el Programa Nacional de 
Transferencia de Tecnología Agropecuaria - 
PRONATTA 
Agropecuarias -SITA 
Sistema de Información Cafetera - SICA Federación Nacional de Cafeteros de Colombia 
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1 SEPEC. El Servicio Estadístico Pesquero Colombiano - que comprende los 
procesos de recolección, ordenamiento, análisis y difusión de la información estadística. Este 
servicio se integrará al Servicio Nacional de Información teniendo como finalidad el 
ordenamiento y la planificación de la actividad pesquera nacional. 
1 Boletín Mensual. Sistema de Información Sectorial Pesquero y Acuícola-
SIPA del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Corporación Colombia 
Internacional (CCI). El Sistema de Información Sectorial Pesquero y Acuícola (SIPA) abarca 
información de las estadísticas pesqueras y el comportamiento de los precios en la 
comercialización de los productos de este subsector; se pretende con este sistema de 
información (estadísticas y precios & mercados) mostrar las verdaderas dimensiones y 
potencialidades del Subsector, su actual nivel de actividad y las posibilidades que tiene de 
crecer y aportar a la economía del país. httu://cci.ore.co/siva/ 
1 Revista de la Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia. En el medio 
universitario en el área pecuaria, donde se presentan investigaciones, discusiones análisis de 
los temas más relevantes del área. 
http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/remevez/index 
 
1 Boletín Semanal. Sistema de información de precios y mercados para la 
producción acuícola y pesquera del INCODER. Este es el informe técnico del convenio 
especial de cooperación técnica y científica No. 074 de 2005, suscrito entre el Instituto 
Colombiano de Desarrollo Rural INCODER y la Corporación Colombia Internacional CCI 
para desarrollar un Sistema de Información de Precios y Mercado para la Producción Acuícola 
y Pesquera de Colombia en 10 de las principales ciudades. 
http://www.corpoica.org.co/sitioweb/libreria/verpublicacion.asp?id publicacion=1331  





1 Boletín Económico Regional (BER). Es una publicación trimestral elaborada por los 
Centros Regionales de Estudios Económicos (CREE) del Banco de la República, cuyo 
propósito es ofrecer a los agentes de la economía y público en general información 
periódica, confiable y oportuna sobre la evolución de las principales variables de la 
actividad económica de las regiones del país y los departamentos que las componen. 
http://www.banrep.gov.co/publicaciones/pub ec reg7.htm  
1 Boletín DIRPEN. Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización. 
El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, publica la serie de 
documentos denominados Caracterizaciones Sectoriales, Institucionales o Territoriales de 
Información.http://www.dane.gov.co/files/caract sectoriales/Car Sector Agropecuario  
Pesquero.pdf 
8.2 ESPECIFICAR CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS 
ACTIVIDADES QUE REALIZAN LOS PESCADORES ARTESANALES DE LAS 
ZONAS RURALES E INSULARES DEL DISTRITO CARTAGENA DE INDIAS. 
Este objetivo se desarrolla mediante la aplicación de dos cuestionarios: 1. 
Información del desembarcadero. 2. Información de la embarcación y artes de pesca 
8.2.1 Información del Desembarcadero 
Los comentarios y análisis que se presentan a continuación muestran la situación 
actual que presentan los lugares de desembarco de los pescadores artesanales de la zona rural e 
insular del Distrito Cartagena de Indias, basados en los resultados obtenidos del cuestionario 
denominado INFORMACIÓN DEL DESEMBARCADERO (Anexo 10) 
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Datos del Desembarcadero 
af Identificación y ubicación de los desembarcaderos. Los desembarcaderos analizados, 
geográficamente, están ubicados al norte de Colombia en las costas del Mar Caribe en 
el Distrito Cartagena de Indias del Departamento de Bolívar en los municipios de la 
Boquilla, Santa Ana, Pasacaballo y en la Ciénega Las Quinta de Cartagena. (Tabla 29) 






Fuente. Encuesta información del desembarcadero. Diseñado por los investigadores 
De los 15 municipios que son jurisdicción del Distrito se seleccionaron 4 por reunir las 
condiciones requeridas para la instalación del Centro Comunitario Pesquero (CCP) , entre las 
cuales está su cercanía con la ciudad, la facilidad para la comercialización, tener vías de 
comunicación en forma óptima. 
De las cuatro localidades seleccionadas tres están en tierra firme y una es la isla de 
Santa Ana, cuya comunicación en la actualidad se hace por vía marítima pero se viene 
ejecutando el proyecto denominado puente Pasacaballo-Barú con una longitud de 558 metros, 
que le permitirá tener comunicación terrestre con el Distrito, según consta en el contrato 12 de 
Diciembre de 2012 firmado por la Alcaldía Distrital y la firma Concesión Vial Transversal 
Barú. (Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias-2012. 
http://sigob.cartagena.gov.co/prensa/default.asp?codigo=7052.) 
 
Las actividades de embarcar y desembarcar los productos de la pesca se realizan en 
municipios que cuentan con puertos en lugares denominados caletas y playas. Los 
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desembarcaderos analizados son El Puerto en Pasacaballos, El Puerto de la Cooperativa en 
Santa Ana, las Playas de la Boquilla y en la ciudad de Cartagena el puerto de pescadores de la 
Ciénega de las Quinta (Mercado de Bazurto).(Tabla 30) 
Tabla 30. Ubicación del desembarcadero 
Zona 
Playas de la Boquilla 
Puerto de Santa Ana 
Puerto de 
Pasacaballo 
Puerto de pescadores 
Ciénaga las Quintas 
Fuente. Encuesta información del desembarcadero. Diseñado por los investigadores 
1 Tipo de administración. Las actividades desarrolladas en los 4 lugares de desembarco se 
realizan por intermedio de cooperativas, las cuales se encargan de controlar, coordinar y 
orientar los diferentes procesos relacionados con la pesca 
Tabla 31. Razón Social - Cooperativas 
Cooperativa 
Cooperativa de pescadores Los 
Manglares (Boquilla) 
Cooperativa de Santa Ana (Santa 
Ana) 




Asociación General para la Zona 
Norte (Boquilla) 
Fuente. Encuesta información del desembarcadero. Diseñado por los investigadores 
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Los pescadores están asociados en cooperativas, las cuales tienen sus sedes en los 
respectivos municipios. En la tabla 31 se presenta la razón social y se observa que dos 
funcionan en el municipio de la Boquilla. 
a( Número de pescadores según su condición 
Tabla 32. Número de pescadores según su condición 
Numero de pescadores según su 
condición 
Municipio Cant. 20 Cant. 25 
Cant. 
40 
Boquilla 0 0 1 
Santa Ana 1 0 0 
Pasacaballos 0 1 0 
Cartagena 0 0 1 
Total 1 1 2 
Fuente. Encuesta información del desembarcadero. Diseñado por los investigadores 
El análisis se hace basado en la información suministrada por líderes pesqueros debido 
a que no existe un censo que permita conocer la población de pescadores que están activos, 
como también los cambios permanentes de actividades que realizan los pescadores. En los 
municipios de Santana y Pasacaballos la población de pescadores activos que realizan captura 
de especies marinas es de 20 y 25 respectivamente y de 40 en cada uno de los municipios de 
Cartagena y la Boquilla para un total de 125. (Tabla 32). 
,/ Vías de acceso al desembarcadero 
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asfalto Marítima Fluvial Trocha 
SI NO SI SI SI SI NO SI NO 
Boquilla 1 0 1 1 1 0 1 0 1 
Santa Ana 0 1 1 1 1 1 0 0 1 
Pasacaballos 0 1 1 1 1 1 0 1 0 
Cartagena 1 0 1 1 1 0 1 0 1 
Total 2 2 4 4 4 2 2 1 3 
Fuente Encuesta información del desembarcadero. Diseñado por los investigadores 
En lo relacionado con la forma de llegar al lugar de desembarco están las modalidades 
área que presenta en las zonas de Cartagena y la Boquilla, mientras que por carretera asfaltada 
y sin asfalto se llega a todas, siendo este medio el de mayor utilización. También en la 
modalidad marítima todas tienen acceso; mientras que por la fluvial, utilizando el Canal de 
Dique, se llega a Pasacaballos y Santa Ana y por trocha al municipio de la 
Pasacaballos.(Tabla 33) 
1 Comunicación con el desembarcadero 
Tabla 34. Comunicación con el desembarcadero 
Municipio Internet Celular Fax 
Teléfono 
publico 
SI SI SI SI NO 
Boquilla 1 1 1 1 0 
Santa Ana 1 1 1 0 1 
Pasacaballos 1 1 1 1 0 
Cartagena 1 1 1 1 0 
Total 4 4 4 3 1 
Fuente. Encuesta información del desembarcadero. Diseñado por los investigadores 
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En la tabla 34 se evidencia que todos los municipios se pueden comunicar por medio 
de internet, celular y fax. El teléfono público se utiliza en Cartagena, Pasacaballo y Boquilla, 
mientras que por radio únicamente en Cartagena. 
,,, Servicios Básicos en el lugar de desembarco 






SI SI SI NO 
Boquilla 1 1 1 0 
Santa Ana 1 1 0 1 
Pasacaballos 1 1 1 0 
Cartagena 1 1 1 0 
Total 4 4 3 1 
Fuente. Encuesta información del desembarcadero Diseñado por los investigadores 
En se observa (Tabla 35) que en todas las localidades se utilizan los servicios básicos 
de agua potable y electricidad. El de alcantarillado en el Distrito de Cartagena tiene una 
cobertura total, mientras que en la Boquilla y Pasacaballos algunos sectores cuentan con este 
tipo de servicio. 
1 Asistencia médica en el lugar de desembarco 
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Tabla 36. Asistencia médica en el lugar de desembarco 
Centro 
de 
salud Clínicas Hospitales 
Municipio SI SI NO SI NO 
Boquilla 1 0 1 0 1 
Santa Ana 1 0 1 0 1 
Pasacaballos 1 0 1 0 1 
Cartagena 1 1 0 1 0 
Total 4 1 3 1 3 
Fuente. 
Otro servicio de importancia en el lugar de desembarco es la asistencia médica que se 
realiza en los centros de salud Pasacaballos, Santa Ana y Boquilla. Cartagena es la única 
ciudad que cuenta con todos los servicios. (Tabla 36) 
1 Características del lugar de desembarco 
Tabla 37. Características del lugar de desembarco 
Características del lugar de desembarco 
Municipio Muelle Playa Estéreo Varadero Malecón 
SI NO SI NO SI SI NO 
Boquilla 0 1 1 0 1 1 1 
Santa Ana 1 0 1 0 1 1 1 
Pasacaballos 1 0 0 1 1 1 1 
Cartagena 0 1 0 1 1 1 1 
Total 2 2 2 2 4 4 4 
uente. Encuesta información del desembarcadero. Diseñado por los investigadores 
Las características del lugar de desembarco hacen referencia a las condiciones 
naturales y físicas que permiten a los pescadores embarcar y desembarcar productos del medio 
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de transporte que utilizan. Las localidades de Pasacaballo y Santa Ana cuentan con un muelle, 
en la Boquilla y Cartagena lo hacen en las playas, las modalidades de estéreo y varadero se 
presentan en todas y la de malecón no se utiliza en ninguna de ellas. (Tabla 37) 
Infraestructura para el desembarque. La infraestructura que utilizan los pescadores en el 
lugar de desembarco son los muelles marginales que existen en las localidades de Santa Ana y 
Pasacaballos, la modalidad de muelle de espigón no se utiliza. Las cámaras de conservación 
están ubicadas en Cartagena y Santa Ana, mientras que los productores de hielo solo se 
encuentran en el Distrito al igual que el lavado de pescado y los rompeolas. (Tabla 38) 























I NO NO SI NO SI NO SI NO SI NO 
Boquilla 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 
Santa Ana 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 
Pasacaball 
os 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 
Cartagena 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 
Total 2 2 4 2 2 1 3 1 3 1 3 
Fuente Encuesta información del desembarcadero. Diseñado por los investigadores 
Mediante la observación directa, lo cual se evidencia en las fotos que se presentan 
como anexo, los muelles son construcciones de madera con un tamaño aproximado de 12 
metros de largo y4 de ancho, su estado actual se puede considerar regular. En Cartagena y la 
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pescadores no tienen inconvenientes al momento de desembarcar y arrastrar la embarcación 
hasta la orilla de la playa o de la ciénaga. 
> Servicios e Insumos disponibles para la comunidad pesquera artesanal 
1 Servicios e Insumos para la comunidad pesquera 
Grafica 2. Servicios e Insumos para la comunidad pesquera 
Fuente. Encuesta información del desembarcadero. Diseñado por los investigadores 
Estos servicios se prestan en forma ineficiente en las zonas de desembarco, por lo 
general son realizados directamente por los propios pescadores que, basados en sus 
experiencias y capacitaciones recibidas, realizan estas labores como complemento de la 
actividad de pesca. Las cooperativas no brindan en forma directa estos servicios, son 
suministrados por pescadores en forma particular o por comerciantes residentes en las 
localidades. (Grafica 2) 
1 Bancos Naturales existentes en la zona. El mar es inmenso, rico en recursos marinos pero 
tiene una particularidad que en muchas zonas no se obtienen las especies. Debido a ello, los 
pescadores deben localizar las regiones donde los peces se agrupan conformando los bancos 
naturales que son denominados conchas de abanico o manchas, que les permite realizar la 
captura en forma abundante. 
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En la tabla 39 se presenta los bancos en los cuales los pescadores realizan sus faenas, 
siendo la Boquilla y Cartagena los que cuentan con mayores bancos naturales, 11 en cada una. 
Santa Ana y Pasacaballos por su cercanía comparten los 3 sitios de pesca que poseen. 
Tabla 39. Bancos Naturales existentes en la zona 
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Fuente. Encuesta información del desembarcadero. Diseñado por los investigadores 
8.2.2 Información de la embarcación y artes de pesca 
Los comentarios y análisis que se presentan a continuación se fundamentan en los 
resultados obtenidos en el cuestionario INFORMACIÓN DE LA EMBARCACIÓN Y 
ARTES DE PESCA que se aplicó a 27 propietarios de embarcaciones de pesca artesanal que 
residen en los municipios de Pasacaballos, Santa Ana, Cartagena de Indias- Mercado de 
Bazurto y la Boquilla (Anexo 11) 
ju Información del propietario. 
La distribución del lugar de residencia de los propietarios de embarcaciones que 
participaron en el proceso se presenta en la tabla 40, de los cuales 15 son de la Boquilla, 2 de 
Santa Ana y 10 de Pasacaballos. Los de Cartagena — Mercado de Bazurto no viven en la 
ciudad. Sus lugares de residencia son las localidades descritas. 
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Tabla 40. Información del propietario 
In f ormac ion del propietario d• la •m lamca clon 
Municipio Nombro. Apellidos Dueño DIractor Total 
Boquilla Alberto Ellas Planquiceth 1O 
Anastacio Orozco Moreno 1 0 
Carmelo Ortega Amaranto 0 1 
Daniel ~ruso 1 0 
°losen. Pardo Alrnela 1 0 
Ellas Alomado -limases 1 0 
Julio Pineda 01•0111111111 1 0 
Luis llaman Puerta Girado 0 11 
alicatas Flora2 1 0 
Rodolfo David Carrnon• 0 
Winston 11.21na 1 0 
Boquilla-Villa Gloria Alfonso Mosta Znals• 1 
Boquilla-Lea Morros Eduardo Jirnenaz Carmona 0 
Francisco "ardo Jimenez 1 0 1 
Boquilla - M aulina a Consmel Pardo Castro 
Sub total 12 9 15 
Santa Ana Cooperativa de Pescadores de Santa Ana 
Genaro Rodriguez Julio 
8 u b Pelad 2 1 
Pasacaballos Arturo Anspe Tono 
Blas Gomez Silva 1 1 
Esteban Alvarez MartIneS 
Juan Alomado Gomez 1 
Pa...bellos- Sector 
Nuevo Porvenir Alfonso Marone Julio 1 0 
Ausento Galera 0 
Jhin Salvador Soltdrn• Victor 0 1 1 
Noel Jarabe 0 1 1 
1-111110011021110.- b110101. 
0/0000 Luis Alisase Jamba 
Pasecaballos- Sector 
madre Erlincla Luis Montenegro Estrernor 
Sub total a 4 10 
Total 20 7 27 
Fuente. Encuesta información de la embarcación y artes de pesca. Diseñado por los investigadores 
s( 
 Edad. Nivel de estudios. Estado civil. 
Grafica 3. Edad 







10% 12% -11-7 15% 
O% 
36-39 40-49 50-59 60-65 
Edad 
Fuente. Encuesta información de la embarcación y artes de pesca 
Diseñado por los investigadores 
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Informacion del propietario. Nivel de 
estudios 
Grafica 4. Nivel de estudios 
Fuente. Encuesta información de la embarcación y artes de pesca 
Diseñado por los investigadores 
Grafica 5. Estado civil 
Fuente. Encuesta información de la embarcación y artes de pesca Diseñado por los investigadores 
En las gráfica 3 y 4- se evidencia que la edad del 61% de la población está en el 
rango de 50 a 65 años y el 39% los que tienen de 36 a 49 años. En lo relacionado con el nivel 
de estudios, el 77% de la población cursó, únicamente, la primaria, le sigue la secundaria de 
manera incompleta con un 15% y con estudios técnicos otro 8%. Estas cifras demuestran el 
bajo nivel académico que poseen, lo que dificulta la programación y participación de los 
pescadores en las actividades de capacitación. Por el lado del vínculo familiar (Grafica 5), el 
65% está en la categoría de unión libre, en la de casados el 8% y como solteros y divorciados 
e14%. 
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informacion del propietario. .Se 





> ¿Se encuentra ocupado en las actividades de la pesca? 
Grafica 6.Se encuentra ocupado activamente en la pesca 
Fuente. Encuesta información de la embarcación y artes de pesca Diseñado por los investigadores 
Grafica 7. Otra actividad realizada 
Fuente. Encuesta información de la embarcación y artes de pesca 
Diseñado por los investigadores 
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Tabla 41. No está activo. ¿Por qué? 
Información del propietario.. 
¿Se encuentra ocupado activamente 
en la pesca? 
No ¿Porque 
Cantidad % 
Labora en una 
empresa 1 4% 
Por el mal estado 
del equipo 1 4% 
Total 27 100% 
Fuente. Encuesta información de la embarcación y artes de pesca. Diseñado por los investigadores 
Ocupados en forma activa en las labores de pesca está el 88% de los propietarios y el 
12% no lo está porque se dedica a laborar en una empresa o por el mal estado de la 
embarcación. También alternan la pesca con otras actividades de artesanía, zapatería, 
comercio, celaduría, buceo y albañilería. . (Grafica 6-7. Tabla 41) 
> Guarda registro de los costos y ganancias de la embarcación. 
Tabla 42. Registros de costos. 
Información del propietario. 
Guarda registros sobre costos 
Registros- 
costos Cantidad % 
NO 27 100 


















,Posesion de la embarcacion 
Se les pregunto si guardan registros de sus ingresos, de los costos de las faenas y el 
100% respondió en forma negativa (Tabla 42) 
> Estado de posesión de la embarcación 
Grafica 8. Estado de posesión de la embarcación 
Fuente. Encuesta información de la embarcación y artes de pesca Diseñado por los investigadores 
El 70% de los pescadores utilizan embarcaciones propias para realizar sus faenas 
diarias, un 11% aplica la modalidad de alquiler y otro 19% lo hace en forma compartida. Éste 
último sistema consiste que una vez deducidos los gastos, las ganancias se reparten entre el 
propietario y el inquilino de la embarcación en proporción del 50%. (Grafica 10) 
> Detalle de la embarcación. 
- Nombre de la embarcación y matricula 
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Tabla 43. Nombre de la embarcación n 
Cantidad Nombre — 
1 510 
2 Adenso 
3 Ana María 
4 Andrea 
5 Cecilito 
6 Coopsana 1 
7 Constanza 
8 Dairo Alberto 
9 El Cache 
10 El Jorobado 
11 El Lobo del Mar 
12 El Sollado 
13 El Yoyo 
14 Elis 
15 Juan Angola 
16 La Iguana 
17 La Mano de Dios 
18 La Pasión 
19 La Razón 
20 Los Hijos de Dios 
21 Los Julio 
22 Los manglares 
23 Los Pericos 
24 Luz 
25 Victoria 
26 Volví a vivir 
Fuente. Encuesta información de la embarcación y artes de pesca. Diseftado por los investigadores 
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Sistema de conservacion. Bodega Instilada + hielo 
Tabla 44. Matricula 
Posee matricula 







Total 27 100% 
Fuente. Encuesta información de la embarcación y artes de pesca. Diseñado por los investigadores 
Los pescadores artesanales no cumplen con la normas de legalización de las 
embarcaciones. En la tabla 44 se evidencia que el 93% de las embarcaciones no poseen 
matricula y se identifican mediante los nombres que sus propietarios les colocan. (Tabla 43) 
1 Tipo de embarcación. Capacidad de bodega 
Grafica 9. Tipo de embarcación. Capacidad de la bodega. 
Fuente. Encuesta información de la embarcación y artes de pesca Diseñado por los investigadores 
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Detalle de la embarcación. Material 
de construccion 
Fibra de vidrio 
Madera 
Madera 
o 5 lo 
.Chalupa • Lancha • Bote 
Grafica 10. Material de construcción 
Fuente. Encuesta información de la embarcación y artes de pesca. Diseñado por los investigadores 
Se seleccionaron 27 embarcaciones de pesca artesanal de las cuales un 37% son botes, 
otro 37% son lanchas y el 26% son del tipo chalupas, casi todas construidas en material de 
madera (Botes y Chalupas) y otras en fibra de vidrio (Lanchas). (Grafica 13) 
Otra característica de las embarcaciones es la capacidad de la bodega y el sistema de 
conservación que utilizan. Los botes utilizan el sistema de bodega insulada + hielo con una 
capacidad de 50 kilos; las chalupas, por lo general, la capacidad de sus bodegas es de 150 
kilos y las lanchas pueden utilizar bodegas de 100, 150 y 200 kilos con el mismo sistema de 
conservación.(Grafica 12) 
,( Características técnicas de la embarcación: Con relación a las especificaciones 
técnicas de las embarcaciones, los botes tienen de largo entre 7, 10 y 15 pies por 1 
metro de ancho. Las lanchas tienen de largo 21 pies y el ancho es de 2 metros, mientras 
que las chalupas están construidas con un ancho de 2 metros y con un largo de 10, 15 y 
18 pies. (Tabla 45) 
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Tabla 45. Características técnicas. 
Detalle de la ernbarcecIón.Caractenstices tecn cas. sloreaargo.piesT.F 
M fa nr ho• motrosl- Tino ie embarcation 
M an a.(Ancho) metros 
Tipo de 
emba reacio 
n  Caracteristicas tecnicas 
1. 




13 pies 3 3 
15 pies 5 5 
7 pies 2 2 









10 pies 1 0 
5 pie 4 
Sales O 2 2 




10 pies 4 O 4 
15 pies 8 1 9 
13 pies O 2 2 
21pies O 10 O 
7 pi 2es O 2 
Fuente. Encuesta información de la embarcación y artes de pesca Diseñado por los investigadores 
Resolución 3478 de 2007 en su artículo 1 establece las características de las 
embarcaciones que se utilicen en la pesca artesanal de la Costa Atentica, cuyas medidas 
máximas son: Eslora (largo) 16 metros, Manga (anchoa) 4.5 metros y motor fuera de borda 
Motor 80 1-11P. En la tabla 45 se presentan las medidas de las embarcaciones que utilizan los 
pescadores en la actualidad, las cuales están por debajo del estándar sugerido y con relación al 
motor, la gran mayoría no lo utilizan o son de menor potencia (ver grafica 16) 
¿Cuál es el estado de la embarcación? 
Tabla 46 ¿Cuál es el estado de la embarcación?. Fecha de pare 
Tipo de 
embarcación Fecha de pare 
¿Cuál es el estado 
de la 
embarcación? 2008 2010 2011 Total 
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Bote Operativo 0 0 0 7 
No operativo 1 1 1 3 
Lancha Operativo 0 0 0 8 
No operativo 0 1 1 2 
Chalupa Operativo 0 0 0 7 
Total Operativo 0 0 0 22 
No operativo 1 2 2 5 
Fuente. Encuesta información de la embarcación y artes de pesca Diseñado por los investigadores 
De los 10 botes existentes, 7 están activos y 3 están no prestan servicio. Con relación 
a las lanchas 2 se encuentran en estado de pare y 8 están laborando. Las 7 chalupas están en 
condiciones de ser utilizadas en las faenas de pesca. (Tabla 46) 
‘,1 Año de construcción y de adquisición 
Tabla 47. Año de construcción y adquisición de la embarcación 




embarcación 1982 1990 1992 2000 2002 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2012 Total 
1982 Bote 1 1 
1990 Bote 1 1 
Lancha 1 1 
1996 Lancha 1 1 
2002 Bote 2 2 
Lancha 2 2 
2003 Lancha 2 2 
2005 Lancha 2 2 
Chalupa 1 1 
2006 Lancha 1 1 
2007 Bote O 0 1 1 
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1 
Lancha 0 0 1 1 
Chalupa 1 1 2 4 
2008 Bote 0 1 1 
Chalupa 1 1 2 
2009 Bote 1 1 
2010 Bote 1 1 
2012 Bote 1 1 2 
Total 1 2 1 1 4 2 4 3 4 3 1 1 27 
Fuente. Encuesta información de la embarcación y artes de pesca Diseñado por los investigadores 
1 Vida útil proyectada. La vida útil de los cascos de madera y de poliéster es de 20 
años, en la tabla se observa las fechas de adquisición en el lapso de 1982 al 2012 pero no 
es una información completamente confiable, debido a que los pescadores no guardan 
evidencias de estos hechos. Lo que más llama la atención es el estado de deterioro que 
presentan las embarcaciones, las condiciones en las cuales se estacionan en las zonas de 
llegada y el mantenimiento que por lo general es aplicado por el propio pescador, lo cual 
repercute en forma negativa en el tiempo de uso que deben cumplir. También se evidencia 
que los equipos están completamente obsoletos por lo que se solicitara la reposición de 
artes y embarcaciones para que se mejoren las condiciones de producción (Tabla 47) 
Análisis del ciclo de vida comparativo del casco de barcos cálculo 
de la huella carbono de Galicia. Publicado por la Cancillería del Mar. 








Grafica 11. Condiciones de adquisición 
Fuente. Encuesta información de la embarcación y artes de pesca Diseñado por los investigadores 
Tabla 48. Forma de compra. 
Detalle de la embarcación. Forma de compra. 
Tipo de embarcación 





Bote Herencia 0 1 1 
Construida 4 0 4 
Compra- 
Usada 
4 0 4 
No es 
propietario 
0 1 1 







Sub total 10 10 
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Detalle de la embarcación. Forma de compra. 
Tipo de embarcación 
Chalupa Compra- 
Nueva 
1 0 1 
Compra- 
Usada 




1 0 1 
No es 
propietario 
0 2 2 
Sub total 5 2 7 
Total 23 4 27 
Fuente. Encuesta información de la embarcación y artes de pesca Diseñado por los investigadores 
La forma de adquisición generalmente de embarcaciones usadas (52%), seguida de las 
construidas por los pescadores (19%) y las nuevas son del tipo lanchas (15%). La modalidad 
de compra es al contado porque no tienen acceso a créditos (es lo que expresan los 
pescadores). También, reciben embarcaciones por donación estatal o de fundaciones que 
deciden apoyar a este gremio. (Grafica 14 y Tabla 48). 
s' Precio de la embarcación. Los precios a los cuales adquirieron las embarcaciones son 
variados, dependen del estado de la embarcación, del tipo, de los años de uso, si son 
construidas por el propio pescador, del tamaño, etc. Se observa en la tabla 49 que las de 
mayor precio son las lanchas que están en el rango de $2.000.000 a $ 7.000.000 (no 
presentan evidencias) y las lanchas y botes entre $150.000 y $2.000.000. Los pescadores 
tienen inconvenientes para adquirir los aparejos y embarcaciones debido a que no tienen 
capacidad de crédito debiendo hacer sus transacciones al contado. 
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Tabla 49. Precio de las embarcaciones 
Detalle de la embarcación. Precio .Tipo de 
embarcación 
Tipo de embarcación 
Precio Bote Lancha Chalupa Total 
$ 150.000 1 0 0 1 
$ 250.000 1 0 0 1 
$ 350.000 2 0 0 2 
$ 450.000 0 0 1 1 
$ 500.000 1 0 2 3 
$ 540.000 0 0 1 1 
$ 600.000 0 0 1 1 
$ 700.000 2 0 0 2 
$ 800.000 1 0 0 1 
$ 1.000.000 1 0 0 1 
$ 1.200.000 1 0 0 1 
$ 2.000.000 0 2 1 3 
$ 3.000.000 0 2 0 2 
$ 3.700.000 0 1 0 1 
$ 4.000.000 0 2 0 2 
$ 6.000.000 0 2 1 3 
$ 7.000.000 0 1 0 1 
Total 10 10 7 27 
Fuente. Encuesta información de la embarcación y artes de pesca Diseñado por los investigadores 
> Propulsión. La forma de desplazarse las embarcaciones está distribuida en un 48% las 
que utilizan motor y en el 52% los que continúan con el sistema tradicional de 
impulsarse por intermedio de remos. Por lo general utilizan un solo motor fuera de 
borda a gasolina de 25 HP de potencia. De los 13 motores utilizados, 11 están activos y 
2 por fuera de servicio. (Grafica 16 y tabla 50 ) 
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Detalle de la embarcación Propulsion 
n Con motor Sin motor 
9 
11 10  
 
Chalupa 
27 NO 100% 
¿Se encuentra inscrito 
en la Capitanía de 
Puerto?. Permiso de 
navegación (días) 
Cantidad % 
Grafica 12. Propulsión 
Fuente. Encuesta información de la embarcación y artes de pesca Diseñado por los investigadores 
Otra característica de las embarcaciones es que no tienen registro en la Capitanía de 
Puerto y no poseen permisos de navegación, lo cual se puede deber a que las faenas son diarias 
y estos se conceden para determinado número de días en alta mar. 
Tabla 50. Permiso de navegación. 
Fuente. Encuesta información de la embarcación y artes de pesca Diseñado por los investigadores 
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> Motor 
Tabla 51. Tipo de combustible. 
Info rmacion del motor principal. Tipo de combustible . Estado actual. 
Potencia HP 




combustible Operativo Inoperativo No tiene Total 
b HP Gasolina 1 1 
25HP Gasolina 9 1 1) 
8 HP Gasolina 1 1 
9.9 HP Gasohna 1 1 
No tiene No tiene motor 14 '4 
Total 11 2 14 27 
Fuente. Encuesta información de la embarcación y artes de pesca 
Diseñado por los investigadores 
De las 27 embarcaciones analizadas (Tabla 51), 13 utilizan motor a gasolina, siendo el 
de 25 HP el más utilizado; las 14 restante utilizan remos como medio de propulsión. 
Equipos. En las encuestas se indaga sobre la utilización de equipos de navegación, entre 
los cuales están los navegadores, radio, compas y la respuesta obtenida es de 3 pescadores que 
equivale al 11% que poseen navegador y el 89% no utiliza ninguno de los equipos (Tabla 52) 
Tabla 52. Equipos. Marca. Modelo 




Navegador Ninguno Total % 
Modelo 
15 Yamaha 2 2 7% 
Modelo 





tiene 24 24 89% 
3 24 27 100% 
Fuente. Encuesta información de la embarcación y artes de pesca Diseñado por los investigadores 
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> Arte de Pesca. Las artes de pesca están constituidas por los equipos de navegación y los 
aparejos. Con relación a estos últimos los pescadores utilizan la línea de mano (4%), la 
atarraya (30%), el trasmallo (22%) y el de mayor uso es el chinchorro (44%). (Tabla 53 y 
grafica 18) 
Tabla 53. Arte de pesca. Aparejos. 
Tipo de arte. Tamaño en metros. Arte de pesca. Estado de 
adquisición 



















0 1 0 
1 
6 metros 0 0 4 4 
Sub total 9 5 4 9 
Usada 100 
metros 








1 1 0 0 
2 
6 metros O 0 4 0 4 
Sub total 3 1 4 1 9 
Total 12 6 8 1 27 
% 44% 22% 30% 4% 100% 
Fu 
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Tipo de arte. Tamaño en metros . Arte de 





Grafica 13. Artes de pesca. Aparejos 
Fuente. Encuesta información de la embarcación y artes de pesca Diseñado por los investigadores 
1 La forma de adquisición puede ser nueva o usada, al contado o elaborada por 
el pescador de diferentes tamaños, por lo general los chinchorros y trasmallos están entre 100 
y 320 metros. Los precios actuales fundamentados en la cotización de Distri Redes de 
Diciembre 20 de 2012 se observa en la tabla 54. (Anexo xxx) 
Tabla 54. Precio de los aparejos 
Precios de los Aparejos de Pesca 
Cantidad Descripción $ unitario Valor Total 
1 
Trasmallo 23/4- 0,50 - 
100 x 180 320.000 
240 
metros Cabuya # 6 300 72.000 
1/2 rollo Hilo 14.000 
8 kilos Plomo 8.000 64.000 
2 Boyas 25.000 50.000 
$ 520.000 
El equipo de pesca son 
10 trasmallos $ 5.200.000 
1 Atarraya $ 200.000 
20 kilos Chinchorro de 160 metros 840.000,00 
1 rollo Cabulla # 6 130.000,00 
1 rollo Hilo 28.000,00 
15 kilos Plomo 120.000,00 
$ 1.118.000 
Fuente. Encuesta información de la embarcación y artes de pesca Diseñado por los investigadores 
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Los precios suministrados por los pescadores son coherentes con la cotización, una 
aclaración es que los aparejos no se consiguen elaborados, son los pescadores los que los 
construyen con los insumos adquiridos. (Tabla 55) 
Tabla 55. Artes de pesca. Precio de compra 
Arte de pesca. Tipo de arte Forma de compra. Precio en pesos 
Arte de pesca. Tipo de arte 
Precio en 
pesos Forma de 




150,000 Elaborada por el pescador 1 
250,000 Elaborada por el pescador 8 
650,000 Elaborada por el pescador 1 
900,000 
Elaborada por el 
pescador 2 
Contado 1 
1,250,000 Contado 1 
2,000,000 Contado 2 
3,000,000 Elaborada por el pescador 1 
4,500,000 
Elaborada por el 
pescador 2 
Contado 2 
5,000,000 Contado 5 1 
Total 12 1 13 1 
Fuente. Encuesta información de la embarcación y artes de pesca Diseñado por los investigadores 
Gastos de Operación. Gastos de Mantenimiento. Otros Gastos 
Grafica 14. Número de días de la faena. 
Fuente. Encuesta información de la embarcación y artes de pesca Diseñado por los investigadores 
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Gastos de Operación. Mantenimiento- Otros 
Gastos de operación. Arriendo de motor fuera de borda 
Gastos de operación. Alimentación 
Gastos de operación. Hielo 
Gastos de operación. Aceite 
Gastos de Mantenimiento- Mensual- Varado 
Otros gastos- Inspección 
Gastos de operación. Carnada 
El 73% de los pescadores dedica un día a sus labores de pesca, por lo general utilizan 
el horario de 4 am a 6 pm o pescan durante toda la noche, regresando en las primeras horas de 
la mañana, el otro 19% permanece 2 días en el mar y el 4% restante tiene una permanencia de 
3 a 7 días. . (Grafica 19). 
Los gastos relacionados con las actividades de los pescadores se relacionan en la 
gráfica 20, siendo los de mayor incidencia el combustible (21%), el arriendo del motor fuera 
de borda (20%), los gastos de jaladores (17%), la alimentación (15%). Continúan los 
relacionados artes de pesca y hielo con el 11% y 8%, respectivamente. 
Grafica 15. Gastos de mantenimiento. 
Fuente. Encuesta información de la embarcación y artes de pesca Diseñado por los investigadores 
8.3 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA QUE PRESENTAN LOS 
PESCADORES ARTESANALES QUE ESTÁN UBICADOS EN LAS ZONAS 
RURALES E INSULARES DEL DISTRITO CARTAGENA DE INDIAS 
Los comentarios y análisis que se presentan a continuación se fundamentan en los 
resultados obtenidos en el cuestionario INFORMACIÓN DEL PERSONAL PESQUERO 
que se aplicó a 48 pescadores artesanales de los municipios de Pasacaballos, Santa Ana, 
Cartagena de Indias- Mercado de Bazurto y la Boquilla (Anexo 12) 
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Datos Personales 
Tabla 56. Nombre y apellidos- sexo- lugar de residencia 
Datos personales_ Nombren Apelliden • Sexo 
municipio 





Eles urto Total 
- 
Masculino Adalides Rodriguez o 0 o 
Aldo Joe. Adieta Palomino O O 0 
Alfonso ~ata Zurdos. O 0 0 1 1 
Alfonso ~ ropo Julio 0 0 1 0 
Alfonso ZullIgfi 1 0 0 0 1 
An113•1 Batiste Rodriguez 0 1 0 0 1 
Aquilino Pacheco Canaval 0 1 0 0 1 
Aroonio Galera 0 0 0 
Arturo Aclame Pesto O 0 1 0 1 
Bladimir Batiste Morales 0 1 0 O t 
Blas Gomez Olivar:e 0 0 1 1 0 
criepiniano Mercado 0 0 0 1 1 
Cristo Rey Shenquiceth 0 0 0 1 1 
Cristobal Girado Rodriguez 0 1 0 0 
Degoberto Hurtado Horn•ndez O O O 
Camada Meza Colon 0 1 0 0 1 
Daniel sancho. 1 0 0 0 1 
Ooriernel Rodriguez Castro 0 1 0 0 1  
Eduardo ~ene. Caarrnone 1 0 0 O 1 
Wieder Orozco Probos 0 0 0 
Esteban Alvarez Martino. O O 1 O 
Ferm Perez Orozco 0 0 1in 0 
Fidel ~enea Carmona 1 O 0 O 1 
Filiberto Batista Rodriguez 0 1 O 0 
Florenclo Garrido Madrid 0 1 0 0 
Francisco Torres Bravo 0 1 0 0 1 
Mimen Salcedo Perez 1 0 0 0 1 
Hilad o d• Avile Maitines 0 0 0 1 1 
Julo,. 
 
e Selle L•re O 0 1 
Jelro Olas Anay• 1 0 0 0 
Joaquin Palma Cogollo 0 0 0 
.10.1 1 oel Julio Cardales 0 0 O 1 
John Alvardo Gemas 0 0 1 0 
John salvador eeleine Victor O 0 1 0 
Joehe Luis Julio Gonzalez 0 1 0 0 
Luis Alberto Jerev• 0 0 1 0 
Lulo Montenegro Estromer O 0 1 0 1 
AA...1mo Julio Bearcanesgrae 0 1 0 0 1 
Miguel De Hoz Cestaleni 0 0 0 
Plarll Batista Me ales O 1 0 1  O 
Reader ~enea 0 0 0 1 
Resto, Remires 1 0 0 0 1 
Nicole» Z1 ñipa 1 0 0 0 1 
Noel  0 0 0 
Pedro Judo Rodriguez 0 1 0 0 
Ricardo Hurtado Arroyo 0 1 0 0 
TernIsloolo Balista ROO/10002 0 1 0 0 1 
Winston Hockin 0 0 o 1 
Illig 3- 
Fuente: Encuesta información del personal pesquero. Diseño de los investigadores 
En el proceso de recolección de la información se aplicó el cuestionario a 48 personas 
de sexo masculino que están vinculadas en forma activa a las faenas de pesca, las cuales 
residen en las localidades de Santa Ana, Boquilla, Pasacaballos y los de Cartagena- Mercado 
de Bazurto no residen en la ciudad, pero sus actividades de comercialización las realizan en 
esta zona. (Tabla 57) 
Edad: En la gráfica 21 se observa que la edad de la población encuestada está 
en el rango de 30 a 77 años, correspondiéndole a los menores de 40 el 19%, los que están por 
debajo de 50 arios representan el 27%, los menores de 60 arios participan con el 19% y de 60 
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en adelante se ubica otro 33%, mientras que en el rango de los 70, únicamente, está el 2% de 
la población encuestada. Para el estudio se considera que la población con edad avanzada 
pertenece al intervalo de 50 a 77 arios (54%) y los que están en el intérvalo de 30 a 49 arios 
(46%) serán los opcionados a participar en las capacitaciones y demás actividades que se 
programen de acuerdo a las estrategias que se formulen. 
Grafica 16. Edad 
Fuente Encuesta información del personal pesquero. Diseño de los investigadores 
> El nivel de estudios: La población pesquera de acuerdo a la información de la gráfica 
22 presenta un nivel académico que se considera bajo, el 79% de los que intervinieron en el 
proceso terminaron la primaria, en la categoría de secundaria incompleta esta el 17% y otro 
6% posee estudios técnicos. En las categorías de tecnología y universitario no se encuentran 
persona que hayan realizado estudios. 
Estos resultados tienen mucha incidencia en las actividades estratégicas que se 
formulen, debido a ello se requiere de personas residentes en las localidades que tengan 
determinado nivel académico para que participen en las actividades estratégicas de 
capacitación que se programen en temas relacionados con la pesca artesanal y las actividades 
del centro comunitario pesquero. 
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Grafica 17. Nivel de estudios 
Fuente: Encuesta información del personal pesquero. Diseño de los investigadores 
1 Estado civil: En la gráfica 23 se visualiza el estado civil de los pescadores, de 
los cuales el 75% vive en unión libre, como solteros el índice es del 17% y a la categoría de 
casados le corresponde el 8%. 
Grafica 18. Estado Civil 
Fuente: Encuesta información del personal pesquero. Diseño de los investigadores 
Actividad que desarrolla: En lo relacionado a las actividades que ejecutan los pescadores 
dentro del mar se hace referencia a la técnica que aplican al momento de realizar la captura, la 
cual puede darse utilizando líneas de mano, trasmallo, chinchorro, palangre y atarraya. La 
más utilizada es el chinchorro con un 35%, seguido del trasmallo con el 29%, la línea de mano 
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Datos personales. Actividad del Pescador 
11 Pescador con linea de 
mano 
Pesca con trasmano 
Pesca con chinchorro o 
boliche 
e Pesca con palangre 
tiene una participación del 19% y la atarraya del 15%, la menos utilizada es le palangre con un 
2% (grafica 24). 
Grafica 19. Actividad del pescador 
Fuente: Encuesta información del personal pesquero. Diseño de los investigadores 
Otra actividad: Los pescadores también realizan actividades de acuicultor, 
jalador. Con relación a las funciones que realizan al momento de pescar, en la condición de 
patrón están 28, en calidad de tripulantes 19 y 1 como buzo. 
Tabla 57. Otra actividad. Condición del pescador 
Datos personales - Pescador. Actividad Pescador. Otra actividad. 
Condición del pescador 











0 0 3 3 
Pesca con 




1 4 4 9 
Pesca con 
palangre 0 1 0 1 
Pescador 
con 
0 1 4 5 
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Datos personales - Pescador. Actividad Pescador. Otra actividad. 
Condición del pescador 
Atarraya 




0 4 2 6 
Pesca con 








0 1 1 2 
Sub total 2 10 7 19 
Buzo Pesca con 
trasmallo 1 1 




0 4 5 9 
19% 
Pesca con 




3 8 6 17 
35% 
Pesca con 




0 2 5 7 
15% 
Total 4 18 26 48 100% 
Fuente: Encuesta información del personal pesquero. Diseño de los investigadores 
1 Duración de la Faena: El número de tripulantes que zarpan puede ser 1, 2 ó 3, 
siendo 2 el de mayor utilización. Con relaciona a la duración de la faena, la de un día es la 
más utilizada por 34 de los 48 pescadores a una distancia de una, dos, tres y cuatro millas. 
Trece de los pescadores hacen la faena a una milla de distancia, 22 a dos millas, mientras que 
8 y 5 pescan a tres y cuatro millas respectivamente. (Tabla 58) 
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Tabla 58. Duración y millas de distancia de la faena 
Datos personales. Numero de tripulantes. Duración de la faena. Millas de 
distancia de la faena 
Datos personales - Duración de la faena 












Una Milla Un tripulante 1 1 
Dos 
tripulantes 7 7 
Tres 
tripulantes 5 5 
Total 13 13 
Dos Millas Un tripulante 1 0 0 1 
Dos 
tripulantes 9 1 0 10 
Tres 
tripulantes 7 O 4 11 
Total 17 1 4 22 
Tres Millas Dos 
tripulantes 2 1 0 3 
Tres 
tripulantes 2 1 2 5 
Total 4 2 2 8 
Cuatro Millas Dos 
tripulantes 1 0 1 
Tres 
tripulantes 3 1 4 
Total 4 1 5 
Fuente: Encuesta información del personal pesquero. Diseño de los investigadores 
1 Carnet de pescador y patente de buzo. En las tablas 59 y 60 se evidencia que 
el 62% de la población pesquera posee el carnet que lo identifica como pescador y, 
únicamente, el 2% tiene registro para realizar las actividades de buceo. 
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Tabla 59. Carnet de pescador 
. Datos personales - Carnet de 
pescador 
Carnet Cantidad % 
Si tiene 30 62% 
No tiene 18 38% 
Total 48 100% 
Fuente: Encuesta información del personal pesquero. Diseño de los investigadores 
Tabla 60. Patente de buzo. 
Datos personales -Tiene patente de 
buzo 
Patente de 
buzo Cantidad % 
Si tiene 1 2% 
No tiene 47 98% 
Total 48 100% 
Fuente: Encuesta información del personal pesquero. Diseño de los investigadores 
Motivación, ocupado en la pesca, otra actividad, duración de la 
temporada: Los pescadores artesanales que eligieron este tipo de labores, el 54% que lo hace 
por vocación, por tradición familiar un 29% y por cambio de actividad el restante 17%. De las 
48 personas encuestadas 45 viven de la captura y comercialización de productos pesqueros, 
pero alternan con actividades de albañilería, boga, buzo y servicios de aseo. Con relación al 
tiempo que dedican a la pesca durante el ario, están los de jornada parcial, eventual y 
completa. El 40% labora los 12 meses completos pero otros no lo hacen todo el año debido a 
que existen periodos que la captura se dificultad y es cuando tienen que dedicarse a otras 
labores. (Grafica 25. 26, 27) 
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Datos personales . ¿Se encuentra ocupado activamente en la 
pesca?. ¿Cómo suele torna temporada de pesca?, ¿No ocupado 
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Grafica 20. ¿Que lo motivo a ser pescador? 
Fuente: Encuesta información del personal pesquero Diseño de los investigadores 
Grafica 21. ¿Está ocupado en la pesca? 
Fuente: Encuesta información del personal pesquero. Diseño de los investigadores 
Grafica 22. ¿Cómo suele ser su temporada de pesca? 
Fuente: Encuesta información del personal pesquero. Diseño de los investigadores 
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1 Área de operaciones. Los pescadores eligen el sitio de captura de acuerdo al cardumen 
o bancos que forman los peces. En la gráfica 28 se presentan los diferentes bancos 
como son el San Medina, Islas del Rosario, Golfo de Morrosquillo, San Bernardo, 
Bahía de Cartagena, Loro, El varadero, Matunilla, Ciénega de la Virgen, Bocachica, 
Mar Caribe y la Bahía de Barbacoas. Los de mayor utilización son el Mar Caribe y la 
Bahía de Barbacoas con una participación conjunta del 66%. (Conjunto de peces, 
multitud y abundancia) 
Grafica 23. ¿Cuál es el área de operaciones? 
Fuente: Encuesta información del personal pesquero. Diseño de los investigadores 
> Información Familiar del Encuestado 
Datos personales del cónyuge. Nivel de estudios y Ocupación. En la gráfica 
29 se observa el bajo nivel académico de las parejas de los pescadores, el 83% culminó la 
primaria, un 26% inició estudios de secundaria pero no la terminó y en las modalidades de 
técnica, tecnología y universitario no incursionaron. En lo relacionado con las actividades que 
realizan el 88% lo dedica a labores domésticas, otro 6% incursiona en el comercio y las 
restantes son madres comunitarias, masajistas, servicios varios. Este recurso humano que 
permanece en la casa, se tomara en cuenta en algunas de las estrategias que se formularan 
(grafica 30) 
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Grafica 24. Nivel de estudios- cónyuge. 
Fuente: Encuesta información del personal pesquero. Diseño de los investigadores 
Grafica 25. Ocupación del cónyuge. 
Fuente: Encuesta información del personal pesquero. Diseño de los investigadores 
1 Información familiar. Hijos. Con relación a la información obtenida si tienen 
hijos, el 75% responde en forma positiva y el 25% lo hace negativamente. En cuanto al nivel 
de académico el 78% cursó primaria, un 28% tiene estudios de secundaria y el 14% ha 
realizado estudios técnicos. No presentan información en los niveles de tecnología y 
universitario. (Graficas 31, 32, 33) 
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Grafica 26. ¿Tiene hijos? 
Fuente: Encuesta información del personal pesquero. Diseño de los investigadores 
Grafica 27. Ocupación de los hijos 
Fuente: Encuesta información del personal pesquero. 
Diseño de los investigadores 
Grafica 28. Nivel de estudio. Hijos. 
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Fuente: Encuesta información del personal pesquero. Diseño de los investigadores 
Ingresos por faena. El ingreso percibido por faena de los pescadores es de (tabla 61) 
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Ingreso promedio por faena = $2.004.000/48 = $41.750 
Tabla 61. Ingreso promedio por faena 
Ingresos Cantidad % Total 
$ 10.000 5 10% $ 50.000 
$ 15.000 1 2% $ 15.000 
$ 18.000 3 6% $ 54.000 
$ 20.000 2 4% $ 40.000 
$ 25.000 3 6% $ 75.000 
$ 30.000 5 10% $ 150.000 
$ 35.000 1 2% $ 35.000 
$ 40.000 6 13% $ 240.000 
$ 45.000 1 2% $ 45.000 
$ 50.000 8 17% $ 400.000 
$ 55.000 1 2% $ 55.000 
$ 60.000 4 8% $ 240.000 
$ 70.000 4 8% $ 280.000 
$ 75.000 1 2% $ 75.000 
$ 80.000 2 4% $ 160.000 
$ 90.000 1 2% $ 90.000 
Total 48 100% $ 2.004.000 
Fuente: Encuesta información del personal pesquero. Diseño de los investigadores 
Gasto promedio por faena. Con relación a los gastos que tiene los pescadores por cada 
jornada de trabajo es de (Tabla 62) 
Gasto promedio por faena= $ 4.060.180 / 48= $ 84.587 
Tabla 62. Gasto promedio por faena 
Gastos de Operación. Mantenimiento- Otros 
Faena Dias Total mes 
Gastos de operación. 
Alimentación $ 20.365 26 $ 529.500 
Gastos de operación. 
Combustible $ 30.615 
26 $ 796.000 
Gastos de operación. 
Aceite $ 7.027 26 $ 182.700 
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Gastos de Operación. Mantenimiento- Otros 
Gastos de operación. Hielo $ 12.577 26 $ 327.000 
Gastos de operación. 
Carnada $ 0 26 $ O 
Gastos de operación. 
Lavado $ 0 26 $ O 
Gastos de operación. 
Jaladores $ 11.923 26 $ 310.000 
Gastos de operación. 
Arriendo de motor fuera de 
borda 
$ 10.000 26 $ 260.000 
Otros gastos- inspección $ O O $ O 
Otros gastos- zarpa $ O O $ O 
Otros gastos- inspección $ O O $ O 
Gastos de Mantenimiento-
Mensual- casco de la 
embarcación 
$ 19.833 30 $ 594.990 
Gastos de Mantenimiento-
Mensual -artes de pesca $ 16.333 30 $ 489.990 
Gastos de Mantenimiento-
Mensual. equipo de pesca 
de navegación 
$ 13.000 30 $ 390.000 
Gastos de Mantenimiento-
Mensual- equipo $ 6.000 30 $ 180.000 
Total $ 4.060.180 
Fuente: Encuesta información del personal pesquero. D'seño de los investigadores 
Déficit por faena: Los pescadores informan que la relación entre los ingresos y 
los gastos en los cuales incurren presenta un déficit de $ 42.837, lo cual conlleva a realizar en 
forma personal las labores de mantenimiento de la embarcación y de los artes de pesca y en 
muchos casos a realizar otras actividades que les permita obtener ingresos adicionales. 
Tabla 63.Estado de resultados por faena 
Ingresos $ 41.750 
Gastos -$ 84.587 
Déficit -$ 42.837 
Fuente: Encuesta información del personal pesquero Diseño de los investigadores 
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Pobreza Monetaria: el DANE por intermedio de la gran encuesta integrada de 
hogares (GEIH) calcula la pobreza de dos formas, por los ingresos monetarios que se conoce 
como pobreza monetaria y el índice de pobreza multidimensional (1PM) evalúa 5 
dimensiones donde los hogares colombianos podrían estar en privación. 1. Condiciones 
educativas del hogar, 2. condiciones de la niñez y la juventud, 3. Salud, trabajo, 4. Acceso a 
los servicios públicos domiciliarios, 5. Las condiciones de la vivienda. El DANE en el boletín 
de prensa de Mayo 2012 elaborado por la Misión para el Empalme de las Series de Empleo, 
Pobreza y Desigualdad (MESEP) informa que la línea de pobreza en las 13 ciudades 
principales pasó de $207.082 en 2010 a $215.215 en 2011, presentando un cambio de 3,98%, 
que en el nivel nacional fue del 4.08%. (DANE. Boletín de Prensa Pobreza Monetaria y 




En la tabla 61 se presentan los ingresos diarios que perciben los pescadores en los 26 
días que laboran en el mes con un ingreso mínimo de $10.000 diarios para un total de 
$260.000 mensuales. Si la línea de pobreza en el 2011 es de $215.215 y el ingreso mensual es 
de $260.000, los pescadores estarían por encima de la de la línea de pobreza en $44.784 y en 
forma porcentual al 21%. (p.6) 
Afiliaciones al régimen de salud y pensiones 
Tabla 64. Afiliación salud, pensión 
Afiliaciones Salud y Pensiones 
Afiliación Cantidad % 
Salud. EPS 3 6% 
Salud. 
SISBEN 48 92% 
Sistema de 
Pensiones 1 2% 
Total 52 100% 
Fuente: Encuesta información del personal pesquero. Diseño de los investigadores 
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En la tabla 64 se observa que, únicamente, el 6% de la población pesquera se 
encuentra vinculado al régimen de salud contributivo (EPS), los servicios de salud subsidiados 
los reciben por intermedio del SISBEN que cobija al 92% de la población, por el lado de 
pensiones un solo pescador informa estar afiliado a este régimen. 
SISBEN quiere decir Sistema de Identificación y Clasificación de 
Potenciales Beneficiarios para los programas sociales. A su familia 




La población pesquera desde este indicador está asegurada en salud, pero desde el 
indicador de pensiones se consideran privados del empleo formal o están desempleadas por no 
estar afiliados a un régimen de pensiones. (DANE 2012, p. 30) 
Vivienda. El estado de posesión de la vivienda en la cual habitan los 
pescadores artesanales se detalla en la gráfica 34, correspondiéndole a la modalidad de 
vivienda independiente-propia el 63%, seguida del tipo familiar con el 25% y alquilada el 8%. 
En la categoría de compartida-alquilada se encuentra únicamente el 4%. 
Grafica 29. Estado de posesión de la vivienda 
Fuente: Encuesta información del personal pesquero. Diseño de los investigadores 
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En lo relacionado con el tipo de material de construcción, el 71% de las viviendas son 
de ladrillos y las 29% restantes están construidos en madera. En lo relacionado al número de 
habitaciones el 57% posee dos, con tres habitaciones están el 35% y con 5 el restante 8%. 
De acuerdo al indicador pobreza multidimensional- condiciones de la vivienda, 
muchos de los pescadores se consideran privados o no alcanzan este índice por tener pisos en 
tierra, paredes de madera y que viven en hacinamiento crítico al compartir una habitación más 
de 3 personas.(DANE. 2012, p31) 
Tabla 65. Tipo de material de construcción de la vivienda 
Vivienda - Construcción - Ubicación - ¿Cuantas habitaciones 
tiene la vivienda? 
Vivienda - ¿Cuantas 
habitaciones tiene la 
vivienda? 















11 4 15 
Made 
ra 
11 1 12 









3 12 1 16 
Made 
ra 
1 0 0 1 









0 3 3 
Made 
ra 
1 0 1 
Total 1 3 4 8% 





14 19 1 34 71% 
Made 
ra 
13 1 0 14 29% 
Total 27 20 1 48 
56% 42% 2% 
Fuente: Encuesta información del persona pesquero Diseño de los investigadores 
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Las zonas de residencias de los pescadores participantes en el proceso se sitúan el 56% 
en el sector rural, el 42% en sectores insulares y un 2% reside en el área urbana. Con relación 
a recibir financiación para vivienda el 96% de los pescadores responde en forma negativa y 
solamente 2, que equivalen al 4% del total, responden positivamente. (Tabla 66) 
Tabla 66.¿Ha recibido crédito- construcción de vivienda? 
Vivienda -¿Ha recibido crédito 
para la construcción o 
modificación de su vivienda 
Crédito Cantidad yo 
SI 2 4% 
NO 46 96% 
Total 48 100% 
Fuente: Encuesta información del personal pesquero. Diseño de los investigadores 
> Vivienda- Servicios básicos. Los servicios básicos de agua, luz y alcantarillado no son 
satisfechos en su totalidad por los habitantes de las zonas rurales analizadas, en la gráfica 35 
se observa que solamente el 17% de la población cuenta con los tres servicios mientras que el 
73% son usuarios de agua y luz y el 10% restante utiliza, únicamente, el servicio de energía. 
Grafica 30. Servicios básicos- vivienda 
Fuente: Encuesta información del personal pesquero. Diseño de los investigadores 
Con relación a este indicador el 83% de la población se considera en estado de pobreza 
por el IPM por la carencia de alcantarillado y servicio de agua potable. También podernos 
considerar pobres a la población de pescadores por carecer de alguno de los indicadores de las 
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Necesidades Básicas Insatisfechas — NBI. De acuerdo al DANE se consideran pobres a los 
hogares que, al menos, presentan una de las situaciones de carencia expresadas por los 
indicadores simples y si tienen dos o más están en una situación de miseria. La metodología de 
NBI busca determinar, con ayuda de algunos indicadores simples, si las necesidades básicas 
de la población se encuentran cubiertas. Los grupos que no alcancen un umbral mínimo fijado, 
son clasificados como pobres. Los indicadores simples seleccionados, son: viviendas 
inadecuadas, viviendas con hacinamiento crítico, viviendas con servicios inadecuados, 
viviendas con alta dependencia económica, viviendas con niños en edad escolar que no asisten 
a la escuela. Si el análisis de la NBI se hace desde el enfoque de las variables, se puede decir 
con certeza que la población pesquera vive bajo estas condiciones de pobreza, lo cual se puede 
evidenciar en las fotos que se anexan como resultados de las visitas realizadas en cada una de 
las localidades seleccionada. 
(http://www.dane.gov.colindex.php?option=com_content&view=article&id=231&Itemid=66) 
Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) es un método directo para 
identificar carencias críticas en una población y caracterizar 
la pobreza. Usualmente utiliza indicadores directamente relacionados 
con cuatro áreas de necesidades básicas de las personas (vivienda, 
servicios sanitarios, educación básica e ingreso mínimo), disponibles 
en los censos de población y vivienda. 
http://www.colombiassh.org/gtmi/wiki/index.php/Necesidades B%C3  
%A 1 sicas Insatisfechas 
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Tabla 67. Indicadores de NBI 
Indicadores simples seleccionados 
Viviendas inadecuadas 
Este indicador expresa las características físicas de viviendas 
consideradas impropias para el alojamiento humano. Se clasifican en 
esta situación separadamente las viviendas de las cabeceras 
municipales y las del resto 
Viviendas con hacinamiento 
critico 
Con este indicador se busca captar los niveles críticos de ocupación de 
los recursos de la vhÁenda por el grupo que la habita. Se consideran en 
esta situación las viviendas con más de tres personas por cuarto ( 
excluyendo cocina, baño y garaje). 
Viviendas con servicios 
inadecuados 
Este indicador mpresa en forma más directa el no acceso a condiciones 
vitales y sanitarias mínimas. Se distingue, igualmente, la condición de 
las cabeceras y las del resto. En cabeceras, comprende las viviendas 
sin sanitario o que careciendo de acueducto se prolean de agua en no, 
nacimiento, carrotanque o de la lluvia. En el resto, dadas las condiciones 
del medio rural, se incluyen las viviendas que carezcan de sanitario y 
acueducto y que se aprovisionen de agua en rio, nacimiento o de la 
Viviendas con alta dependencia 
económica 
Es un indicador indirecto sobre los niveles de ingreso. Se clasifican aquí, 
las viviendas en los cuales haya más de tres personas por miembro 
ocupado y el jefe tenga, como máximo, dos años de educación primaria 
aprobados. 
Viviendas con niños en edad 
escolar que no asisten a la 
escuela 
Mide la satisfacción de necesidades educativas mínimas para la 
Población infantil. Considera las yhÁendas con, porto menos, un niño 
mayor de 6 años y menor de 12, pariente del jefe yque no asista a un 
centro de educación formal. 
Fuente: Dan*. 2003. 
Las estadísticas que presenta el DANE del porcentaje de la población en el nivel nacional, 
departamental y municipal que tienen NBI se presentan en la siguiente tabla, la cual ha sido 
actualizada en Diciembre 30 de 2011 y Junio 30 del 2012 pero no se observan cambios entre 
los dos periodos.( (www.dane.gov.co/censo/files/.../NBI_total_dpto_30 Jun_2012.xls) 
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Fuente. DANE. Elaborado por los investigadores 
> Capacitación Técnica. El 42% de los participantes afirman haber recibido 
capacitación, el otro 58% aduce que no, lo cual puede ser consecuencia del bajo nivel 
de alfabetismo que presentan. (grafica 37). 
Grafica 32. Capacitación técnica recibida. 
Fuente: Encuesta información del personal pesquero. Diseño de los investigadores 
> Temas de las capacitaciones recibidas. En la gráfica 38 se detallan las 
capacitaciones a las cuales han asistido los pescadores artesanales, en los cuales la mayor 
participación la tienen los aparejos de pesca con el 26%, seguido de motores marinos con un 
18%, manipulación y navegación tienen cada uno el 12%. Los demás cursos presentan índices 
bajos de participantes, debido a que requieren determinado nivel académico como son gestión 
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y constitución de microempresas con el 9%, acuicultura con equipos de navegación están en 
un 6% y la comercialización un 3%. 
Grafica 33. ¿En qué temas recibió capacitación? 
Fuente: Encuesta información del personal pesquero. Diseño de los investigadores 
Y> Problemática y sugerencias en la actividad de pesca. Los obstáculos que identifican los 
pescadores en las realización de sus faenas se relacionan con la escasez de recursos 
pesqueros (15.9%), la falta de apoyo económico y el acceso al crédito (15.3%), la 
contaminación (14%) debido a que las zonas están ubicadas el sector industrial de 
Mamonal, la depredación de los recursos (12.7%), el requerimiento de una planta de hielo 
para la conservación de los productos (10.2%), también identifican la falta de servicios 
básicos en los muelles (8.9%), las condiciones ambientales (8.3%) y en menor proporción 
se ven afectados por el libre tránsito de las embarcaciones y la ampliación del muelle. 
Dentro de otras problemáticos hacen referencia a la creación de un centro de acopio y la 
construcción de muelles. 
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Tabla 68. Problemática y Sugerencias en la actividad de pesca 
Problematicas y sugerencias en la actividad de 
pesca 
Problemática N° Porcentaje 
Otros 5 3,2% 
Ampliacion del muelle 7 4,5% 
Problematicas y sugerencias en 
la actividad de pesca. Libre 
transito de las embracaciones. 
11 7,0% 
Condiciones ambientales 13 8,3% 
Problematicas y sugerencias en 
la actividad de pesca. Falta de 
servicios basicos en el muelle 
14 8,9% 
Problematicas y sugerencias en 
la actividad de pesca. Falta de 
planta de hielo 
16 
 
Depredados de las especies 
hidrobilologicos 20  
Contaminacion 22 140% 
Problematicas y sugerencias en 
la actividad de pesca. Falta de 
apoyo economico- creditos de 
fin anciacion 
24 15,3% 
Escases de recursos pesqueros 25 15,9% 
Total 157 100% 
Fuente: Encuesta información del personal pesquero. Diseño de los investigadores 
Las sugerencias y recomendaciones que manifiestan los pescadores para mejorar sus 
actividades laborales guardan coherencia con la problemática que han identificado. Las de 
mayor participación son la responsabilidad del estado con el 27%, poseer motor propio el 15% 
y con otro 15% la construcción de muelles. (Tabla 68) 
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Tabla 69. Sugerencias de los pescadores 
Sugerencias de los pescadores 
Sugerencias Cantidad % 
Mejorar las condiciones del 
muelle 2 4% 
Cursos de capacitación en 
aparejos de pesca 2 4% 
El caño de entrada a Santa Ana 
debe ser ampliado 2 4Vo 
Tener mayor organización y 
trabajo en equipo 3 6% 
Tener los equipos pesqueros y se 
concedan prestamos 3 6% 
Mejorar la organización de la 
cooperativa 3 6% 
Mejorar los recursos pesqueros 3 6% 
Se requiere de una planta de hielo 3 6% 
Construcción de mulles de acceso 7 15% 
Tener un motor propio 7 15% 
Mayor responsabilidad del estado 13 27% 
Total 48 100% 
Fuente: Encuesta información del personal pesquero. Diseño de los investigadores 
> Información de las cooperativas. En la tabla 70 se informa sobre las cooperativas en las 
cuales están inscritos los pescadores residentes en las zonas de estudio, la creación de 
tantas instituciones lo que conlleva es a buscar objetivos individuales que hacen que se 
pierda la unificación que debe existir entre ellos, el trabajo en grupo y la búsqueda de un 
bien común. Debido a esto en las estrategias se estará sugiriendo que se unifiquen en una 
sola entidad. 
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Tabla 70. Cooperativas 




Asociación de Pescadores 
de Bazurto 
Asociación de Pescadores 
de la Boquilla 
Asociación de pescadores 
de Loma Arena 
Asociación de Pescadores 
Los Manglares 
Asociación general para la 
Zona Norte 
Coopsana 
Los Defines de Arroyo de 
Piedra 
Fuente: Encuesta información del personal pesquero. Diseño de los investigadores 
8.4 PROPUESTA DE ESTRATEGIAS ASOCIATIVAS PARA EL FOMENTO 
EMPRESARIAL A LOS PESCADORES ARTESANALES Y ASOCIACIONES DE 
PESCADORES UBICADAS EN LAS ZONAS RURALES E INSULARES DEL 
DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS. 
8.4.1. PROPUESTA 
Esta sección de la tesis tiene como finalidad realizar propuestas de cambio desde un 
enfoque empresarial a los pescadores artesanales en lo concerniente a sus técnicas de captura, 
conservación y comercialización de productos pesqueros. También se pretende motivarlos a 
que asistan a las capacitaciones que se programen sobre temas relacionados con la pesca para 
que mejoren la rentabilidad en las faenas que realizan, diariamente. (Idea o proyecto sobre un 
asunto o negocio que se presenta ante una o varias personas que tienen autoridad para 
aprobarlo o rechazarlo. http://es.thefreedictionary.com/propuesta) 
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Esta labor no es fácil, debido a que involucra a diferentes actores como son las 
entidades del gobierno municipal, distrital, departamental y nacional, como también a 
empresarios, asociaciones de pescadores, la comunidad y a entidades relacionadas con este 
sector de la economía. Una de las mayores dificultades detectas a diferencias de los recursos 
financieros, tecnológicos, embarcaciones y artes de pesca es la APTITUD o DISPOSICION de 
los pescadores de aceptar los cambios en las actividades que, tradicionalmente, han venido 
realizando. Los obstáculos de este tipo son: 
> No muestran mucho interés de integrarse a una cooperativa. 
Son reacios a recibir capacitaciones por el tiempo que duren o por el bajo nivel académico 
que poseen. 
Para ellos el vivir es día por día, no tienen proyecciones futuristas de mirar su actividad 
desde el ámbito empresarial. 
¿Cómo dar solución a estos obstáculos? De acuerdo a los resultados de las encuestas, el 
personal que actualmente está activo en las labores de pesca presenta un nivel de 
analfabetismo alto y un promedio de edad avanzado, lo que incidiría en forma negativa en su 
participación en las capacitaciones. Debido a ello, se involucra a la población de menos edad y 
mayor preparación académica que se vinculen a las actividades relacionadas con la pesca, pero 
que la miren como una carrera técnica o tecnológica que le permitirá vincularse al campo 
productivo, para ello se siguiere la creación de una carrera en el sector pesca. Pero al pescador 
activo no queda fuera del proceso, ellos recibirán capacitación técnica de mantenimiento de 
aparejos, reparación de embarcaciones, motores. 
EL tipo de asociatividad que se identifica con el proyecto son las cadenas productivas 
debido a que el gobierno las fomenta para incentivar la producción en el sector primario de la 
economía, al cual pertenece el sector pesca. También se tiene en cuenta que se puede acceder a 
los apoyos financieros por intermedio del Fondo para el Financiamiento del Sector 
Agropecuario FINAGRO y la asistencia técnica directa rural con los Centros Provinciales de 
Gestión Agro empresarial- CPG 
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Otra modalidad de asociatividad que se tendrá en cuenta y que complementa a las 
cadenas productivas son los encadenamientos productivos, debido a que este proyecto 
requiere de la participación de los gobiernos locales, las empresas y de las comunidades que 
habita en las localidades objeto de estudio. 
¿Porque se requiere asociar con enfoque empresarial a los pescadores artesanales? 
.Esta pregunta se debe al comportamiento detectado en la investigación que tienen los 
pescadores en el desarrollo de sus actividades laborales cuando actúan en forma individual y 
como asociado de una cooperativa: 
Los pescadores se encuentran asociados mediantes cooperativas que tienen asentamiento 
en las distintas localidades. 
No existe conexión entre ellas para propender por fines comunes que contribuyan a 
mejorar el bienestar de toda la comunidad, realizan actividades en forma individuales. 
> Las actividades laborales se realizan con la finalidad del sustento familiar de cada 
individuo, no tienen en mente realizarlas desde el enfoque empresarial. 
Se hace necesario orientarlos, motivarlos a que cambien, modifiquen su forma de pensar, 
de actuar, de relacionarse, de capacitarse y que trabajen en forma unida, porque los problemas 
y beneficios que se presentan son comunes a todos habitantes de las localidades. 
> Es necesario que se apropien y utilicen el concepto de gremio como grupo de personas o 
entidades con fines de representación de defensa y promoción de los intereses comunes de sus 
miembros.(Conjunto de personas que tienen un mismo ejercicio, profesión o estado social) 
Para el proyecto la asociatividad empresarial se toma como un "instrumento de 
participación social que se caracteriza por surgir del común acuerdo de los pescadores, sus 
miembros consideran tener intereses similares que se pueden alcanzar mediante la 
constitución de una asociación en particular" 
Ubicación del Centro Comunitario Pesquero - CCP. El presente estudio se desarrolla en 
4 zonas del Distrito Turístico de Cartagena, a partir del análisis de las ventajas y limitaciones 
que cada una tiene, se seleccionó la localidad de PASACABALLOS para la ubicación del 
Centro Comunitario Pesquero por las características que presente con relación a la proximidad 
a otras localidades, su ubicación, las vías de acceso y la distancia a los centros de 
comercialización del Distrito. 
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Pasacaballos es un corregimiento de la ciudad de Cartagena (Bolívar) ubicado a 45 
minutos de ella. Su mayor fuente de trabajo es dedicado a la pesca, el cultivo del arroz y a la 
zona industrial. Su turismo cuenta un puerto fluvial que utiliza el ferry para transportar 
vehículos y turistas a las playas más hermosas de Cartagena (PLAYAS BLANCAS). El 
corregimiento de Pasacaballos hace parte de la Localidad 3 de Cartagena, se ubica en la 
desembocadura del canal del Dique en la bahía de Cartagena.. Con la construcción del puente 
Pasacaballo-Barú la comunicación terrestre se mejorara el tiempo de comunicación entre las 
diferentes localidades. (http://www.tutiempo.net/Tierra/Colombia/Pasacaballos- 
00050014.html) 
El término ferry se usa para designar a aquellos barcos o naves que se 
caracterizan por el transporte de pasajeros como así también de 
vehículos y cargas desde distancias medianas a cortas. 
http://www.definicionabc.com/general/ferrv.php  
El término ferry se usa para designar a aquellos barcos o naves que se 
caracterizan por el transporte de pasajeros como así también de 





Características del lugar 
Se encuentra en la plataforma continental lo que permite la construcción de muelles de 
acceso. 
Tiene la ventaja por tener comunicación con la bahía de Cartagena, el Canal de Dique 
y la bahía de Barbacoas (sitio de unión con el rio Magdalena a través del Canal del 
Dique). 
1( A la población se puede llegar por vía marítima (bahías de Cartagena y Barbacoas), 
fluvial (Canal del Dique) y cuenta con vías terrestre en buen estado debido a que está 
conectada con la Zona Industrial de Mamonal y la Zona Franca la Candelaria. 
( Por la bahía de Barbacoas se puede llegar a las Islas de Barú, Santa Ana, Tierra bomba, 
Archipiélago de San Bernardo, Islas del Rosario. 
s( 
 Utilizando la bahía de Cartagena se llega a epicentro de turismo de Cartagena en los 
barrios de Bocagrande y Laguito. 
,( Por el Canal del Dique se tiene comunicación con el rio Magdalena y a través de él con 
otras poblaciones y el centro del país 
Por vía terrestre se llega a la zona industrial de Mamonal y a la ciudad de Cartagena 
La plataforma continental es la franja costera donde el fondo marino 
desciende desde los O a 300 m de profundidad. 
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/ecologia/Descriptiva/Plataf2/ 
Plataf2.htm 
Modelo de Estrategias de Asociatividad Empresarial 
La informalidad de la actividad pesquera artesanal, es una debilidad de este sector para 
poder comercializar sus productos, los cuales se comercializan directamente desde la playa a 
intermediarios que son los que finalmente entregan a plantas de proceso, en este contexto 
todas las organizaciones estudiadas no poseen iniciación de actividades que les permiten ser 
más competitivos y mejorar el precio a sus productos pudiéndolos comercializar a nivel 
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nacional, regional y local directamente a los consumidores. 
El trabajo realizado potencia la necesidad de atacar toda la cadena productiva de la 
pesca artesanal desde la captura o extracción del producto, pasando por la transformación, 
terminando con la comercialización, donde todas organizaciones integradas en una sola 
organización solidaria y de carácter formal, logren el autoabastecimiento de todos insumos, 
equipos y productos conexos con la actividad y por los otras organizaciones de carácter 
similar. 
Esta iniciativa tiene otro elemento importante que corresponde a la transformación de 
organizaciones de connotación social a empresas productivas e integradas de manera solidaria 
permitiéndoles con esta transformaciones acceder a la obtención de apoyo financiero sea este 
de origen público o privado y ser proveedores directos de sus necesidades. 
La estructura del modelo de estrategias de asociatividad empresarial en la cual se hace 
énfasis en esta investigación, que se formulara a los pescadores artesanales del Distrito de 
Cartagena de Indias es el siguiente: 
Municipalidad de Puerto Montt. 2003-2008. Encadenamiento 
productivo Sector Pesquero Artesanal de la Comuna de Puerto Montt. 
http://www.territoriochile.c1/1516/article-76240.html#h2_3. Enero 30 
de 2013. 
> Modelo de estrategias de asociatividad empresarial: La estructura del modelo de 
estrategias de asociatividad empresarial que se formulara a los pescadores artesanales del 
Distrito de Cartagena de Indias es el siguiente: (Municipalidad de Puerto Montt. 2003-2008. 
Encadenamiento productivo Sector Pesquero Artesanal de la Comuna de Puerto Montt. 
http://www.territoriochile.c1/1516/article-76240.html4h2J. Enero 30 de 2013) 
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1 Identificación de la estrategia 
1 Cobertura 




1 Logros esperados 
1 Impacto 
1 Participantes 
> Identificación de la estrategia 
Nombre de la estrategia Encadenamiento Productivo de los Pescadores Artesanales del Distrito Cartagena de Indias 
Ubicación Norte de Colombia. Mar Caribe. Departamento de Bolívar. Distrito Cartagena de Indias. 
Zonas del Distrito Cartagena de 
Indias 
Boquilla. Santa Ana. Pasacaballos. Cartagena- 
Mercado de Bazurto 
Año 2013 
)1> Cobertura 
Alcance de la iniciativa Escala Regional. 
Población objetivo 
Hombres, mujeres, jóvenes, empresarios, 
organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales, empresas. 
Principales actores 
Asociaciones de pescadores de las localidades, 
Alcaldías Municipales de los corregimientos. 
Alcaldía Distrital de Cartagena. INCODER, 
DEMAR, SENA Náutico Pesquero. Capitanía de 
Puertos. ICA. UMATAS. Cámara de Comercio. 
Empresas de Servicios Públicos. Entidades no 
gubernamentales Empresas y empresarios. 
Cobertura 
Comprende las zonas rurales e insulares del 
Distrito de Cartagena de Indias: Tierra bomba. 
Caño del Oro. Boca Chica. Santa Ana. Barú. Isla 
Fuerte. Archipiélago de San Bernardo. Islas del 
Rosario, Boquilla, Punta Canoa, Pontezuela, 
Bayunca, Arroyo de Piedra. Arroyo Grande. 
Pasacaballos 
Área marítima Mar Caribe 
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Trabajo y Capacitación Laboral 
Político - Institucional Participación Ciudadana 




Integrar a la población de pescadores en 
una sola cooperativa que les permita 
trabajar en forma conjunta, de tal manera 
que la formulación de estrategias de 
asociatividad empresarial se desarrolle 
con la participación de toda la comunidad 
pesquera y los beneficios contribuyan a 
mejorar las condiciones socioeconómicas 
actuales. 
  
Estrategias. La relación de estrategias que se detallan a continuación están encaminadas a 
capacitar al personal pesquero para que se vinculen al proyecto en todos sus aspectos, lo cual 
involucra a los que realizan en forma directa las faenas de pesca como aquellos que pueden 
realizar labores de tipo administrativo, técnico, operativo, financiero, comercialización, etc., y 
a las amas de casas en actividades artesanales. Recordemos que estas labores requieren del 
apoyo de las entidades gubernamentales y del sector privado para que capaciten a la 
comunidad, faciliten el acceso a los recursos financieros, vigilen el cumplimiento de las 




Convocatoria de entidades Gubernamentales. Sector empresarial. Las comunidades 
pesqueras. Entidades no gubernamentales 
Objetivos específicos 
Convocar a las entidades con la finalidad 
de dar a conocer el proyecto, motivarlos a 
que se involucren y definir las actividades 
a realizar por cada uno. 
Acciones estratégicas 
Identificar a los directivos de las 
instituciones, dirección, teléfono, e-mail 
para hacerles llegar la información. 
Definir un cronograma de actividades 
Especificar el sitio y fecha del primer 
encuentro 
Entidades participantes: 
Alcaldía Distrital de Cartagena 
Alcaldías Municipales 
Gobernación de Bolívar 
Asociaciones de pescadores 
Cartagena como vamos. CCV 
INCODER 
Sena Náutico Pesquero 






La estructura adaptación del modelo establecido en el documento 
Estrategia para el desarrollo sostenible de la pesca artesanal, la 
seguridad alimentaria y la reducción de la pobreza de las familias 
vinculadas. 2008 — 2015. Nicaragua 2008. 
ftp4ip.fao.org/fi/DOCUMENT/fishcode/stfweb/nicaragua/strategy.p 
 
df.  . Mayo 31-2012. 
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Estrategia 2. 
Implementación de una Escuela de Pesca Artesanal 
Objetivos específicos 
Capacitar a los habitantes de las zonas 
rurales e insulares, en temas relacionados 
con la Pesca Artesanal. 
Acciones estratégicas 
Por intermedio del Sena Centros 
Náutico Pesquero crear la Escuela de 
Pesca y Acuicultura para el Caribe 
colombiano. 
Titulación de las capacitaciones y 
formación pesquera, para que la 
comunidad las identifique como a una 
profesión. 
Escuela Binacional de Pesca y Acuicultura de Colombia y Ecuador. SENA. Centros, 
Náutico Pesquero de Buenaventura. 
http://www.sovdebuenaventura.com/index.bhp?tivo=noticias&seleccion= 




Capacitación del recurso humano de las zonas rurales e insulares del Distrito Cartagena 
de Indias 
Objetivos específicos Acciones estratégicas 
Ofrecer capacitación a las personas que 
Brindar capacitación al recurso realizan actividades de captura de especies 
humano en temas relacionados con acuáticas (pescador) en temas relacionados 
la Pesca Artesanal que contribuyan con las prácticas pesqueras, métodos y artes 
al fortalecimiento de sus actividades de pesca, sistemas de almacenamiento y 
laborales y sociales conservación de los productos pesqueros. 
Formar personas que tengan determinado 
nivel académico en las modalidades de 
administración, finanzas, contabilidad, 
costos, distribución y comercialización. 
Brindar cursos sobre las prácticas de 
manipulación e higiene de los productos 
pesqueros. 
Ofrecer capacitación a las mujeres en el 
desarrollo de nuevos productos con valor 
agregado de los sub productos del pescado: 1. 
abono orgánico a partir de lombricultura. 2. 
Alimentación avícola. 3. Producción de harina 
para concentrados. Artesanías. 
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Estrategia 4. 
Proveer a los pescadores artesanales de las artes de pesca y embarcaciones 
Objetivos específicos Acciones estratégicas 
Apoyar a los pescadores artesanales en la Establecer contactos con: 
consecución de las artes de pesca y sus El Convenio de Cooperación 
respectivas embarcaciones, con la INCODER — IICA un programa de apoyo 
finalidad de mejorar la productividad de a la actividad pesquera y acuícola de 
cada faena. comunidades organizadas de pescadores 
artesanales marinos y continentales, 
destinando importantes recursos para su 
desarrollo asociativo y empresarial que les 
permita tener acceso a equipos de pesca y 
navegación adecuados. 
La alcaldía distrital y las organizaciones 
no gubernamentales deben realizar 
actividades que le faciliten a los 
pescadores tener acceso al crédito para la 
compra de embarcaciones, aparejos. 
Apoyar en la reposición, reparación de 
los equipos existentes como son las 
embarcaciones, los motores fuera de 
borda, los aparejos y equipos de 
navegación. 
Buscar apoyo en entidades de 
prestadores de servicio público, sector 
empresarial en el suministro de artes de 
pesca y embarcaciones que reúnan los 
requisitos de la pesca artesanal. 
Estrategia 5. 
Fuentes de financiación 
Objetivos específicos Acciones estratégicas 
Fondo para el Financiamiento del 
Identificar y contactar las fuentes de los Sector Agropecuario — FINAGRO el 
recursos financieros requeridos en el del estimula la creación y fortalecimiento 
proyecto. de empresas productoras, 
comercializadoras y de transformación 
primaria de productos agropecuarios y 
pesqueros, efectuando inversiones en 
proyectos específicos que las mismas 
realicen o a través de aportes en su 
capital, operaciones que serán 
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administradas por FlNAGRO, la cual 
cesará una vez las empresas respectivas 
logren, niveles de competitividad y 
solidez patrimonial. 
El Sistema Nacional de 
Competitividad — CNC, la Comisión 
Nacional de Competitividad (CNC). y 
las Comisiones Regionales de 
Competitividad (CRC) que son espacios 
para promover dinámicas que 
potencien el desarrollo productivo y 
generen entornos competitivos e 
innovadores mediante la 
implementación del Plan Regional de 
Competitividad en cada departamento. 
Las CRC tienen una conformación 
público-privada con participación 
representativa en cada región. 
Sector público: El Fondo 
Emprender del Sena. Banco de 
Comercio Exterior de Colombia S A. 
Bancoldex. Proyecto de Apoyo al 
desarrollo de la microempresa rural. El 
Fondo Nacional de Productividad y 
Competitividad, FNPC. Programa de 
Desarrollo de la Microempresa Rural. 
PADEMER. La Compañía de 
financiamiento comercial, 
FINAMERICA. El Fondo colombiano 
de modernización y desarrollo 
tecnológico de las micro, pequeñas y 
medianas empresas, FOMIPYME. La 
Fundación para el desarrollo sostenible 
de Colombia FUNDESCOL. la 
Corporación Andina de Fomento, CAF. 
El Fondo para el Financiamiento del 
Sector Agropecuario. FINAGRO 
Sector privado. Gestando. las 
cooperativas que en Colombia ejercen 
actividad financiera. la Corporación de 
emprendedores de Colombia. Línea de 
Desarrollo Empresarial. Asesoría 
estratégica para las Pyme. Bancolombia. 
Cluster de Arte Digital, Ciencia y 
Tecnología. Parque Soft. Fundación 
Mario Santo Domingo. El programa de 
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Jóvenes con Empresa financiado con 
recursos del BID, liderado por la 
Fundación Corona. Fundación Carvajal. 
Cajas de Compensación Familiar. 
Prodem. Fundación Compartir. 
La financiación de los Centros 
Provinciales de Gestión Agro 
empresarial. Los municipios asociados 
garantizan los recursos suficientes para 
su funcionamiento y la contratación de 
servicios de apoyo necesarios para la 
consolidación de los planes de 
negocios, proyectos de desarrollo rural 
y la asistencia técnica. También pueden 
recibir aportes del gobierno central, 
departamental y municipal, los cuales 
contribuyen a que se desarrollen 
actividades empresariales. 
Existen los convenios de servicio 
de asistencia técnica, recursos físicos y 
financieros que realizan los CPGA con 
las asociaciones de municipios. 
Estrategia 6. 
Crear un Centro Comunitario Pesquero (CCP) en el municipio de Pasacaballos 
Objetivos específicos Acciones estratégicas 
Mediante la conformación de 
un CCP se busca dotar y 
unificar el suministro de 
servicios e insumos que apoyen 
a los pescadores en sus faenas 
diarias y contribuyan a la 
disminución de los costos. Un 
CCP en desarrollo busca atraer 
profesionales no relacionados 




tenderos, etc. Esta gente, al 
expandir y diversificar sus 
negocios así como los otros 
componentes del CCP 
contribuirían a la prosperidad y 
autosuficiencia de la 
Constituir una cooperativa pesquera que dirija el 
CCP que busque incrementar el nivel y calidad de 
vida de sus comunidades para cuyo propósito pueden 
decidir el asumir múltiples funciones. 
Los pescadores pueden participar en la 
cooperativas en: 
En el campo de la producción (captura) 
En el campo del procesamiento y almacenaje 
gEn el campo de la comercialización 
En el campo de los servicios y abastecimientos; 
En el campo del consumo y servicios sociales 
En el campo del manejo u operación de las zonas 
de pesca y cuotas 
En el campo del crédito y otros planes financieros 
La estructura física de CCP puede ser la siguiente: 
Áreas Instalaciones 
Mantenimiento de la 
tecnología 
Taller de mecánica. 
Taller de 
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Balanzas para el 
pescado 
Agua corriente 











Planta de secado 
Hornos para ahumar 
Salón para 




Planta de escabeche 
y productos especiales 
Planta de enlatado 
Congelador 
Instalación para 
reducción y ensilados 
Almacén para 
productos elaborados 
Comercialización 1 Sala de ventas 
Y Oficinas 






Suministros 1 Almacén de 
alimentos 
1 Almacén de 
aparejos de pesca 
1 Estación de 
combustibles 
1 Suministro de agua. 
1 Estación de hielo 
1 Almacén de 
suministros 
Servicios comunitarios Almacén para los 
pescadores 





personal de pesca 
Duchas, barios, 
casilleros 
Un CCP es un complejo de instalaciones y servicios diseñado para 
satisfacer las necesidades locales. A menudo, las estructuras fisicas 
pueden estar localizadas en el puerto, o algo más dispersas dentro del 
área del poblado. El punto importante es que las instalaciones 
necesarias existan y que estén localizadas con una disposición razonable 
físicamente y administrativamente respecto a cada una de ellas. Un CCP 
se convierte en el centro de la vida pesquera en el poblado. Es allí donde 
los pescadores se reúnen para una charla y un trago, donde pueden 
negociar un crédito con el banco, para capacitarse, etc. 
http ://www. fao.org/docrep/003/X6863S/X6863SO4 .HTm  
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Estrategia 7. 
Guía de Pesca Artesanal 
Objetivos específicos Acciones estratégicas 
La formulación, coordinación y 
Dotar a la comunidad pesquera de un 
documento que le permita obtener 
adopción de las políticas, planes, 
programas y proyectos del Sector 
información relacionada con la actividad Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo 
de pesca artesanal. Rural (Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural- MADR) 
Normas legales del sector pesquero 
(INCODER) 
Normas de seguridad en el mar 
(INVEMAR- Base Naval- Capitanía de 
Puertos) 
Entidades de Apoyo técnico 
(UMATAS+ ICA) 
Entidades de Financiación (FINAGRO) 
Formación integral (SENA) 
Control de Trafico Marino (DIMAR) 
Información estadística. (SEPEC. El 
Servicio Estadístico Pesquero 
Colombiano) 
Proveedores de insumos, 
embarcaciones, aparejos. 
METODOLOGÍA DE INTERVENCIÓN PARA APLICAR LA ESTRATEGIA. 
La estrategia de intervención para lograr la mejor y más eficiente manera de implementar las 
estrategias planteadas como solución a la problemática encontrada en el sector de la pesca 
artesanal del distrito turístico y cultural de Cartagena en su parte rural e insular esta 
estructurada de la siguiente manera: 
PRINCIPIOS GUÍAS Y MÉTODOS DE TRABAJO 
,( PRINCIPIOS FUNDAMENTAL: El más profundo respeto por la dignidad del ser 
humano 
Respeto al ser humano como persona individual. 
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Respeto al ser humano como ser social. 
Confianza en sus capacidades, valores, potencialidades y en la posibilidad de lograr el 
desarrollo si recibe un estímulo adecuado. 
Respeto al conocimiento que cada ser humano tiene de sí mismo, de los suyos y de su 
entorno. 
Confianza en lo que cada ser humano puede hacer por sí mismo y por los demás 
MOTIVACIÓN BÁSICA FUNDAMENTAL: El bienestar de todos. Esta motivación: 
Despierta el sentido de protección que mueve el instinto humano 
Mueve la conciencia humana por el estado de indefensión de los demás 
Propicia el sentido de perpetuidad de la especie humana 
El ser humano es semblanza de solidaridad, de lo que construye, de lo transparente, de 
lo sincero, de lo que no engaña ni miente, de la verdad. 
Encarna neutralidad. 
%( PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS 
Son cuatro y en la metodología se conciben como actitudes del educador comunitario o agente 
externo, asumidas como su compromiso ético profesional y civil, como guías de su quehacer 
pedagógico y como actitudes que deben suscitarse y desarrollarse progresivamente en cada 
persona dentro del contexto concreto de su comunidad, ellos son: 
1( MÍNIMA INTERVENCIÓN O INTERVENCIÓN MÍNIMA NECESARIA. 
El inmediatismo se paga con el efecto contrario al esperado y es un camino por el cual pronto 
de transita al fracaso porque las energías se agotan y la comunidad no se beneficia realmente. 
La intervención mínima necesaria por parte del educador comunitario es aquella que permite a 
la comunidad el logro de los objetivos por ella propuestos. Es "NO HACER POR LA 
COMUNIDAD LO QUE ELLA PUEDE HACER POR SI MISMA". 
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,/ NO PATERNALISMO. 
Se considera el paternalismo como una actitud que le permite a una autoridad determinada, 
asumir el compromiso de satisfacer las necesidades o de regular las conductas de los que están 
bajo su control. Esta actitud que prevalece en la mayor parte de nuestras relaciones considera 
como un hecho establecido la superioridad de los poderosos y la debilidad de los marginados. 
La actitud paternalista frente a las comunidades permite un aparente desarrollo material, cada 
vez mayor, pero genera un alto grado de dependencia y el desconocimiento de las 
potencialidades individuales y colectivas de las comunidades atendidas. Se termina pagando, 
así, un precio demasiado alto. 
La ausencia de paternalismo, es una "actitud" que entiende el "dar" y el "recibir" no en una 
relación de dominación, sumisión y mendicidad, sino, por el contrario, en un lazo solidario 
que une y crea espacios de comunicación y respeto mutuo. 
,/ NO INTERFERENCIA CULTURAL. 
La no interferencia cultural es una actitud de respeto que el Educador Comunitario o el Agente 
Externo debe conservar cuando se involucra en los procesos comunitarios. Se enmarcan 
costumbres, tradiciones, creencias, dialectos, etc., frente a los cuales no se debe imponer 
criterios, ni nuevas opciones ajenas a la comunidad. 
Frecuentemente quien quiere ayudar a las comunidades, desconoce valores y sentimientos 
tradicionalmente arraigados y que hacer parte de su patrimonio cultural y religioso. Cuando las 
comunidades se sienten amenazadas en sus costumbres, sus tradiciones y los valores que han 
sido parte de su estructura social se resienten y se resisten a cambiarlas o abolirlas. 
Rápidamente toman una actitud beligerante, irreconciliable con la nueva propuesta de 
transformación y cambio. Es algo asi como un mecanismo de defensa. 
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NEUTRALIDAD. 
Las estrategias, los programas y/o los proyectos que se propongan como alternativas de 
desarrollo para las comunidades, y pretendan cambios sustanciales deben ser eminentemente 
educativos, deben estimular y facilitar los cambios de conducta tanto individuales como 
colectivamente. Su acción no debe estar movida por intereses políticos, religiosos, culturales, 
etc., solo les debe interesar el hombre en su dimensión humana y transcendente, cualquiera 
que sea su condición. 
N/ PROCEDIMIENTO METODOLOGICO 
La aplicación de los principios exige la existencia de uno procedimientos metodológicos de 
los que el Educador Comunitario debe apropiarse para hacer posible que entren a ser parte de 
un todo armónico que mueva a la comunidad hacia un verdadero auto-desarrollo. 
Estas herramientas básicas hacen visible, en la práctica, un proceso educativo; ellas permiten 
la materialización de cambios en los valores del individuo y, por ende, de la comunidad. El 
procedimiento fundamental es: 
%( LA PREGUNTA RESPUESTA. 
El método de la pregunta que motiva a una respuesta, genera todo un proceso de aprendizaje y 
crea una situación de reciprocidad que produce: Reflexión-Acción, Compromiso, Solidaridad, 
Proceso mental de razonamiento, Pensamiento, Responsabilidad, Creatividad, Dialogo y 
participación, Autoevaluación y confianza, Conciencia de sí mismo y Relación de igualdad. 
Cuando se pregunta es porque se cree en las capacidades y conocimiento del otro. 
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MEDIOS EDUCATIVOS 
LA REUNIÓN COMUNITARIA. 
Es aquí donde se genera el proyecto o programa comunitario, y donde se posibilita la 
aplicación de todos los principios esbozados. 
La reunión comunitaria es el medio principal mediante el cual la comunidad puede hacer 
patente su voluntad de intervenir y faculta al Educador Comunitario para comunicarse con 
ella. 
Esta reunión reviste características especiales, sin las cuales el proceso educativo con la 
comunidad sería casi imposible. Es esta reunión no se debe excluir ningún miembro de la 
comunidad; por eso se considera un espacio social por excelencia y muy importante para 
mantener cohesionados, mediante fuerzas internas, a los miembros que interactúan en la 
dinámica comunitaria. Son verdaderos micro-talleres de participación comunitaria. 
Procediendo de esta manera, se garantiza: 
La toma de decisiones de manera democrática 
El fortalecimiento de la comunicación entre los integrantes de la comunidad 
La libre expresión de las ideas 
La ampliación de círculos de participación 
El fortalecimiento del sentido de solidaridad 
La reunión comunitaria se realiza siempre con objetivos precisos y la comunidad determina la 
necesidad o no de reunirse, evitando así las reuniones que no llevan a una acción práctica. 
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LAS ESTRATEGIAS PLANTEADAS COMO PROYECTO SOLIDARIO Y 
COMO MEDIO EDUCATIVO 
Las estrategias no son un fin en sí mismo sino el vehículo por medio del cual se desarrolla el 
proceso educativo que debe tener sus propios fines, de lo contrario seria no un proceso sino un 
suceso fortuito más o menos continuo. Desde su concepción hasta su culminación, cualquiera 
de las estrategias planteadas con sentido comunitario recorre varias etapas así: rumor, diálogos 
informales, lluvia de ideas, priorización de necesidades, selección de las acciones, planeación, 
ejecución, evaluación, y celebración. Cada una de las fases conlleva amplias deliberaciones e 
intervención activa de la mayoría de los miembros de la comunidad en las discusiones y en la 
toma de decisiones. Allí el educador comunitario, apropiado de los elementos filosóficos y 
metodológicos del programa, debe lograr no solo el avance material del proyecto sino también 
la inserción de los miembros de la comunidad en un proceso educativo que los lleve a un 
cambio de actitudes. 
OTROS MEDIOS 
EL ENCUENTRO COMUNITARIO. 
Es una reunión a la que concurren líderes y/o representantes de varias comunidades 
identificadas. Tiene dos propósitos de alto significado educativo: motivar con la narración de 
experiencias reales vividas, hecha por sus propios protagonistas a comunidades que apenas 
inician su proceso o por alguna razón andan desmotivadas y desarrollan en las que comunican 
sus experiencias, los valores que implican la comunicación y la autoestima de quienes son 
conscientes de que sus acciones sirven de ejemplo. 
V LA GIRA COMUNITARIA. 
Tiene una significación similar al encuentro, pero de efecto más profundo debido a tres 
variaciones que hacen su diferencia con el; no concurren a la vez mas de dos o tres 
comunidades sino que una comunidad de pescadores es visitada por otra para conocer 
directamente el proceso de sus proyectos, se va mucho más allá de la mera narración y la 
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comunidad que hace la gira logra una mayor motivación en tanto que la visita recibe un 
verdadero premio al percibirse como ejemplo valido de crecimiento en su dimensión humana. 
( LA REACCIÓN EN CADENA. 
Su importancia radica en el efecto de demostración que tienen las acciones, sobre todo cuando 
sus resultados son positivos y en la tendencia natural a la imitación que tiene el ser humano, 
máxime cuando esta conscientemente asociado, con las variaciones que crea e introduce en su 
propio proceso cada comunidad; se afianza la participación, crece el sentido comunitario, 
cobra su verdadero sentido la pertenencia al entorno total, se genera el respeto a la pluralidad 
de los seres, los saberes y los haceres de cada persona y cada grupo comunitario. 
ELEMENTOS DE APOYO 
LOS RECURSOS TANTO INTERNOS COMO EXTERNOS 
Son aquellos que permiten u obstaculizan el proceso educativo de la comunidad. Debe quedar 
claro que las comunidades por muy pobres que sean tienen sus propios recursos, que ella 
misma debe explorar con nuestra asesoría; y al mismo tiempo necesita de otros recursos 
externos a su comunidad que también debe usar. Unos y otros dan sentido a la participación, a 
la democracia, a la convivencia y a la unidad. 
N(  FASES DEL PROCESO 
El proceso metodológico comprende 3 fases y cada fase contiene sus diferentes etapas así: 
%/ FASE DE SENSIBILIZACIÓN, ACERCAMIENTO Y PROMOCIÓN 
Comprende las siguientes etapas: 
.( Diagnóstico de la Zona y de la comunidad 
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Socialización de las estrategias a implementar. 
Diagnóstico del grupo e inducción a la idea asociativa. 
Proceso de integración. 
s/ Plan de cooperación 
Estudio de Factibilidad. 
FASE DE ESTABLECIMIENTO 




FASE DE CONSOLIDACIÓN 
Comprende las siguientes etapas: 
Asesorías puntuales 
Capacitaciones puntuales 
SISTEMA DE PROGRAMACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO 
El Sistema de Programación, Evaluación y Seguimiento -SPES-, que nos permite determinar 
en forma clara y precisa las alcances del proceso y sus resultados en lo que se refiere al 
impacto y al efecto en las comunidades atendidas, además, nos posibilita diseñar nuevas 
estrategias de trabajo y finalmente nos permite cualificar y evaluar el trabajo de todo el equipo 
humano que participa en el proceso, cuenta con la siguiente estructura: 
El sistema comprende 9 fases que se relacionan unas a otras. Estas fases son: 
1. Contactos Institucionales e Identificación de las Comunidad(es). Pre-diagnostico. 
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Estudio Socioeconómico, Análisis Cualitativo y Variables de Contexto. 
Planeación y Desarrollo del Trabajo Comunitario. 
Seguimiento al Estudio socioeconómico y Variables de Contexto. 
Percepción del Proceso por parte de la Comunidad. 
Continuidad del Proceso Comunitario. Seguimiento por parte de la entidad Ejecutora. 
Evaluación del personal de Campo y Coordinador(es). 
Evaluación Costo-Efectividad. 
Evaluación General del Programa. 
Nota: cada fase cuenta con sus respectivos formatos que sirven de instrumentos para recolectar 
la información pertinente. 
DURACION DEL PROCESO 
Comprende un tiempo aproximado que oscila entre 1 y 3 arios; desde la iniciación del proceso 
con la fase de promoción pasando por la puesta en marcha de la empresa asociativa o del 
proyecto hasta su consolidación. Se recomienda trabajar 4 horas dos veces a la semana como 
mínimo. 
> ELEMENTOS DE APOYO 







Proyector de Acetatos 
Cámaras de Vídeo 
Cámaras Fotográficas 
Otros Elementos Necesarios. 
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9. CONCLUSIONES 
Debido a los nuevos polos de desarrollo que se surgen en El Distrito de Cartagena de 
Indias, en los sectores de la Boquilla (hoteles, zonas residenciales) y en la isla de Barú 
(Fundación Puerto Bahía, puente Pasacaballo-Barú, hoteles) la población residente en estos 
lugares se verá afectada desde su identidad cultural y económica por la llegada de personas 
foráneas a su territorio, como también tendrán que adaptarse a las nuevas formas de 
producción, comercialización y asumir nuevos retos en sus actividades laborales. 
La Fundación Puerto Bahía nace en el año 2008 como respuesta a la 
Declaración de Responsabilidad Social y para atender a las comunidades del 
área de influencia directa de la Sociedad Portuaria Puerto Bahía. El 
propósito esencial de la Fundación ha sido desde entonces aportar a la 
generación de programas y proyectos que contribuyan al desarrollo local de 
las comunidades. http://fundacionpuertobahia.org/index.asp?Id=6. 
 
La pesca artesanal requiere la atención del gobierno y evitar sus extinción, debido a que los 
habitantes de las localidades están más conectados al desarrollo, tienen la oportunidad de 
educarse y de vincularse a nuevas modalidades de trabajo, lo cual repercute en forma negativa 
en la captura de peces porque tienen la oportunidad de tener un trabajo mejor remunerado, 
recibir los beneficios de las prestaciones sociales y de los aportes parafiscales (salud, pensión). 
También al tener un sueldo mensual constante, pueden obtener créditos bancarios que le 
permitirá realizar inversiones futuras. 
La población pesquera vive en condiciones de pobreza extrema, analizada desde los 
enfoques: pobreza monetaria y la pobreza multidimensional. Sus ingresos no alcanzan le 
mínimo establecido por el gobierno y las condiciones de vivienda, salud, servicios públicos no 
son óptimos y gran parte de la población carece de alguno de ellos. 
La constitución de un Centro Comunitario Pesquero puede contribuir a disminuir los 
efectos del desarrollo en la zona, porque la comunidad pesquera puede utilizar el incremento 
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de la demanda potencial de consumo de pescado al aumentar la producción y la diversidad de 
productos del mar, lo cual repercutirá mejorar de sus ingresos y por ende la satisfacción de sus 
necesidades de alimentación, vestir, educación, vivienda, servicios públicos, etc. 
> En toda la dinámica del sector es clave la frecuencia de las transacciones contenida en la 
alta informalidad presente en las formas de intercambio, sea por el libre mercado o bajo la 
forma de cuasi—integración. Si bien los acuerdos se negocian en general de manera frecuente, 
existe gran incertidumbre para el productor en cuanto a la estabilidad del precio pactado, 
debido a los efectos de la estacionalidad en las actividades de la pesca. 
Las empresas cuasi — integradas no poseen el total dominio de todos los 
activos en sus cadenas de valor. Ellas se ven obligadas a recurrir a medios 
que permitan asegurar relaciones estables, ya sea con proveedores de 
insumos o comercializadores de sus productos, según sea el caso. Las 
formas que se dan en una cuasi — integración son las empresas conjuntas o 
alianzas, contratos a largo plazo (de manera de amarrar a los proveedores / 
comercializadores), inversiones de capital minoritario, préstamos, garantías 
de préstamos, acuerdos de licencia, franquicias, asociaciones de 
investigación y desarrollo, y contratos de exclusividad. 
> No existen mecanismos de coordinación altamente desarrollados entre los agentes 
económicos, la evidencia empírica mostró que ningún pescador u organización cooperativa de 
pescadores que existente en la zona está en capacidad de responder por el volumen de 
producción requerido para satisfacer la demanda existente, por lo que los compradores 
recurren a otras acciones de provisión en otros lugares. Aunque existen asociaciones de 
pescadores, estas poseen una estructura organizacional y comercial bastante débil y su 
operación obedece a las mismas informalidades que rigen la transacción en el sector, aunque 
se trate de una persona jurídica. En contraposición, la oferta de productos extraídos del mar es 
sumamente heterogénea y son adquiridos por las familias, restaurantes, hoteles. 
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Lo que reveló la investigación es la existencia de asociaciones de carácter solidario y de 
pequeñas empresas conformada por miembros de una misma familia que tienen como 
actividad la compra y venta de productos del mar sin procesar, la comercialización de platos 
típicos por intermedio de restaurantes. 
También se presenta la integración de pescadores, las cuales realizan la actividad de pesca 
por afición en algunos casos y otros para subsistir. En su gran mayoría no procesa el pescado 
y es vendido al detal por las calles o en sus casas como pescado fresco o en mesas de frito por 
porciones o postas. Este tipo de actividad se caracteriza por operar de manera informal, con 
ausencia de controles de calidad, y el no cumplimiento de normas de conservación y manejo 
de alimentos. 
Otra conclusión está relacionada con las condiciones que se realizan las faenas por parte de 
los pescadores como son los costos mayores que los ingresos, el arriendo los aparejos, las 
embarcaciones y los motores fuera de borda a personas naturales que posean la propiedad de 
estos elementos. 
La frecuencia en las transacciones ha generado confianza entre las partes, hasta el punto 
que se han mantenido relaciones comerciales por muchos años a través de acuerdos 
informales sin ningún tipo de documento escrito que respalde la transacción. Los nuevos 
pescadores se vinculan al negocio por recomendación de otros, tradición familiar o a través de 
las asociaciones de pescadores. 
No existen canales formales de información entre comercializadores e intermediarios y 
pescadores independientes que le permitan a estos últimos acceder a programas de mejora de 
las capturas, capacitaciones o cualquier otro mecanismo de mejoramiento de los procesos de 
pesca. La información sobre precios, calidad y demás aspectos que puedan ser de interés para 
los pescadores, fluye de manera directa entre estos o través de los compradores en su mayoría 
intermediarios de la empresa comercializadoras, es decir que no hacen parte directa de esta. 
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» Como consideración final de esta investigación podemos indicar lo siguiente: Se ha 
analizado el sector de la pesca artesanal. Un sector importante en términos de su contribución 
a la economía de la ciudad de Cartagena y del Caribe colombiano, manejando un enfoque 
investigativo que nos permitió examinar las características del sector. De tal forma que se 
analizaron las modalidades organizativas que existen en la zona y generan los 
encadenamientos de productores primarios y comercializadores de los productos de la pesca, 
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Anexo No. 16 Ubicación del municipio de la Boquilla 
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au e so a la Boquilla La Boquilla- Zona de turbni  
Fotos de la Boquilla: El lugar de desembarco de los pescadores de la Boquill 
carece de muelle, debido a que se realiza en las playas, mar abierto. Se 
observa que es compartido con las zonas donde permanecen las 
embarcaciones, los turistas y el tráfico vehicular. 
Ferrnin Peru+ Pescador 
Fuente: Tomadas por los investigadores 
Anexo No. 17 Fotos de la Boquilla 
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Anexo No. 18 Fotos del Pasacaballos 
Varadero de ka 17ba--.c-a-ez Varadero de lar erobararlonc 
Fotos de Pasacaballos: La zona de desembarco de los pescadores presenta 
mejores condones a las demás, presenta un muele de madera en regular 
rondo:iones; 
 pero tienen un espacio propio para desarrollar sus actividades. 
También se obsera el caño que une a la bahía de barbacoas con la bahía de 
Cartagena y se utiliza para realizar ei transporte de pasajeros hacia ia isla de 
bani, mediante la irtilizaciOn del Ferry Las condiciones de higiene no cumplen 
con los requisitos exigidos en la BPM, 
Fue Tonsodeo por lor. Investigadores  
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gador con pescaoores de Santa Ana Pe 
Muelle de Santa Ana mbarraciones en el muelle Centro de Aro • io de la roo erativa 
Puerto del ferry - Isla de Baru 
Anexo No. 19 Fotos de Santa Ana 
Fotos de la Santa Ana: El las fotos se observa el caño del Guafer que comuncia 
a los pescadores con la la Bahia de Barbacoas. Tambien se observa el muelle 
de madera que tiene unas dimensiones muy peqeñas. Las embarcaciones 
permanece a orillas del caño y sus condicones no son optimas. En este sito se 
encuentran las instalaciones del Centro de Acopio de la cooperatvia de Santa 
Ana. 




Muelle de pde,,o ce 
Comercializa-ion 
Fotos de la Ciénega de las Quintas: El lugar de desembarco de los pescadores 
de la Ciénega tiene construido un muelle de madera que está en malas 
condiciones. También se observan las embarcaciones que se utilizan en las 
labores de pesca, transporte de pasajeros y productos la comercialización de 
los productos de pesca se realiza en el mismo lugar de desembarco, en 
condiciones de higiene muy precarias, tanto de las aguas inundadas de 
basuras, de las mesas donde se coloca el pesrado y el medio transporte 
Anexo No. 20 Mercado de Bazurto 
Medio de transporte 




Cancha de abanico 
Manchas 
Bancos naturales cantantes en la zona 
Anexo No. 21 Encuesta 01. Información del desembarcadero 
ENCUESTA DE LA PESCA ARTESANAL- ZONAS RURALES E INSULARES 
EN EL DISTRITO CARTAGENA DE INDIAS 
Ilibicariiin de la muestra (Llenar la information correspondiente-Marque con X las espacios sombreadas) 
Zona del municipio 
 
11.j Puerto Caleta Playa 
 
INFORMACION DEL DESEMBARCADERO 
Information para ser llenada por el ancustador 
1. DATOS DEL DESEMBARCADERO E 
1  
Tipo de Administration tooprativa pesquera a la que Numero de pescadores "¿el/tío su condecion 
rtenence  
H Cooperativa Embarcados Particular No embarcados- pescadores en tierra Fi  
Vías de Acceso Comuniosnones Servidos Basica, 
Amas 
Carretera asfaltada 















Ninguna de los anteriores 
Asistencia medica Caracteristicas del lugar de 
desembarque 























Camera de consenradon 
Productor de hiela 
Pozos de lavado de pescado 
Rompeolas 
Otros 
2. SERVICIOS INSUMOS DISPONIBLES PARA LA COMUNIDAD PESQUERA ARTESANAL 
Servidos Costo Unidad infraestructura instalada 
~ 
Repararían de motores Arta construida 
Mantenianineto de redes Material 
mi Fenretria marina 




Venta de lubricantes 3  Bueno Optimo 
Surtidor de gasolina $ Regular Malo 
Surtidor de petroleo $ 
Surnerpercadot tienda $ Candition de la infraestructura 
~ 
No tiene d  Completa U Parcial 
Otros 5 Sin estructura 
Entidad Persanciera. ¿Cuales? 
Observaciones generales 
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Fuente: Adaptaddri de la II ENCUESTA ESTRUCTURAL DE LA PESQUERIA ARTESANAL PERUANA REGIONES 
Nombre del desembarcadero 
 ¿Se enmentra ocupado activamente en la pesca? U si U No 
 
 
Si es NO inffique 
—L 
   
"Numero de embarcaciones que posee  Otra actividad 1 
Cantidad  
SI O 
 NO Guarda registros sobre costos y ganancias de la embarcado° u 
Estado de posesion del. embarcados U Propia U Alquiada U Otra 
Material de construccion: Ii Madera 
ICaracteristicastecnicas 
Puntal: 115 
1:1 Fibra de vidrio U Hierro D  Otro 
_._J 1 "Manga: 'Eslora: 
riTIN 
Sistema de conservadon u uCaja ismennicall Bodega insuladep Pio tiene Otros: Hiela 
Anexo No. 22 Encuesta 02. Información de la embarcación y artes de pesca 
ENCUESTA DE LA PESCA ARTESANAL—ZONAS RURALES E IIIISULAR(S 
EN EL DeSTRITO CARTAGENA DE INDIAS 
(Llenar la informacion corresponcEnmee•Marque con X los espacies sombreados) 
Ubicacián de la mocita 
Zona del municipio Puerto 13  Caleta El Playa 
INFORMACION DE LA EMBARCACION Y ARTES DE PESCA 
1. INFORMACION DEL PROPIETARIO 
Persona er,cuestada D  DueSo  
Nombre y apellidos: 
Nivel de ~Ros Prirnarien C  
Estado civil ID Soltero  
U Director 
Edad: 
SeciandariaLi C u 
Praire:lo:1H C I  
C í Teeni  
u  Casado El Union libre U Viudo u Divorciado 
Z. DETALLE DE LA EMBARCACION 
IjA que zona del municipio pertenece? 
Nombre del. embarnicion 
Matricula INo- uSin matricule I El En tramite 
Tipo de embareacion I...I  Bote O Lancha D Chalupa j otra.  
Capacidad de bodega: Kilos 





 'Imperativo 'Fecha de pare: 
Razonas de su comidan actual, 
'Ario de construccion:  Año de adquisidor,: 
ICondicion de eadquisidon U Mercada jj  Compro u.s. 
Forma de compra uContado U Creado U Fuente de finenciacion: 
Precio Vida ubl proyectada:  
Proponían uCon motor U Sin motor u  De no tener motor: Motivos 
'Permiso d. navegador, (días)  ¿Se encuentra inscrito en LA CAPITANIA DE PUERTO? u  SI I NG 
Fuente: Adapta t'in de Ta 11 ENCUESTA ESTRUCTURAL DE LA PESQUERIA ARTESANAL PERUANA REGIONES DE MODUEGUA YTACNA 
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Intorrnacion del motor 
Potencie HP ubicara:hin Tipo 
i
trataaminderor hiende borda Principal 










Anexo No. 23 Encuesta 03. Información del personal pesquero 
p. MOTOR 
Cuantos motores pesee 
. EQUIPO, 
Equipos 1 Navegador 1 Radio 1 Campas 
.
1 Ninguno 1 Otros 
Marco 
Modelo 
15. ARTE DE PESCA 
:Qu'a tipo de arte artelírat 
Tipo de arte Caracteristims Estado de edritinicion Forme de compra Arecte 













1 Linees de mano Tamaño i h ueve 1 Usada Elebarede por el pescador 5 
Condado 5 
Credit° $ 








GASTOS DE OPERACIÓN OTROS GASTOS GASTOS DE MANTEWWSIIENTO 
Numero de idas de te Mena: Guarda:Me IS Casco de la CfnA2~0º1 S 
Aárnentacion Redime dr ert.Ir 4,., 5 Motor S. 
OWAtiullide 5 Inapeocion 5 Arte 5 
Aceite 5 Zarpa Equipo de pesca y nenregataten 5 




Gasto total eGirna40 si 110 lo sunsieistra carta nodo. 
Fuente Adeonscinn Ce le II ENCUESTA EISTRUCTURAL. DE LA PESQUERA ARTESANAL PERUANA REGIONES DE MOQUEGUA TACNA 
Edad 
Seno E rn 
1 semana 0 Esmeras C1TP 61^ ,PA- ¿Cose 
ENCUESTA DE LA PESCA ARTESANAL- ZONAS RURALES E INSULARES 
EN EL DISTRITO CARTAGENA DE INDIAS 
INFORMACION DEI. PERSONAL PESQUERO 
I Municipio 
1. DATOS PERSONALES 
(Llenar la informarían coneTordente-Marque con X los cpacios sombreados) 
Nombre y apeRidos: 
Direcrion: 
Nivel de estudios Primaria C It Secundsria 
Estado Cl Soltero Casado 
Actividad que dearrolle: 
Duracion de lo fama U 2 dos 03 das 
Numero de tripulantes 
uni  Primaria Secundarie Tecnico 
LLI I Mitas de &alexia de le faena 
Pecador Indque su actividad 
Otra actividad U /Yak-ober Indio es, k.u.k., 1-1 11-i Pelador 
Paren Tripulante Bleo 
S tern No tiene Permiso trafrite 
S tiene No tiene 
Padre Vocacion Cambio de actividad Cantal 
=I ( Otra entended 
I I Partid I Eventual 
I
rn 
Condicion del pecador 
¿Se encuentra ocupado odllnnrenne en le pesca? 
¿Cómo suele ser su temporada de puta? Ctompleta 
Carnet de permlor 
Tiene patente de buzo 
¿Qué lo motivos someted.- 
C Primario Tecnaiogo Seoavderia Universa:Ingle 
CoNYLIgl 
Nivel de ctudros tucnio. k  
I ( 1  Ocupador, 
HOS 
Cuente hija tiene 
Cenando 
Comercio Peca 
13 N- tel IN°1 0E511 Saen Famgias en 111:112i1 
1111:111 ¿Que entilhel,  
afivel de estotra= 
Ocupeeinn IllEsturfeerte 
Esta afiliado - Solad EPS 
Ene .filiado Sistema de Pensiones 
5 Farriias en cedan 
Ingresos 
En le ectioidad de peca Ingreso promobo por faena 
I Otra ectirdad IzCLF0I ? 5 
C II Tecnito C I Tecnoiogo C I Univerntario C II  
Unnon libre Yodo Separado 
LibizaciOn 
Estado de poseuon 
tipo de tendencia 
Construction en 
Rural 
IPm"  1 1 'Alquilada I I 
!independiente E 
Ladrares 






¿Llenar la int ormacion correNbandiente-Nlarque con X I= cpacios sombreados) 
           
           
¿Cuantas habitaciones tiene la vivienda? 
 
11111 
     
           
cánido reedito pan la construct:ion o naddiboacion de ,ivientte 
    
¿ De que entidad recibid n'edito? 
      
      
       
 
11E-g- Esa 
   
Internet ( Servicios balices Alcarinarilasslo 
 
l'eterna., 
     
4. CAIPACITAOON TECNICA 
recioidocepecitecion tecnice? ID Responda las :destientes preguntas 
¿Que entidad lo capead? 
¿Mace cuarto tiempo reciente° capseihnionr 
¿En que tema resido caparcitacion7 
1 




lidempulecion y cordervacion 
:El costo fue gratuita! 
In 1 mes 11-1 E mess p lúiø n mas del año 
1 
 Procesamiento de produce de le pece 
~ion y constitosion de inicrderopiew 
ACIliCLIITYM 
Cornercialimcdm de productos de la pesca 
Otros 
EIMIZEN 
¿Considero que las capaceacionm recibid= rean manteando con? 
bilejorar sus nivele de ingrmo mensuaic 
Mejorar sus terracita de pesca y de marúpulecion 
Mejorar el mantener,' tiento ole la ernbarcacion pesquen 
Mejor. sus equipos y aparejos de pmo. 
Forrres*ardon de su actividad pesquera 
ener tan mejor 'manejo y viNon de su negocio 
No han contribuido en el mejoramiento de san actividades inorque. 
I :Cuento!' :5 1Por'=.,,t-,5•= 1 1 
:le recibido u:pedí:clon temida? 
:Porque motiva no se capacite! 
111 Responda les sigaiertes preguntas 
ONo han programado [Will.: en su comunidad No fueron Gemí lotee REI eruto rue demasiado alto Otros  
 
  
:Andes temas °babe:Sera importantes inch( en la capociliscion pequen de su comunidad? 
PROBLENIATICA.S Y SUGERENCIAS EN LA ACTIVIDAD DE PESCA 
1
Depredacion de las especies hicirobilologicco 
Problemas con los lobos marinos 
Contaren:anon 
Condiciones erre-enceles 
Eso= de recursos pesqueros 
Libre Narren° de lee embracacimm 
l
Falta de apoyo ec000rnico- orediros de Francia. clan 
Falta de sertítios teje= en el muelle 
Falta de plante de Mielo 
ArflpflEKill11 del muelle 
M'el 
  
¿Chin sugerencias tiene para mejorar la labor del pescador eneanall 
Nombre y apellide da encentado 
Fuente: Adaptación de la ll EINCINWEA 6111LICINIRAL DE LA PIZORIERIA ARTUAIVAL 9131DANA REGIONES CE FROODEGUA ETACNA 
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